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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
.
ARRi'ENboS DE FINCAS YEDIFICIOS
la&~ÓI'
Excmo. Sr.: En vista del MCrltó que V.-E. dirigió á
este Ministerio en 15 de marso último, acompañando el aeta
de la Junta reglamentariá de arriendos, en la que propone
modificación del contrato de alquiler del Picadero y depen-
dencias contiguas al mismo que ocupa la Escuela Superior
de Guerra:;el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha. tenido á bien disponer que en compen-
Mción lnoa gaatoB que han de originar al propietario las
obras proyectadás- en esas dependeneias, se satisfaga duran-
te loa años eoonómícos de 1897-98 y 1898-99, el alquiler de
6.000 pesetas anuales, restableoíéndose desde el siguiente
año el de 3.000 pesetas que hoy se le satisface por el con-
trato vigente, á tenor dejo consignado en el acta de la Jun-
ta reglamentaria de ';l7 de febrero último.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efec~~ D~úI! guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de abril de 1897.
AioÁRB'A.GA.
Señor Capitán general de CÍlstnlá la Nueva y Extrtlmadura.
Séi'icir Orde\iiia¡)t d~ ~" de Guerra.
a..' .... ~ t' l' . ~. ':; .. . , - . > •
__ .Ez;cm;o. Sr.: Eñ. vista. del escrito que V. E~ dirigió lÍ
~Jtti~j~'Oen 12 de~p úl~~o,. solicitando autori·
~ón P8f& reelamar, en adicioool al ejercicio cerrado de
1~fi.~ el imporie de los alquiln dé abril, mayo y junio
d~ 1~, aaOOD.dentea á 225 pesetas, dé la casa que oenpa en
Béj~ la footorla de uténsi.lios, el Rey (q. D. g.), Yen su
~bre la ..Reit!A Regente. del Reino, h& tenido á bien con-
~er la antorización 8Olicita.da; cuya adicional, previa sn
liqnida.m6zí, aelá ine1iúdá en el eapímlo de Oblig~
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de ejet:cici08 eerrado8 Que carecen de or¿aito legislcitivo del pri~
mer proyecto de presupuesto que se redacte.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos !\ños.
Madrid 9 de abril de 1897.
AzoÁR1U.9A.
8eñor Capitán general de Castilla la VieJa.





Excmo. Sr.: ~n Vista de la propueátá reglámiúltari&
· de ascen'sos del Cuerpo de Eatádo Mayor del Ejército corres-
· pomÍiente al mes actual, el Rey (q. D. g.), y.~!!, ~';l_.~?~1ire "
la Rehu:i; Regente del Reino, ha teniao abIen (lonoe~er el
empleo superior innuidia:o, al teniente Co!onel tJ. !.Oá~ ~1Í~.
· ratori é Insauringa, que presta sus servicios en el OUnrtel ge.
neral del cuarto Cuerpo de ejército, y al comandante n. Edil·
berto Maríani Larrión que sirve en la .!tscuelá. Superior de
Guerra, los cuales están declarados aptos para el ~n~o y
son los más antiguos de su clase en condiciones de obtener-
10' debiendo disfrutar en sus nuevos empleos de la efeetl-
vidad de 17 y 29 del mes próximo pasado, respéctivamente.
Es al propio tiempo lá voluntad de S. M., que tome nú-
mero en la escala el teniente coronel D. Loopoldo BU'riOJ
· Cardón, que se halla en situación de reemplazo en esta
· corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÁs efootos. Dios guarde á V. E. machos aftOso Ma-
drid 9 de abril de 1897.
Señor Ordenad6t de pagOÁ de Guerra.
Señores Capitanes generales de la pihiter•. y eiiaria regio-
neay Direétor de Ia ÉSClleIa Superior de u-aern.
--<>+o---
,'t s.& SBCmá1;
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), Y en sn nomb;re la
Reina Regente del Reino; ha tenido á bien oonceder el em-
pleo anperíor inmediato, en propuesf;a-_reglamenWis. de
#1S06lUlO6 del corriente mee, á loe je:fel!l y oficiales & la eeea-
. "",',
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la activa del arma. de Caballería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Antonio de la Riva y
Cereceda y termina con D. Ramón Fernández de Córdoba y
Zarco del Valle, por l!!er 108 primeros en sus escalas respecti-
vas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en di-
cha relación se les consigna, y observarse, por lo que respec-
ta á D. Francisco García Marco, lo preceptuado en la real
orden de 28 de febrero de 1896.(O. L.. núm. 48), por ~llarse
sirviendo en el distrito de Cuba.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Capitanes generales de la primera, tercera, cuartal
quinta, M;z::ta. y séptima regiones é isla de Cuba, Coman-
dante genera). de Ceuta y Director de la Academia de
. Caballería. ' '
Relación q,ue se cita
Empleo EFECTIVIDAD
Empleo. DeMtino Ó Mlt11&(li6n actual NOMBRES que




Teniente coronel. Reg. Bva, de Guadalajll.ra núm. 31 D. Antonio de la Riva Cere..
ceda................... Coronel ••••••••• 24
Comandante••••• Idem Lanceros del Príncipe ••.••• » Emilio VázquezPrada y
Prnneda ••• "•• "••••••• Teniente coronel. ·24
Capitán••••••••• Blscuadtón Caz. de Ceuta •.••••••• » Juan Castafieda Brusón••• Comandante ••••• 11
Otro•..••..•..•. Ayudante de Campo del Capitán
general de Valencia .••.•••••.•• » Ricardo Crespo Villar ••.• Idem".""""" •• "" 24
Otro •• ,,"" "" ."",,. Acaikmia de Caballería•••.•••••• » Frartcieco Mal'tinez Franco, Idem ..•••••.••. ·31 •
Pril:n~r, teni~u~e •• 1. a Sección de Sementales••.•.••. » Luis Azpeitia Moras •.•••• Capitán •.••••••• 11 marzo••• 1897
Otro.".: .. "';'; .'•. ,,:Ie Distrito de Cuba ................ ) Francisco Garcia Marcó ••• Idem .. """,,.,,""" 17
Otro." '" " •• ,," " ". Ayud~nte de campo del general
Franeh (La región) •.••.••••. u. » Fernando 8o~8t ~oriano.••. Idem ... ".... ". " 24,
O~q,••• ""."." .... Beg. LaIl-qe,ros de Sagunto .....•.. » Jorge Menda Oarantoñs; ••• Idem'..••...•••• 24
Otro•.••....••.• Idem id. de Espafia .......... •'.. » Nicolás de Ojas Femándes, Idem .•••••••••• 26
Otro."" .... ,,"""" " Idem Caz, de Albuera.•. : ~'••.•.•• » Antonio del Rey Fernáridez Idem ""¡ •• """ " ... 27
Otro." "." ." """ ... Idem Húsares de la Princesa.••••• » Ramón Fernández de Oór- 31). > doba y Zarco del Valle.. Idem." .. ".,,"""" "
. 1
Madrid 9 de abril d~.1&..9'1.
'--
Ál'c"bUU,GA
CONTINUACIÓN EN IL &&&VIt:W. Y. RHNGWIIN=
7.& BIOZó1t
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de enero último, CursandO' in:st&Ucia
p'romovid~ por ~ guardia civil de ese diskUo ItieardÓ'Sári-
chez:RKiz. BÓlicita}ldo se le eoaeeds la :rasciBi6n d~ ~~P,~;
miso de cuatro años que ha contraído, en atención a que
está sirviendo sin preJ1iÍ.1, el Rey (q.'D.·g.); Yalisu nómbr~
la Reina. R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado
pÓr~ Direclor gene!'al de dicho i~tutol~ tenido á 'b;en
~~ á la ~aiP:ldel-~nt9;~~Ui~ilo!'~ 'V~. li~
CLASIFICACIONES-
~'&~f
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre.
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servldo aprobar,
la clasificación hecha. por 6Sl\ Junta Consnltivl, da· qu.
V. E. dió cuenta á eate Miniaterio. y en su virtud dec1a.ral..
apto para el ascenso al médico primare da, Sanidad Mi-
litar D. Bernardino Tnjillo y Corral, el cual reune 1$ con-
diciones que determina el arto 6.0 del·ragl-amanto de 24,. (k
mayo de 1891 (C. L. núm. 19ó).
De real orden lo digo á V. ,Ji. para su. conocimiento y.
demás efectos. Díos gtU!orde á V. E. muchos afíQé. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
4s0Á.lUWlA
. Beñor Presidente de la Juta Consnltln de Gnerra.
. .. ...
Señor Ca:Qi~n.AAneralde la pmera región.
AZCÁRaAGA
SeJior .ctWi~ ltEln,er~J d~ ~~1.... Vieja.
~or. Otd~m;dm,; d~pago~~~
~,._lI!IP.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente .del Reino, ha titlnido á bien conceder el empleo
de primer teniente, en propuesta reglamentaria de ascensos
de la escala ~reserva' 4Ell arma,de Caball~fia, al que lo es
segundo delregimientq·.Reserv~de PalellOiá núm. 38~D. Ono-
¡,e'Jip1énez 11a~, por fer el primero en la escala de su cla-
se y hallarse~decIaradó' ~pto·para·elascenso; debiendo dis-
frutar'en el que se ¡e confiereJ la efectividad de 24 de marzoúJtimo. .. < • '--. ".'»' •• ~ >.' .
De real orden lo digo á V. E. para B.U cqno!li,miento y
demás efectos. Dios gÚarde á ir. i. < muchos i1ioB,Ma·
dríd 9 de' abril de,1891. '... :
BAJAS
7.a. SIOC1CÍ!l'
Excmo. Sr.:. En vjs~ del escrito que V. :ID. dirigiÓ á
eme Miñ.isterlo· en '5 de febrero prÓ~i~q pasado, cn~ándo
instancia PrQmq-vdapor el médico provisional de Sanidad
Militar D. AdolfoRobl~1?,a1l~o~ fij)., 8ÚpUC~ ql'l~8Q sepa-
ra{rl.Ón del servicio Militar; el Rey (q. D. g.), Y Eln &ll nombra
lARein& Regente"ítei .Rein9~ Iui .tenid}' t\ bien-acCeder á la
pención &f1ntereSai1o;diBponiend~qne cause baja en el
cnerpo á qne pertenece.
De real or8er lo digo ti V. ID, para su conocimiento y
demás. efec-tos. Dios gusrd~ á V. ~ Dllichos aüos. Ma-
drid -9 de abíiI dé 1897 • .
ÁSO.ÁJlRA.6A
Safio!'~~e~, e~ Jefe d~l ejw~to a.1&u~ de~.
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oenciado, acegerse á los beneficios de la reclute voluntaria
si así lo desea.
De ;eál"o~den lo digo á V. Ill. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril.de 18Q'Z. .
Beti~r Oapitán general de la fsla ~e.C::uba.




Exomo. 8l.': La Reina Regente .del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudantes de campo del Oomendante general de la pri-
mera división del quinto Ouerpo de ejército, D. Fabio Ara-
na y Echevarria, á los capitanes de Infantería D. Salvador
Heredia J Abad y D. Antoni~ de Páramo y Qonstantinl, eón
destino en la Bubínspecclón de esa región y en este Ministe·
río, respectivamente.
De real orden lo digo á. V. :m. para su conocimiento y
efeotos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 10 de abril de 1897.
ASCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Al'agón.
~ñor Ordenador de pagos de GUllrra.
•••
lllitcmo. Br.: La, Reina IRegente del Reino, en nombre
de su AugustO Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que e~ capit án de ArtilleríA D. José Farllánde~r España,
oese.en el ~rgo de ayud~Ílt~ de campo de V. E., aooediendo
asi 'á los deseos del interesado. " ,
De real orden lo digo á V. E. para su,conocimiento y
demás efectos. ':Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 10 de abril de 1897. '
AzCÁRBAGA
Befior Oapítán general de ~urgos, Navarra y Vascongadas.
. . ~ . . . , .
BeñorOrdenador de pagos de .Guarra,.
•••
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien nomo
brar ayudimte de campo de V. El., al capitán del segundo
'regimiento de Artiller1a de montaña D. tl'ancisco Planell y
-üsüét.· , ," , , ' ., '
.I5e ' real orden lo digo á V. E. para BU 'eonoeímíento y
efectos ccrreepondísntes, Dios guarde á V. E. muchos
afias . Madrld 10 de abril de 1897.
A~ÁRRA.aA
Señor Capitán general de B1I1'gOS, Navarra y \TMcongada••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 'a
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos sños,
' Madri4 ,10 ,de abrl] d~ 18!'1.
Señor Capitán general de Galicia.




Exomo. Sr.: .IDl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
. na Regente del Reinov ha tenido á bien disponer que el te-
-n íente coronel de} regimiento Reserva de Ramales nüm. 73
Don Juau Mo~tem.yorGonzález, en comisión en este Minis-
terio, pase destinado al regímíento Infantería de Vad·Rás
número 50. '
De re ál orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
. demás efeotos. ' Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 10 de abril de 1897.
AZOÁBBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda r~gfone8.
. . ....~"" ...
7." JIQ.QJÓM,
Exomo. Sr.: El RtJy (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las ór-
denes de V. E., ~á fin de que lo emplee en ese ejéroito en la
forma, que consideremás conveniente ,al servíoío, al oapi~án.
de Artillería D. Arturo lIorcillo Pacb"eco, que sirve en el. '
'parque de Artillería de estacorte; siendo baja en la Penín-
sule y alta. en eS8 isla, é íuoorporándose dent~<? del plazo,
marcado en la real orden de 7 de julio de 189{3 (C. L. nü-
mero'165). '
, be la da s. M. lo digo á V. Ill. para su conociriliento y.
demáJ efe~tos. Dios gua~de á,V.E. n;u~h~s ~ftoa : " Madrlcf
..~ I . . ; • • .' . ' " ' . . • f ' , ,;. • r ; • •
10 de abrilde 1897. .
, ..
Señor Capitán general de la, isla de Cuba. _
Señores Capitanea generales de la primera, segDllda, sexta y
octava regiones, Inspector de la. CAia general de Ultra-
mar y Ordenador da pagos de Guerra. '
.1 •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente .del Reino, se ha servido destinar á 'ese dist;i(o á
los subalternos de la escala de reserva. retribuida de Inían-
ter ía, Artilleda, Oabellería, Ingenieros y Guardia Civiloom·
prendidds en la siguiente relación, que da prinoipio con Don
Gregorio Vilzquez Llop y termina con D. Cefarino lIartín Ló·
pez, ascendidos á este empleo para Ultramar. E¡s ll.!'imisIUo
la voluntad de S. M., que 101!! pertenecientes á Artillería,
Oeballería, Ingenieros y Guardia Civil, presten sus áerví- '
oíos, en comisión, en Infantería, causando el alta y ba.ja oo-
rrespondiente y embarcando con urgencia para esas islas.
De real orden 10 digo á V~ :H;. para su cono,c4nienta'.y
fines consiguientes. Dios guarde á, Y. .ID., much06 a:li~.
,Marld d 9 d ~ abril de 1897•
d
Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre ~~
e BU Augusto Hijo el Rey (q. D~ g.). ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del comandante general de Inge- Señor Capitán general de las islas Filipinas.
n.!.erc!' del cctuvo Cu erp o de ej ército D. F elipe Martín del Señores Capitr.nes ~en~~a1e8 de la prime~,8('t;ll11d~h ~rat
Yerrc y Yil¡K1Jec€llí~, al'~:;'l,itim de Ingenleros 'de la Coman- i cuarta, quintr., ¡;,;xt;} Yl5épHma regiónea é'hilaS Baie..res~
dancia.de Mála~a D. :Marianode Solía y Gómez do la Colma. \ Director general de 18 GllIrdia Civil, Inspector de la Oaia.
De real orden lo digo á V. l!l. para su conocimiento y general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guorn~'
. ' . . ~ .
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DESTINO ACTUAL
Belación que 86 cita
NOMBRESCla.!les
2.°5 Teniente escala. de reser- D. Gregorio Vázquez Llop ...•.•..•• En comisión en el reg, de la Princesa núm. 4.
va retribuida de Infantería. 1> Manuel Martinez Beisti •••••••••• ldem en el id. de Galicia núm. 19. .. ,
) Aniceto Bes Bayo. • . • • . . . • • . • . •. Auxiliar interino de 4. a clase de Administración Mili-
Idem id. de Artilleria....... tar en la Intendencia de la sexta región.
) Luis Cerezo Fernández ••.•...... Idem de almacenes de 4.~ clase en la fábrica de p61.
1 vora de Granada.
» Francisco Pérez Sáiz.••..•••.••.. Idem interino de 4.a clase de Administraoión Militar
sn la Intendencia de la 8.extaregión.
» Mateo Puehsdee Alamar.• :.: •••. Regimiento Lanceros de Sagunto núm. 8.
» Eduardo Alamafíac ArribaR•..... Idem Dragones de Lusitania núm. 12.
Idem id. de Cftbállería. ..•.. ) Francisco Muñoz Gómez..••....• Idem Cazadores de Villarrobledo núm. 23.
»~Valentin Orós y Pallarés••••••..• Auxiliar interino de 4." clase de Administración MrIi.
. tar en la Intendenoia de la primera región.
);Juan Fernández Martin•.•••••••. Beg, Cazadores de Alfonso XII núm. 21.
, ) 'Abelardo Gutiérrez del la Solana •• Idem id.
»~José Parejo Caballero ••••..••••. Guardia del Real Cuerpo de Alabarderos.
)' Eloy Delgado Macias.•.•..•••••• Batallón de Ferrocarriles.
Idem id. de Ingenieros. • • • »Fra~cisco Monterde Olmos... • ••. Regimiento de Pontoneros.
.• »Manano Martinez Molera •.•••••• Brigada Topop;ráfica del cuerpo.
) Laureano Garoia Prieto•.•••...•. Primer Depósito de reserva del cuerpo.
(» Eduardo Muela Oamacho •••••••• Primer regimiento de Zapadores Minadores.
Idem id. de la Guardia Civil. » Ceferino Martin Lópea., • • • • • • • • • Comandancia de León.
Madl'id 9 de abril de 1897.
.f. AICÁRRA9A
Madrid 9 de abril de 1897.
Infantería ~
D. José AndréS Sáez •••••.•• Quin~ región.
» Lorenzo Aldayturriags No-
guera.. • . • • • • • . • . . . . .• Cuarta ídem.
~ Gonzalo Domíngues san·
ches, • • • •• ••• • •• • • • • .• Quinta ídem.
~ EnriqUE{Moral~Péres.••• CanariaB.
IngaDierOs .
. .~ .. - ...-.... . ; . - .
:t Rafael Rsigán Ohinchilla. Segunda región.
-.. -
INGRESO EN EL SERVICIO
~•• SICa¡ÓX
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Onerpo .de Veterinaria Militar, eorrespondíente
al mea aemal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina.
~te del Reino, se hs !enido disponer que el opositor
FARMAOÉUTICOS PROVISIONALES ·
4." BJldazÓ)f
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, fecha 20 de febrero último, partíoípando .
haber concedido al licenciado en farmacia D. Juan .José .
Griri, ocupe una plaza de farmacéutico provisional en ese
distrito en las condiciones que determina la real orden de
23 de diciembre del año próximo pasado (e. L. núm. 372),
el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar dicho nombramiento, efectna.do
en virtud de la autorización concedida á V. E. - .
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
.Am!lmAGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
- .<.-
Excmo. Sr:: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31de enero último. el Rey (q. D. g.), Y en
. su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
aprobar que V. E. haya nombrado juez instru~tor de esa
Ospitanía general al capitán de Infantería D. Laureano Do-
blas Torrecilla.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
AsoÁBBAeA
Beñor Capitán general de las islas. FIlipinae.
Snbinspecciones ó Ca.pitanía. general
á qne están afectosNOMBRES
Exomo. Sr.: Con arreglo ti lo preceptuado en el párra-
fo 2.° del arto 24 de la ley de presupuestos de 30 de junio
de 1895 (C: L. núm. 181), y demás disposiciones posterio-
res vigentes, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Re-
gentedel Reino, se ha servido deatinar á ese distrito á los
segundos tenientes de la escala de reserva gratuita como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
José Andrés Sáez y termina con D. RafaelRaigán Chinchilla,
que han resultado aptos para ejercer dicho empleo; los cua-
les embarcarán para esa isla dentro del plazo marcado en la
realorden de 7 de julio del año último (C. L. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsígníentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1897.
Azo.Á.BRA.GA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
lSeñores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta,
serla y octava regiones é islas Canarias, Inspector de la
~ja general de mtl'UlW' y Ordenador de pagos deGuerra.
© Ministerio de Defensa
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aprobado D. Ladislao Coderque Gómez, con residencia en
Zaragoza, calle del 5 de marzo núm. 4, tienda, ingrese en el
expresado cuerpo con él empleo de veterinario'tercero, en el
que disfrutará la efectividad de esta fecha.
Dé real orden lo digo á V. E. para 'su eonocímíentoy
efectos' eonsíguíentéa, Dios guarde á V. E.' muchos años.
'Madrid 9 de 'abril de 1897. '..
AzcÁBRA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista del eseríto de V. E., fecha 20 de
febrero último, participando el nomb.ramfento de médico
prov~sional, con destino en ese distrito, hecho por V. E. á
. favor del licenciado en medíoíne y cirugía D. Josó••seuñ.na
y Estrella, que reune las condícíones que determina la real
orden de 19 de noviembre de 1896 (D. O. núm. 262). el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la determinación de V. :ro., confirmando dí-
cho nombrsmíento, el que surtirá sus efectos desde la meno
clonada feoha 20 de febrero próximo pasado.
De real orden 10 digo.lá.V.l.l!l.,¡ para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. El. muchos afias.
Mádrid 9 de abril de 1897.
A,sOÁRlU.GA
• J 1':
Señor Capitán general de las isl.s Filipinas.




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Réina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.), se ha ser-
vido conceder á los carabineros que figuran en la' aiguie,hte
relación, que empieza con 'V.lentln Barrio Alo~'ó Y1terD:í.ina
, con.anual PérazGuijolla, los premios de ¿6natan¿ia qúe en
la misma se indican, de loa que deben di~frtitár aead.e'las
fecha~ que á cada uno seseMla.· .. .,
De real orden lo digo á, V. E. para,'su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchoa afios.
Madrid 9 de abril de 1897.
Señor Director general de 'Carabinero••
&fiores Presidente del Consejo Supremo de G'I1erra y .~.
y Ordenador de pago~ de Guerra. '
I Premio Fecha
que se les concede desd~uehan ded utarlo
OolIl,andancia~ Cla~ElIl NO:MBRES
..
PesetCl8 Oénts. Día Mu .Mio
Balamanoe•••••••••••• Carabinero ..• Valentín Barrio Alonao••..•....•.•....•.. 7 50' 1.0 febrero ., 1896
Barcelona .•.•••••••••'. Otro .•...••• Evaristo González Rcdríguez •...•.... ,•.... 28 13 1.0 marzo ••. 1896
Malloroa.••..••••••• :. Otro .•••..•.• Vicente Bisbal Sanz ..••••••••••..••••••.• 28 13 1.0 octubre .• 1896
.Murcia • .l •••••• : •••••• Otro ...•.•... Antera Gareía González•••••.••.•••••••••• 28 13 1.0 julio... •'~ ,1896
Navarra. ..••..•..••••• Otro.......... Manuel Pérez Guijoaa .•..•••••.•.•..•.•.• 28 13 1.0 íde~ .... 1896
I





Oircular. Excmo. Br.: En vista de los acuerdos de la
Junta nombrada por el atto 4.° de la real orden de 9' de
marso último (D. O. nüm. 54), consígnados en el aeta que
á continuación se inserta, el Rey (q. D. g.', Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha. servido resolver se ad-
mitan:las proposíeíonea [declaradas admisibles;por la pre-
citada Junta, y en su virtud autorizar á sus autores para que,
oon sujeción estricta á sus respectivos eompromísos y li. las
«Indiciones marcadas en la referida real orden de 9 del el-
tado mes, presenten con destino á los ejércitos de Cuba y
Filipinas el número de volui:ttarlos que en aquélla se enn-
meran. .
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que por los
.capitanes generales de la~ón á que pertenezca el punto
desde el que aparecen subscriptas las reIePdas proposíeío-
nes, se notifique· á los interesados su.adrni&ón, á los efectos
del art. 7.° de la mencionada real orden, ooDSárvando dí-
chas autoridades en su poder los resguardos de los cfupóaitos
proviBionalea hasta que, oonBtiiuidos por los oon.oeaionarios,
l.dantro de! plazo de tres díss, á contar desde el de la Jiotiñ·
. baón, 'IOild~ definitiVOll, Y Pl"9lil8U1i&dM '1M~
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pondientes cartas de pago, puedan canjearae éstas por los
primitivos documentos, que-quedarán desde .entonoés1ibres
de toda reeponsabílídad y en disposición, los interesados, de
reclamar COn ellos, de la Caja general de Depósitos y de sus
sucursales en provincias, la devolución de los depósitos pro-
visionales qne.híoíeron para oonQurrir ti este llamamiento.
De real orden 10 digo á v. ,ill. ~a su ~n~ento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muohos afias. .Ma·
drid 10 de abril de 189'L ... ., , "
AIoÁBlU.eA
Señor•••••
Acta quese cita. '
_Presidente: Excmo. Sr. General de divisi6p D. Juan
Muñoz y Vargas, Subsecretario del Ministerio. Vocales:
Excmo. Sr. General de brigada D. José de Basearan y
Federíc, Jefe de la x.a Sección. Idem íd. D. Carlos An-
drade de las Fuentes, Jefe de la z." Sección. Idem ídem
D. Enrique Cortés y Bayona, Jefe de la 3.&' Sección,
Idem íd. D. Santos Ashert y Laguna, Jefe de-la 6 .... Sec-
eión, 100m íd. D. Fablo Arana y Echevarría, Jefe de
la 7.& Secci6n. Idem id. D. Leandro Delgado y -Femán-
des, Jefe de la 8." Sección. Idem íd. D. Enrique Oroeeo
de'IaPuente, Jefe de la 9.& Sección, Idem id. D. Pedro
Sarraisy Tailland, Jefe de.;.la. IO." Secci~n. 14ttll1d~DOll
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Eduardo Verdes Montenegro, Jefe de la rr ." Sección. , ofrece, dentro de los plazos marcados, 50 hombres para.
ldem Intendente de división D. Mariano del Villar y Cuba, y 15 para Filipinas. Acompaña .resguardo de 325
Llovet, Jéfe de la 12.11. Sección. Señor subinspector mé- pesetas. . . . . . , . , ' '
dico de r," clase D. Bernardíno Gallego y Saceda, encaro Trece. D. Dionisio Patiño Zamarreño, vecino de Vi-
gado del despacho de la 4.& Sección. Secretario? Señor llarrubía (Salamanca), ofrece, en condiciones 'y plazos
auditor de división D. Francisco Zurbano y Fernández, marcados, 40 voluntarios paraOubayy ao pafaFllipiñas.
asesor .-Nota. No asistió el E xcmo. Sr. General de bri- Acompaña resguardo por 300 pesetas.
gada D. José de Luna y Orfíla, Jefe de la 5.a. Sección, Catorce. D. Felipe Terrados y Belinch6n, vecino de
por hallarse ausente~de esta plaza en comisi6n del ser- Madrid, se compromete á entregar 80 voluntariospára
vicio. Cuba y 20 para Filipinas. No acompaña carta de pago.
En Madrid á 24 de marzo de 1897, reunidos en Junta Quince. D. José Calleja Román, vecino de esta cor-
en el despacho del Excmo. Sr. Subsecretario del Ministe- te, ofrece, dentro de los plazos prevenidos, 40 volunta-
rio de la Guerra los señores anotados al margen, en cum- ríos para Cuba y Filipinas. Acompaña resguardo por Va-
plimiento de lo prevenido en el arto 4. 0 de la real orden lor de 200 pesetas.
de 9 del presente (D. O. núm. 54), dió principio la se- Diezy seis. D. Antonio Sigues Caste1l6, vecino de
sión con la lectura y examen de las proposiciones recibi· Barcelona, promete 50 voluntarios 'con destino al ejérci-
das eh este Ministerio hasta las doce de la noche del to de Ultramar, sujetándose en hacer la entrega de f2 á
día 23, que áeste efecto presentó el Jefe de la 7.0. Seco 13 hombres en cuatro plazos, respectivamente, para el
ci6n.-Dichas proposiciones y nombres de personas que contingente de ambos ejércitos. Acompaña resguardo por
las' subscriben son las siguientes: valor de .250 pesetas.
Primera. D. Felipe Peredo Mier, vecino ;de León, Diezy siete. D. José Peñalva Pareja, vecino de Va~
ofrece presentar dentro de los plazos reglamentarios lencía, se compromete á presentar, dentro ..de los plazos
24 voluntarios 'para Cuba 6 Filipinas. Acompaña la carta marcados, 10 hombres con destino 'á Cubay 10 para J;?i 4
de pago acreditativa de haber depositado 120 pesetas. lipinas, Acompaña resguardo de "depósito" por lOO pe-
Segunda. D. Pedro Espejo Martinez, vecino de Má~ setas. . " ' .
laga, se compromete á preseritar 200 voluntarios dentro Diezy ocho. D. José !Zúbeldia Arostegui, vecino de
de los plazos de la real orden de la convocatoria, mitad esta corte, ofrece 40 voluntarios para Cuba ó Filipinas.
para Cuba y mitad para Filipinas, en el dep6sito de ban- No acompaña justificante de haber hecho el correspon-
dera y embarque de Málaga . Acompaña resguardo de de- . diente depósito,
p6sito por la cantidad de 1.000 pesetas. Diezy nueve. D. Fernando Sevilla y Pérez, 'propone
Tercera. D. Cayetano González Hernández, vecino reclutar, por si solo, 12.000 hombres en un plazo de seis
de AviI~, ofrece presentar, dentro de los plazos marcados, meses, ofreciendo una fianza de 25.000 pesetas.
200
Lhomores, IDO para Cuba y lOO para Filipinas; de- , Veinte. D. Antonio R. Medrano se compromete, si
.seando se los admitan en el centro de reclutamiento ' de se varían las condic iones de la recluta, á presentar los
Avila . Acompaña carta' depago por la suma de 1.000 pe- , . voluntar íos neceearios en breveplazo, y desde luego
'setas. 4.000 hombres para Filipinas reclutados en Argel.
Cuarta. D. Justo Ganuzas Abajo, vecino de Santan- Veintiuno. D. Francisco Berenguer Mourrás, ofrece-
der. se compromete á presentar, dentro de los-plazos pre- : 12.000 hombres para Cuba y Filipinas, 'presentados 'en
venidos, 20 voluntarios para Cuba y 10 para Filipinas. " ocho meses, siempre que cada alietadopueda"substit ülr á
~ Acompáña carta de pago acreditativa del dep6sito de ¡ ~~.mozo del 'actual reemplazo; ponatá::fiahz11 pbr40.óoo
'150 pesetas. ., ' .p ésétas,
" Quinta.D. Maximino Olavarría Rámila,' vecino ';'de . Veintidós. D. ' José Malina Artigas, ofrece como el
Santander, ofrece 30 voluntarios para Cuba y '[20 para anterior y en las propias condiciones, 12.000 hombres
Filipinas, como asimismo presentarlos dentro de los pla- 'dentro' del 'plazo~de ocho meses; ofrece fianza de 60.000
zas prevenidos. Acompaña carta de pago por valor de pesetas. ,.
250 pesetas. Veintitrés.~Ermismopropone que se le admitan éstas
Sexta. D. Miguel Gil Móntesinos, vecino de Valencia, mismos hombres con la condición de que en vez de subs-
se compromete presentar, dentro de los plazos marcados, tituir quintos, se le e1Ítteg~ 750 pesetas por cada hom-
50 voluntarios para Cuba y 50 para Filipinas. Presenta breo
carta de pago porvalor de.500 pesetas. ,VeinticUatro. D. Juan Parrúos Verdejo, ofrece :r~,OQO
.'.. S¡ptiJM.. .D. ~guel,Díaz y .Diaz, vecino de Valen. : voluntarios, siempre que se reforme la real orden de 9
cía, se compromete también, dentro de los plazos marca- del actual en el sentido qp'e Se qetalla. , ,
dos,!! préeentargovoluntaríos para Cuba y 50 para Fi- Veinticinco. D -. Federico Blasco D'AigueVi1le, pide
~1ipiiili.s.- Acompaña resguardo por 500 pesetas. .. fa exclusiva para 'el reclutamiento y quese reforme la
Octaoa. D. José Alvarez de 'torooo, vecino de Mála- precitada i't!A1 orden de !rdel presente mis. , ,
ga, secompromete á presentar, dentro de los precitados Vet.'1ftiséis. D. Mf!pielOliva Rubio/'prd'polre :ftlgt'eSar
plazos, '50 hombres para Cuba y 50 para Filipinas, soli- 5 .000 hombres en seis mesés, si el Estado le faculta -pa-
citando ingresarlos en el dep6sito de Málaga;: acompaña ra que cada certificado de embarco le sirva'pata cubrir
carta de pago por Sao'pesetas. cupo por un quinto del actual reemplazo."
, . ~ ,N OfJetlfk . D »Ó : Gumersírído Pérez'¡Sánchez, desde Ma- Vein#siete. D. Feliciano Salustiano Expósito, pro-
: .J1Ad, .se compromete á presentar, 'en los plazos marcados, -pone se modifique la real orden de eonvocatoriaj ,espe-
~,5 .Y91JJ1ttarlospán\. Cuba,-y 75 para Filipinas. Aeompa- ciaimente en lo que se refiere á los documentos que se
ña~ de'pago 'p~)l: valor de 750 .pesetas. ., exigen áIos voluntario~. . , . " , . , . .. .
._;. •. D, Rarnén MiralIe, y D. Luis Munch , vecí- Veintioého. D. Federico Blanco, pide se ' éstabléaca
.1;l9f! .de la,Coruña; se compr.ometen á presentar, dentro' del 'eh cada capital de provincia un bandérln,y 'como piác-
:plazo de s1o&J:ñe&os, 20 voluntarios para el ejército 'de tíeo en asuntos de recluta ofrece sus servícios.,
Cuba. Acomp¡úla.P. resguardo por. valor de zoo pesetas. VeintinueVe. D. Angel Espina Lázaro, dice, que en-
.~ ..Once. D.cEnrique González Cámara, vecino de Va- terado por la prensa de que el Gobierno trata de llevar á
..l!illC<ia, se compromete, dentro de los plazos marcados, á . Cabo una gran recluta voluntaria, .se ha unido con otros
~ntar 25 hombres para Filipinas. Acompaña 'carta individuos, estando dispuestos á facilitar el número de
1:1,~o pnr 'Valor .i25 pesetaa, . -, voluntarios que les corresponda, en el plazo que Be les
DoN. D. Cayetano García Martín, vecino de ~adrid, se~aIe.
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AsoÁlUU.ca
Beñor Oapitán:general de Caatillala Nueva y Extremadva.
Stfior.....
EXcmo. 'Sr.: '1'eirlEiñilo 'én 'cuenta lo prevenido en el ar-
tíoulo 2.0 de la real orden de 9 de marzo último (D. O. uü- .
mero 54), y atendiendo ti los deseos de D. Pedro Espejo y
Jlartines, de que 86 le admitan en la ciudad de' Mál.aga los
voluntarios que se ha comprometido presenter, COn destino
á los ejércitos de Cuba y Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, 86 ha dignado auto.
rizar á V. E. para que nombre en díoha ciudad una comi-
sión eonstítu ída oon arreglo á lo que previene el arto 3.° de
la real orden de 9 de enero de 1896 (D. O. núm. ~), la cual
tendrá las mismas a.tribuciones y funcionará en ignal:forma
que las creadas por dicha 'soberana resolución.
De la'de S. M.lo digo á V. E. para;su "oonoolmiento y
demás efect0i3. Dios guarde á V. E. lnlitlhos a.iios. 'Ma-
drid 10 de abril dEJJ897•
'Excmo. Sr.: Con'ar:teglottl arto 2.0 de la real orden cir-
cular de 9 ele marzo último (D. O. núm . 54), y atendiendo
á los deseos expresados por D. Cayetano González Rernudes,
de que los voluntarios que tiene el compromiso de presen-
tar con destino á los ejéroitos de Cuba y Filipinas, le sean
admitidos en la ciudadde Avila, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver
lo siguiente:
Articulo 1.o Be autoriza á V. :ro. para nombrar en Avilti
una comisión erieargade,de 'ádmitir voluntarios para Cuba
y Filipinas.
Art. 2.0 Ea at9~eión á no existir en la mencionada ciu-
dad I>epósito de Ultramar ni cuerpos aativos del Ejéréito,
'dichÍlo éomísí ón se compondrá de un' coronel,' 'aos jefes y un
capitán de los que preStan servicio en el regimiento de Re-
serva ó Zona de reclutamiento, desempeñando el último el
cargo de secretario.
'Art. '3.o DIch's comisión funcionará en Igual forma y
tendrá las mismas atríbu óíonea que las creadas por reales
órdenes de 9 de enero y 3 de febrero de 1896 (D. O. núme-
ros 9y 26).
'De·la 'de 8 . M. 'lo digo "á V. E. pata '!n1 'oonoclmIento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. 'E. nítio1iÓll áñós. Ma-
drid 10de abrlfde i897. ' , .
• 1.
. Treinta. D. Ráin6n Boxaren y Compañía, ofrecen ! noviembre de 1896 (C. L. núms, 10 y 329) pueden presea-
9.óObvolutitatios en siete meses, y pide entre otras co- tarse; teniendo en cuenta que las proposiciones admitidas
'fas 'que se amplíe la edad hasta 43 años . en virtud de la real orden de 3 de marzo último (D O. nü-
Treinta ',v 'Uno. Proponiendo las mismas modificacio- mero 54), no ha cubierto el núm.ero de voluntsríos que seña-
.nes que el 'anterior, y en el plazo de tres meses, D. Fran- la el art. 8.0 de dicha real dísposlelón, el Rey (q. D. g.), Y
cisco Rivas y Compañía ofrece 3.0 0 0 voluntarios. en su nombre la Reina Regente del Reino, se h8. dignadoTreinta,V dos. D. Antonio Torrás y Morros, ofrece
reclutar voluntarios para Cuba y Filipinas mientras dure disponer continúen en toda su fuena y vigor las soberanea
la campaña, siempre que se le conceda la exclusiva para disposioiones anteriormente citadas.
Cataluña, percibiendo 225 pesetas por cada individuo. De real orden lo digo á V. E. para. su conooimientoy
Treinta JI tres. D. Casimiro Pérez ofrece 12.000 hom- demás efectos. Dios guarde á V.:ro. muohos afto!!. Ma..
bres en tres meses, si se le concede la exclusiva, pidiendo drid 10 de abril de 1897.
además que la edad se amplíe á 45 años, y que no se exi-
ja más documento que la cédula personal, haciendo una
reba~ eor cada individuo, de 25 pesetas.
Treinra:.v éücdfo. 'D . Angel Espino y Lázaro y otros, .
ofrece 3.000 voluntarios si se pone en vigor la real orden,
de 4 de noviembre de 1875. ,
Treinta JI cinco. D. Mariano Rueda Alonso ofrece des-
plegar el mayor celo para el buen resultado de la recluta,
y que se nombre una comisión en Burgos para recibir los
reclutas, siendo éstos conducidos por el empresario á
Santander; y añade que no hace el depósito prevenido,
por no poder concretar el número de voluntarios .
Treinta JI seis. D. Mariano Lacambra y D. José To-
más Vila, ofrecen 12.000 hombres en 160 días, siempre
que los voluntarios sean admitidos diariamente' en todas
las capitales de provincia, que los solicitantes puedan
ejercer autoridad entre los valuntaríos, y cediendo 50 pe·
setas de las que correspondan percibir á los reclutadores,
en vez de los dep6sitos que deben entregar.
En su vista, resultando que de las precitadas proposi-
ciones s6lo las señaladas.con los números 'r , 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1:3,15, 16 Y 17, están en un todo
arregladas á la real orden de convocatoria, puesto que si
bien los autores de las de los números 14 y 1:8 ofrecen
presentar voluntarios dentro de los plazos marcados y
sujetándose á las condiciones prevenidas, resulta que
no acompañan resguardo de haber hecho el oportuno de-
pósito, y deben por lo tanto considerarse 'como no admi-
tidas sus proposiciones, según previene elart, 3.oae la
mencionada real orden, la junta acord6 admitir Iaspropo-
siciones subscriptas respectivamente por D. Felipe Pe-
reda Miel, D. Pedro Espejo Martines, D. Cayetano
González Hernández, D. Justo Ganuzas Abajo, D. Ma- .
ximino Olavarría Rámila, D. Miguel Gil Montesinos"
D. Miguel r Diaz y Diaz, D. José Alvarez de Toledo,
D. Guraersíndo Pérez Sánchez, D. Ram6n MiraI1e y don '
Luis Munch, D. Enrique González Cámara, D. Caye-
·tárto "OOt la Máttín,D. Diorii!lioPatiño Zamarreño,
"D. Jó'Sé' Cátlejo 'Roínán, D. Arifóriio Sigues CasteI16'y
D. José Peñalva Pareja, que rson los que corresponden
á los números que se dejan expresados, rechazando los
restantes en uso del derecho que al efecto les concede el
arto 4. 0 de la real orden de convocatoria, y, en virtud de
"lOs 'trereC'fos 'ue qiíe 'aaofec'en.
COlÍ 10 que se di6 por terminada la junta, acordán-
dose levantar la presente acta, que leída y aprobada por
todos los señores concurrentes, firmaron conmigo, el Se-
cretario, de que certifico, Francisco Zurbano.~Jos.é de
13ascaran.':"::'Carlós de Andrade.-Enrique Cortés.-San·
't os Asbert.-:'Berhatdino Gallego Sanda.i--Tabio de Ara-
na...:......Leatldro Delgado.-Enrique de Orozco, -Eduardo
Verdes.--"Mariano -d el Villar.-Pedro Sarrais.-Presi-
dente, Muñoz. t
Oircsilar. Excmo. Br.: A conSUlta elevadA á e'áte Mi·
nisterio por algunos Capitanes genemlea de loa dimritos,
aaeroa de si ha de JUlpendarse la admisión de voluntarios
que oonarregto'á lAs ré&le. ól'denElii de lB de'ariero 'y 24 di
'& kliR.ÁáA
Señor Qqrltán'general de S&'vll1a y GraDada.
- ... .
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RECOMPENSAS
l.- SECOI~ij
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E . á este
. ~inisterio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rey .{q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 31 de marzó próximo pasado, ha tenido
. á bien aprobar la concesión de gracias hecha por y. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
segundo teniente del primer batallón del regimiento Infan-
teria de Valencia núm. 23,D. José ~tonio .Rodríguez y ter-
mina con el soldado del nrlámocuerpotosé' Aee~ UOnzález,
en recompensa al eomportamíeuto que' óbservaión"eiilos
combates sostenídoa contra los Insurrectos en cCayo,Mulato.
(Pinar del Rio), los días 8 y 9 de noviembre del año antbrior•
De real orden lo digo á V~ E. para BU conocitlliento y
demás efectos : Dios guarde á V. E. muohos 'años, ':·Mii.drid
9 de abril de 1891; ' ~ í' . <r • • . • " ; 1" '" . \ , ,, ... .
. 0.- . j
AzCÁRBAGA
'r. l ... c ,
Señor General en Jefe del eJéroito de la isla de Cuba.
. , . • • t ; • ' , r -: :. " ~ " II ... . : .~ • . •. . o., ".-1 t . "
Olases NOMBRES Recompensa. que se le¡ conceden
1.\lr bón. d~l reg. Inf.a)Segundo teniente. D. José Antonio Rodríguez .••• ; ••• íOru~ ~e ~.Ilo cl8!le del ~érito Militar con
• de ValenClanúm. 23.5 . .". { . dístíntívo tOJo. penaíonada; , . . . .
Sanidad.Militar •..• ,. ,/MédiCO 2.° ., ., •.• Antonio Sola Huerta ..•...•. " .IOruz de La efusa del Mérito Militar con
. 1 dietintivorojo. . ,' ,
.Sargento •.••.•. ". Cipriano San José Matia .• • , • • • • , •.
Otro. • • • • . • . • . .. Andrés López Fernándea •, .• ' .•••
Soldado Juan Vara Ganado .
Otro. • .. . . .. . Isaac Flores González ..
Otro .. , . .. • .. Marcelino Garcia Anta .
Otro.. .••.•. . . José Casal Alvarez •.•.•. ~ •••••••..
Otro ....••..'••.. Jenador Pérez Pérez .
Otro •.•.•.•.•... Vicente Llamero Vicente.•.••.•••.•
. Otro ....•..••.. , Laureano Valverde FernlÍndez•••.• ~
.l.er bón, ,del!reg. ,!nf .a Otro •....•••.•.• Andr és-Prieto Incógnito •••••..••. ,
. deValencía n üm. 23 Otro •.•••••.•.•. Carlos Mezquita Poyo •.•••••••••• ~
Otro , Jacinto Sáez García .
Otro•...••••. , •• Benito Gómes Fernández .•• , ••••.• Oruz de plata del Mérito Militar eon dia·
Otro • .-.' .- José arias San Rdú:lIhl ¿••• , .•••' , .. ;' ,tintivo l"liljO.(~61 .! :'; ;' 1: ! j tsr cC'ñ (": ;~
Otro, ••••••••••• Venancio Piedelobo-Garcia .• • 1'. p.. .. ~ ~. f ".\ ..... , ..Jn~
Otro ••..••••••• , Esteban Gutiérrezy Fernández• .'.• ;
Otro ••••••••••• _ Marcos Perea Blanco ••••• , • "••••••
Otro..... " ..-... ~ Martín Péres Morales..••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Bernardo B'emándes Carr8S00•.. , • ~
Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo Martinez Ríeseo.... , ••.•••
Voluntaríosdel.Boaario. Cabo •••••.••••• Ramón Benitez Benitez•••••••••••.
Gnerrilla local de Santa "
. Lucia•••• '••• '. ~'•••~. . Guerrillero •••••• Bonifacio Oabsnelí Miranda•.••••••
Otro •••••\, • • • • • • JOsé Duarte Alvarel!í.".- ... e •• .- ••••••
Otro. . • • • • • • • • .• Fernando Hernándes••.••• " . "..•.•
Otro •••••••••••• Pedro Reyea Cruz ••••••••.•••• "•••
HERIDOSGuerrilla. local de San I
Oaye~o •••••••••••
Cruz de plata del Mérito Militar oon dls.
Sargento." •••••• José Maria Casanova ySote¡o...... tíntívo rojo ' y la penlJi6n' :m ensual:'Jie
. . , . 2'50 pesetas, vitaljcia. . ,_ . ~ -:
Guerrillero •••• ". Pedro González Fuentes • •• • •• . • •• '(Cruz de plata del Mérito Militar· oon ·tÜS.
l.er bón, del reg. Inf,a. . " tintivo rojo y -1a1l6uf!!iótt'menlluai -de
de VAlencia núm. 23. Soldado,., • ....• José Acea Gonzált z • • . • . • . . • . . . . • • ' 2450 pesetas,- Ul) vital.ici&. - " . •.. o - o ' .
. .I
. •• . .c, . . . . .
Madrid. 9 de abril de.1897.
:- . t ~ ,,-._ •
Excmo•.Sr.: En vifhl. de 10 expuesto por V. E. tÍ este
Ministerio en su comunícscíén de 4 de febrero último, el Rey
'(q. D. g.), Yen su nombre la. Heina Regente del Reino, por
resQluciónde 31 de marzo próximo pasado, ha-tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á 108 ofi-
ciales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que ae ex-
wasan. en la ~ente relseíón, que da principio con el co-
ronel dél regímíento Cl'1ballerls de Hernán Cortés núm. 29
el soldado del niísmo cuerpo D. JoaqnfDGirad Zaparit. y
termina con GoleatiDo BamóB Rodríguez, y otorgar B. los je-
Ú!B propuestos.por Vs ll:. en la.misma fecha, Iaa que ezpre-
sa la relación citada, en recompensa tUcomportamiento que
observaron en les operaciones practicadas contra los Insu-
rreetes, con motivo de la conducción de mi convoy á cUnión
de Llames» (Puerro Príncipe), 108 días 25 -Y 26 de ootuhre
del año anterior. '. '.
De real orden lo digo á- V.E. para BU oonoeímísnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ft.ñoa. Ma.
drid 9 de abril de 1897.
ldUÁ:BRAü
SeñQ.r Gent'ral en Jefe del ejército de la ia1a tio Cilba.








RelacWn que se cita
.I
1------------11---------.....;...----
Coronel, ~': :: •••• D. Joaquín Giroud Zaparit. • •••••. Cruz de 3.a clase del Mérito Milittr con
, distintivo rojo.
Teniente coronel. ~ Rioardo Pérez Monte •••••••••.• Cruz de 2.llo clase del Mérito Militar Qiln
distintivo :r03o~ , ..t. 1· _ 1
Capitán. •••••••. ~ Francisco Pérez Valverde ••••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
D. O. núm. 80
r 10 .....
,
Sargento ••• '. • • •• Agustin López Grande ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardino Alvarez MUfíoz.•••••.••
Otro •••••••••••• Andrés Trápaga Diaz••••••••••••••
Cabo ••••••••••• Bemerdíno Camero Murillo••••••••
Otro •••••• , • • • •• JuJián Iglesias Ledesma•••••••••••
Trompeta••••••• Jaime Desdíné Pla ••••••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Pascual MunieiB. Gran.•••.•••.•••.
Soldado de V" .•• Juan Luna Jiménez •.•••.•••••••••
R C b TI i d H Otro de 2.
8
•••••• Antonio Guirao Expósito •••••••••.
ego a a er a e eroOt A t . Pé Alá C és Ú 29 ro.. • ••• • •• • • • nonIO rez onso •••••••••••••
n n,. ort .n m. "Otro Francisco Luque López .
Otro .•.••••••••• Franc!sco Rivas Expósito. ~ •••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro •.• ••••••••. Franc~scoAnguera ~ymanl........ tintivo rojo.
Otro •••.•••••.•. FrancIsco Jrmeno Jímeno •.••• • •••
Otro BIasSolozábal Ibáñez .
otro.. .. .. • .. Valeriano Carbó Martín ..
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Martinez Moreno ••••••••.•• r
Otro•••••••••••• Federico Montero Gallego.•••.•••••
Otro •• ~ • • • • • • • •. Francisco Sánchez Hernández ••••.•
Otro. • • • • • • . • • •• Andrés Portas Borrás .••••••.••••.
Otro •••••••••••• Feliciano Punzón PeruIero ••••••••.
Otro-. • • • • • • • • • •• Gervaaío Blasco Gutiérrez •••••••••
Otro •••••••••••• Francisoo Romaz Font ••••••.•••••
Otro .••••••••••• José Garoia Cruz ...• ••..• ••.••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Domiciano "ROdri1{1l6Z González•••••
Teniente••...••. D. Angel Gareíe FernAndez••.••••• Cruz de 1 a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. i . : "''¡., ,, " . " ; .
, tOruz de plata del Mérito Mi.litar con <lis.
Sargento Juan Moncasi Péres <:> • tintivo rojo y la. 'P'lnsión'tlie'inlual de
" , , ,, ' 2'50 'pesetas, no yitalioia.
. Cabo. ' " Andrés López Solares .. • • .. • • • • • • • ' , . , ..
Bsg; Irúantería de Ta- Soldado JOEé Martinez Laniero .
.. rragona núm.' 67.' ••• Otro .' ••••••• ·•••• Antonio Peña Gómes..••••.•••••..
Otro Antonio Prívat Merut .. . .. .. .. .. •• ° d 1 d 1 M . Mili con die-
Otro J08é Prast Bellvert. , •••• ruz e p ata e én~ tal
Otro •••••••••••• Diego Garoia Oontraras... ••• ••• •• • tintivo rojo. ¡
Otro •••• •••••••• José Lucas Pomares.••.•.•••••••••
Otro. • • • •• • • • • • • José Diaz Garcia•••.•.••••••••••••
Otró~ ••••• :;•••. Manuel Fabregat Esteban ••••• : . . . .
Is egundOteniente, D. Ferniín Sáez Espigas •••••••••• 'IOruz de 1." olaie del Mérito Militar con, diBtintivo rojo, pensionada.Sargento. • • • • • •• Frsncieoo Alcalá Mingoranoe... • • • • .Soldado.. .. .. • •• Luis Alonso Lluengo•••••••••'•••••Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Rodríguez Fernández •••••.Reg. ~f¡eria de Ma..~Otro Pascua! Vinacha Gironés .
. ,~~a núm. 6S,/,otro••• : •••••••• Saturnino ~arcia Guerrero.•••••••.
. ' . . " Otro. • •• . • • •• • •• Andrés Ruís Zamora , ••••••••••.••
Otro •••••••••••• Jacinto Rodriguez Fernández .
Otro. • • • • • • . • • •• Vicente Embuina Martin .•••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Diaz Mariu •••••••••••••
Otro• •.• : ••••••. Antonio Dovosl Panadero•••••••••• Oms de plata del Mérito Militar con dl¡.
• • lcapa~ ••••••••• Manuel Gn:mán Carrasco....... • •• tintivo rojo. .- ..~ >r. ' • .~ . .~ "'1 "
Admón. Militar, bnga- Acemilero ••••••• José Rodesíndo Acosta •••••••• " ••
... ; da ..de ", ttAnSpClrtes é otro•.••.•.••.•. Juan ReY6ll Garoia• • • • • • • • • • • • • • • •
lomo, 4." comp.&•••. otro••••.••••••• Emilio Toledo Oastellanoa•••••••••
. ._ Otro •••••••••••• JOBé Fernáudez Gare ía ••••••••••••
c , " ,",-,JO. \Guerrlllero •••••• Francisco Lópes Fernández •••• : •••
-4:.0 Tercio de guerrillas, Otro.:. : • ~ ••••••• Floreacio Arm8í3 Armas•••••••••• ~
exploradores de Al-)'Otro •••••••••••• Juan Bcdr ígues Calvo •••••••••••••
fonso XIll. • • • • • • • •• Otro........... • José Rojas Gsrcía•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Vázqnez Feijóo••••••••••••
. HERIDOS . r .
b""" T_L_""-"_ d T "1:1_:1 Anto . G Solis lCruz de plaf;& del Mérito Militar oon dis·~• .L1UW.11,~U,~ e a- tiO uauO......... mo narraro •••••••••••• tinti . la íón 6lU!Wll da
rragona núm. 67.- ••• Otro••••••••••• '. Jnan Hemándes Valiente.... •• . ••• 7560V~J~~.m m
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Cllerpos Clases NOMCRES RécompeJlllM qué ~e res coceden
_.
Reg:cábaíiéria de"Her-{Soídado ••••••••• Robuatíano LkIa Oo'd'ado••.••••.¡Ilnu de -plata del Mérito .Milltar-oondls-
DAn ÚOrtésnúm. 29•. Otro •••••••••••• Celestino Ramón Rodríguez tíntívo rojo y la pensión mensual de
. ., .,., .. ' . I -., . .' .' • • .•.••• 2'óO'pé'Set'"as, no vitalicia.. ~ . . ~ ..
MadrÍl,l 9 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por ,V.E. '1\ este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último,el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beína Regente del Beí-
no, por resoluoíónde 31 de marzo próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de graofaahéólia por V:E.
al oficial, clase é individuos de tropa y voluntari¿s que Be
expresan en la síguíente relaoíón, que da principio con el
soldado del primer batallón del regimiento Infantería de
América núm. 14, IDdalecio Noguerol Górizáli.lz, 'y ' termina
"con 'él'so1altlto liblíSr1n'ler bá'tallón dell'egimiento infantería
del 'Albueranúin. '26,1tn't(inío"'GoDzález Salgado. en recom-
pensasl compo~tamieñioque observaron en el combate SOl'
tenido contra los insurrectos en cLus Mosquitos:t. el día 19 de
noviembre del afio anterior. .
De real orden lo' digo"' V. ]l. para su conooimiento '1
demás ef6Cto~. Pios_ guarde ó, V. :m. muchos afiOi. Ma-
dríd Q de abril de 1897.
:~CA
Safiar General en. Jele uel'eJército de la fila de Caba.
mue.
Reiaci6n que se 'Cita
' :Recompen! B11 qUllllllle. oonaedon
1
Soldado.. . • • • • .• Ipdiu~éiQ,Noguerol González .•.•.••
1.w bén, del reg. !nf.a Otro •••.•••.•• , Jos éG8rl;~a Alvjlrl:z...... • . •• . •••. . '
de América núm. 14, Otro'•••••••.•••• ~l&nual López Iglesias•••.••••••• " . , ,
Otro •••••••••••. José Garoia Ftlrnández•••••••••••• Orusde plata del Mérito Militar con diJ·
1.~ bQp..a dpl..r~. '!Pf . a . . " . ' .,.. tintivo rojo.
de Castilla núm. 16.• otro•••••.••.••• Andrés López Logrosán.•••••••••..
1.~ b.6q. Jl~ ~. Inf.a . " . .
de la Reina núm. 2. . Otro,.•. '<' ~ ~ ••••• ~~top.j.Q, T(ln·E¡blanca.. • ••. •• •• •• • • , . ' . ' '
, ' ''' '_ ' .. \Primer teniente•• D. Manuel Sacristán Navarro••••••. Oruz de'l.& clase .del Mérito Militar COIl
Guardia Civil, Com.a de . . . •. , . , , distintivo rojo, pensionada.
vu.alta Abajo••••.•••• íCabo .: ••••••••• APd.t:é.~~. a.teo.Expósito ••••••••••••~. . . . . ' .... .'; ...4 • • • : ... . ~ • •-l!It .,
. [Guardís••••••••• José Riosecc Bustello.••••••••••.•. Cr~ de plata del Mimto Militar con ala-
Comp~a ~ovilizada dE>\Voluntario •••••• ~]ll~np,B1erro.Vázquez.......... tintivo rojo.
Guana:¡ay•••• ~ ••• , •.• {Otro•••••••••••• VIcente Pachaco Maura............ 'I HERIDO I .
1 er bón del reg ,l ni a) . ' " ' )C'rbZ'{te p1á,ta"del Mérito Militar con dls·
•de Albuera nú~. 26.jSoldado A:rltórlio GónZále~ SaIgaílo ;.: '~~Jo y la .p"~~s!ón mensual de
I . ;¿¡'UV l""""'táS, no V1WlUCla. •. I
Madrid 9 de abril de 1897.
AwÁRRAGA
Señor General en Jefe 'del éj4reiio dela Dlade Cuba.
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este I V. E. en la misina·fooha. 'la que expresa'la reiaCiÓn Citada.
Ministerio en moomunicación de 17 de enero último, el Re-y j en reeompeesa al oomportamiento que observaron en el
(q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regél1te del Beíno, por Icombate ' 'Sostenido . contra 'los insurrectos en cCaballito:t y
resolueíón de 31 de marzo próximo pasado, ha te1ÍÍdo á bíen cLomas de la Uhión:t' (M'a'táilzas), el diB. 3 de agosto del año
'¡probar1a'co~Ón"de graclas 'heélia Por 'V. E:á Iosoñcls- . anterior. , ' , ~ ' .
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si- De real orden lo.d.igo a,V. E. '~ w-cririóclmiento: y
gniente relación, que da principio oon el capitán del bata- demas efectos. Dios guarde 'á V. E/muehÓ8 ;a!lbs. 'Ha-
llón de Antaquem, Peninsular núm. 9, D. ·AiítEiIií.o·lbviiHo drid 9-de ábiil de ·!897 •
• uzquis y t8mIina. con el práctico.del mIsmo cuerpo Fran-
ciHoB.~EatéYe:z, Y otorgar al capitán ~opueSto por
.. .". .:.....-
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Recompensu que le lell oonoedenNO!IBRES
Relación que se cita
11 abril 1897G- --¡... ~ .o:V__ ~nD. v. nmn. w
ICapitán••••••••• D. Antonio Navarro Mnzquiz..••.•. Empleo de comandante.
Otro•••••••••• s , ~ Manuel Ginas Femándes ••..•••}Cruz de l .a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ~ Domingo B¡,t!'t Mestres ••••••• • " distintivo rojo.
Otro...... •••••• > Fernando Rich F,mt•..•••.••••. ¡EmPleO de capitán. -
Otro escala reserva ~ Melesío Garrido Manailla ; Oruz de 1.'" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.o teniente E. R. ~ Serafín Correa P érez••.••••••••. )Cruzde 1.110 clase del Mérito Militar con
Otro•••.••••••• • ~ Francisco Torreute Paz .••.•.•.• ~ distintivo rojo.
Otso rva. grIJ.tuita¡ > .Antonio Meseguor Monforte.,; • •• Empleo de primer teniente de la escala
. . - de reserva. .
Sargento••••••• , > Amador Romero Almedina ••.••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva,
Otro••••.••••••• Nicolás Jiménez Benitez .•••••••••• ~ . .
Otro •••••••••••• José Lópe~ Plaas Cr't!z ~e p1at!l' del Mérito ~ilitar con dia-
Otro•••••••••••• Germán Bielsa Moreno.. . .••••.••. tlntlVO' rojo y la pensión mensual de
Otro • ••••••••••• Inocenoio Fito Pérez . .• • . •• ••• .• . • 2'50:pesetas, no viblicia.
Otro •••••••••••• Nicolás Hernandes .IDstévez•••••••••
Otro•••.•••••••• Miguel Moiro Luz ..•.•• •••••••••••
Otió :••..• ~ . •••• Inocencia Gutiérrez Incógnito ••.•.•
Otl'o •••••••••••• . Máximo Pozalee Hoyos ••••••••••••
Cabo ••••••••••• Manual González Gayón ••••••.••••
Otro •••••••• •••., Juan AparIcio Il'ernández ••••••••••
Otro. • • • . • • • •• .. Ramón Suriol Sebé , ••••••••••••..
Otro •••••••••••• Franoísoo Bsrenguer Orozco ••.•••••
Otro •••••••••••• Jos éPag án Lladó •••••••••••••••••
Otro Regino Oroajo Blanco .
tro •• ' ,' • . • • • • •. Casím íro Romero Cerca .•.•••.••.•
Otro José Perojirán Gómez .. : ..
tro •••••••••••• Luis Valero Romero...•••••.•••.. ;
ro •••••••••••• Domingo Díaz Montes .••••••••.• ••
tro, •• • • • • • •• •• Enrique Serrano Cristóbal •••••••••
ro. • • • • • • • • • •• Diego Costa Garcia.•.• •••••.•.. ~ . ;-
a. • • • • • • • • • •• Oarmelo Cortés Cordero :
tro, • • • • • • • . • • • José Soriano Mora •••...•••....•. ;
tro •••••••••••• Valentín Roco Dur án •••••••••• • • • ~
- tro •••••••••••• Francisoo Rubio GoÍlzález.. ~ ..••.••
Bón, de Antequera, Pe- Otro ••••••.••••• Claudio Ruiz 'Osmaoho.••.•••• ••..
ninsular núm. 9..... Otro ••••• _• • • • •• Itloy Pérez Jara .•••.•.•••.•.• ~ •.••
rneta ••.• ••••• Domingo Miró Matantoa.•••••. ••••
ro.-..... ; .••••• Luiz Merino Lombíde• •• • . . • • . • • • •
, Idsdo de La••• Angel Oría Hérretia •. •.• •...••••..
de'2.&.; Andréa Díaz Vá,¡quez ..
ro ; Arturo ~rijoltl.Montes ; .
•••• :; •••••• Alfonso Molina Bermejo ..
a. • • • . • • • • • •• Antonio. Duran Garóía., . • • • . • • • • •• Cm d 1"~ del Mé' .....:1· •
t A t . Gil M tin ' z e p a.... rIto ~ltar oon día-ro. . • •• • • •• • •• n ODIO sr. . . . . . . . . . . . . . . tinti ' .
trO••••••••• ~ •• -Angel Ctlfito Gonsélez • . • •• •• • •• • .. ' vo roJo.
Otro •• ; • • • • • • • •• Antonio Martín Romero •••••••••.•
Otro : •• Antonio Oastro Cuevas ••••••••.•••
Otro•••••••••••• Antonio Alvaréllos Pereira. •.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Cano SAnches.••• _•••••••••••
Otro•••••• •••••• Antonio GaliáIio Bodríguea ••••••• ~
Otro. . . . . • • . . • •. Aniceto Arliedo Arcos •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ..•• Antonio Moreno Vargas •••••••••••
Otro•••••••••••• Benito E~pinoga Ruiz •••.•••••••• :
Otro. • • • • • • • • • •• Cornelio Araos TorréS _•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Constantino González Elvira •••••• ~
_ Ot~(): .... ~. ~ .. . .. Enr~ueCano Ruamayor ....... _..
Otro. • • • • • • • • • •• Emiliano Oma Guardíola•.••••••• ~
attO. . . . . . . . . . .• Eduardo Durán Chavea•• • • • • • • • • • :
Otro.. • • • • • •• • •• IDDrique Marmol López ••••••••.•• ~
Otro ••••••••• _.. Eugenio Orgas Tejero ••.•••••.•••.
Otro•••••••••••• Eateban Sola Soma.••••••••.••••••
Otro••••••••• _• ~ Franeísco Amedo Bornígnes••• : ••••
Otro. _•••••••••• Francisco Coronel Romero ••• _•••• ~
Otro•••••••••••• Francisco Malina Huiz •••••••••••••
Otro ••••••••••• _ Honesto Salat Fer.rer. ~ ••••• _• •••••
Otro. _•••••••••• Julián Ordóñez Rada.••••••••••••••
Otro••••••• •• _•• Jesüs Piñero López •••.••••••••• _.
Otro••••••• ••••• Jnan Montesinos SánOhez••••••• _••
Otro••••••• _••• 'IJutm Marililes Iglesias•••••••••••••
Otro •• _••• ~ ••••• José Ortís Angulo•••••••••••••• _••
Otro••••••••• •• • Jorsé Martín ltspin05 .
10ir0•••••••••••• Juan GutiérrQl A08if1unO•••• _••••••
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Soldado••••••••• Jaime Villes Pallarés ..••• , ••.•..•
Otro••• , •••••• " Justo Tomé Alonso ••••..••.••••.•
Otro _•••••••••• , José Seiba Subirat .
Otro•••••••••••• José Canvet Férrez.•••.•.••.•••••.
Otro José Martín F eíaoas .•. •..••.•••.••
Otro ~ Juan Rubio Bánchez •.•••• ,'. , ••••.
Otro•••••• , •••. , Juan Jiménez Guerra • , •• , •• , ••••.
Otro.'••••••~ , .'. '. Juan Escudel Pifiol •.•••.•••••••••
Otro Julián Zabala Issguirrs ..
Otro ,. José Adán Vicente . , ..•••• ,. , •••••
Otro José Rodríguez Sánchez .
Otro Justo Pastor Iglesias ! .
Otro••••••••••.• Jesús Rubio López .•••••••••••••••
Otro, ••• , " , ••• , Jacinto Sánchez Mufioz•••••• ••••••
Otro •••••• •••••• Juan Romero Manrique ••• ,., •• " •
Otro , Juan Vargas Hinojosa .
~tro, , • • , José Perea Martinez••••••• , •••••••
(Utro.•••••••••.• Juan Garcia Campos .•••••••••••• •
Otro ••••••••• , •• Luía ~Iarijo Aguilar •••••••••••••••
lotro, •••••.•••• , Luis Hacristán López •••• , • • • • • • • •• Or d lat d 1 Mé iOO Militar dis
Bón de Antequera, Pe , Otro Marcos Grao Olíver............... ~z ti e p . a e r con·
ninaular núm. 9 ••••• Otro, •••. , , Miguel León Merino.............. • n va rOJo.
Otro••••••••••• , Manuel Garria Garcia ••••••••••••.
Otro•••••.••••. ' Manuel Barrientes Lemas.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Miguel Portalé Sales , •
Otro ••••••••••• 'IManuel MOl'eira Ramón •••••••••••
Otro.... •••••• Matias Blázques Norbeíra ••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro :Melgarejo Martin ••••••••••.
Otro Pedro Nogales Nevado ..
Otro •••••••••••• Pedro Carreras Huguet•••••••••••.
Otro. • • • • • • • . • •• Ramón Ramírez Serra•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Sáez Fernández•.••••••••••
Otro •• • • • • • • • • • • Ramón Lentón Camano •.•••••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• serefln Otero Unceta...• _••••.••••
Otro•••••••••••. Ramón EsqUirol Camabella••• , ••••
Otro. • • . • • • • • • •• 1::lalvador Antolin Serris •••••••••• ,
Otro . • • • • • • • • • .• Sarapia Menéndez Edesa •.••.••••••
Otro•.••••••..•• José Pajarón Cardona. , .••.•••• •• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Adolfo Portillo Gallego••••••••••••
'Otro••••.••••••• Julíán AUl>in Aatray , .•.••••••• , ••
Otro•••• ••••••.. Quintín Muñoz Bí ézques .
Ca'pitán aY,udte•• D. Agusti!1 Aparicio:Guzmán•• . • • • • ICrU2i de loa clase del id. íd., pensionada.
Primer temente.. »José Bínsen Suárez •. o••• o••• o•• Empleo de capitán.
Sargento ~rloBMercader Torroy •.•••.•••• 'l~:epla~ del Mérito Militar con día-
Otro José Payar Rey .. ~ " • o I:.nvo rOJo y la .pe~Bión m8llSUal de
, ""<.IV pesetas. no VItallcia.
Otro•••••••••••• Luis Jímeno Aopal ••••••••••••••••}
Otro honorario de
cometáS; ¡'...'.. Maximino Llorente Lucas •• , ••••••
Cabo •••••••••• ~ José Ferrer Escoda••••••••••••••••
Otro••••••••••.•• JOBé Blanco Rodríguez.. " ••••.••••
Soldado ~ o Luis Moreno Lópes •••••••••••••• o
Otro. o • • • • • • • • •• Vicente Palencia Tomás •••••••••••
Otro•.• o•• ••• oo. Gabriel Píesas Figuerola•••••••••••
Otro••••••••• o., Luis de la CrlUMnfioz • " . .... ••• • . •
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Pernas Franco•••••••••••••
Iotro•••••••••••• Criapulo Martin Burgos•. ••••••••••
Beg, Inf.a.de Marís cris-Iotro•••••••••••• Domingo Soto Heredero ••••• " ••••
tina núm o 63 _• o • _ .. Otro..... _. . . .. . Prancísco Frejo Escobar. o .... - •• o •
IAtro•••••••• o o o. Francisco Fernández Ledó•• o •••••• C d la... del
IV • rus e p sa Mérito Militar disoo
- Otro.. 0'- ....... Francisco GonzilezLombardero.... tinti . ooa
Otro•••••••••••• Gregario Expósito Expósito....... . :va 1'0]0.
Otro José Fernández Garcís ••••.•••••••!otro ~ .. Jusn Paredes Bades o •••••• •••••• o •Iütro. •.. ...... .. JoSé Menes Manre ••••••••• o ••• o • o
Otro ~ .. José Fernández Otero .
Otro•• o • • • • • • • •• Juan Hervás Bardi•••• _• -o •• _ ••••••
Otro o • • • • • • • • • •• LuisSu~ Fernández ••••••••••••
Oiro•••• o ••••••• Migtrel Prieto Fúster ••••••••••••• :
Otro• • •• • • • • ••• . Mroiue1 Varela Rivas :
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Serrano Echegaray •••••• :
Otro••••••••••• o ToIDJU¡ Gracia MUñ'oz•• • • • • • • • • • • • ~
Otro•••••••••••• Manuel Rod.riguaz Rovos ••••••••• :1
Otro. • • • • • •• • • •• Jaime Olivar Gómez.•••••••••• " • ~
19ttQ••••••••••• !Ji'~~Mayor¡&. ••• -. • ,. •••• ~
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:aeoompeWlal que lIe 181oonoeden
flanidad Militar ••••••• Médico 2.° •••.•• D. José del Buey Pagán....••••.••• Cruz de 1.~ 'clase del 'M~rno ' 'Mi11t¡¡i ' coií"
distintivo' rojo. '
HERIDOS
Reg. Inf.ade Maria Orís(Soldado••••••••• Andrés Galcerán Pellicer ..•..•.•.• \ . •
tina núm. 63·••••••• tOtro•••••••••••• Jo~é González Nadal •••••••••.•••• CrUI de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro,•••••••••••• Ral!Uun~oA;lfonso Sanz. •• • ••• •• • • tintivo rojo y la pensión ttXéniual de
Cabo ••••••••••• Felip~ Vlzcamo Collado........... 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • •• • • • • • • •• Franeísco Reyes Maroos..•••••••••.
Otro. .. • • • • • • Viotor Canals Alsina .
Otro Rogelio Pérez Gallinas .
.. . . , . '. Corneta Anselmo Gut í érre» Ruiz • •• .
Bón, de Antequera, Pe- Soldádo a: 1.a•" Juan ~arcia Or~iz•••.••••••••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
nínsu).r núm. 9 •••• Otro de 2. oo •• • •• Fl.'anClSCO Damíán Vldal. .• .•.••.•• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Jos~Gord?n Maroos............. •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Julíán RUIZ Jurado •••••.•••••••••
Otro.. . . . . . . . . .. Antonio Torres .
Otro •••••••••••• Francisco Alvarez Fernández•••••••
. ' loruz de plata del ~érito Militar con dil!!·Otro.,' • • •• • • • • •• Cándl~o Bláaqusz Serrano. • • • • . . • • tintivo rojo y l~ pensión mensual de
Práctíco de La ••. Francísco Rodríguez Estévez.. ••• •• 7'50 pesetas, vitlilicia.
Madrid 9 de abril de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: En vista dé lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en Slicómunicación de 4 defebrero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reiná 'Régeute del Reino, por
resolución de 31 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la ooncesión de grscíaa hecha por V. E. al oficial,
clases é Indívíduos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el segundo teniente del pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Burgos núm. 36,
Don Esteban Jiménez Benoapo, y termina con el soldade del
mismo cuerpo Nicolás Ramirez Casero, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra loa insurrectos en la cLaguna de Piedras (Villas), el
dia 2 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1lI. muchos aftos. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
AzoÁBRA.&A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
Cuerpos Cla.ses
.Relación que se cita
NOMBRES llecom:pensaa qua se led conceden
.,.
Segundo teniente. D. Esteban Jiménez Benospo .••.••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. •
Práctico 2.°•••••• Francisco Alvarez Mata .••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1.er bón, del 'reg. rn't á .' ' . • tintivo rojo. _
de Bureos .<- 36 ' Sargento•••••••. Eugemo Mengues Alvarez Empleo de segundo temente de la escala
.,- nLUll. • • de reserva.
Cabo•••••••••• , Pedro Miguel Olivar .
Soldado José Ohaos Alonso ..
. Otro. •• • • . • • • • •. Vicente Paradela Alvarez. • • • . . • • .. C d 1"- del Mé Oto Militar día.}p...t ti 2 o J é Gó A '1 rus e p a.... n oon",..e co .•••••• os mez gul ar..... •...•••• •. ti ti 'Reg. !nf.a de Alfon- Sargento, ....... ~berto Serrano Carrascosa........ n vo rojo,
so XTII núm. 62••••• Cabo ••••••••••• Juan Alonso Pérez•.•••.•••.•••.••
/BoldadO••••••••• Félix Jantane, Ruiz.•••..••.••••••tOro "Beveríno Ruig=~ "1
1.lI1' bón, del reg. Infan-~. \~~e pla~ del Mérito;Militar oon di&:
tena de Burgos n ú- Soldado••••••••• NICOlás Ramirez Casero .•••••..•••• , tíntívo rojo Y la pensión mensual de
mero 36... ••••••••• 1 2'50 pesetas, no vitalicia.
f 1
Madrid 9 de abril de 1891. AzoÁRRAGA.
\
Excmo. Sr.: En vista de lo expueStO Por V~' E~' á 'esteIá bien aprobar la eoneeéíón de -gracliiá "heciIia 'pOr V. :m~
Mínisteño" "QlÍ ilti 'comunicación de 4 de febrero último, el a los o:ticialeS,clases El, in~viduos d~.t~pa. '. )~~ .se'~.~~~
Rey (q. D. ~.J, Y,po &U nombre .Ia Reina Regante del Reino, san enIa siguiente relación, que da pnueipio con el capitán -
por resolución de SI 'de marzo prÓ:ximo:pasado. ha tenido del primer batallón del regimiento~ ..de ' TéiUán .
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nÚ~~!~L4;~" D..:.~~-º. , Pjña .A!co.~.1 y te.~!l!!~ , OºI.l el sol-
dado del mismo cuerpo Amador Griñán lIutinez, en re.
compensa al comportamiento que observaron en el ataque
y voladura del tren de la linea de Sancti-Spiritus á Tu-
na~ de. Zaza en, cq.uacara» (Ttocha), el día 28 de noviem-
bre del afio anterior.
D~ r~1!~ 0~~J;l.19..d.!GG .á. V:. E;. p.~!.. sl!. c.Q.~mlent() y~
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos afias. Ma·
drid 9 de abril de 1897.
Aso~GA
Señor General en Jefe del eJ6reito de la isla de Cuba.
RelaciQn que se cita
---------:--------:---------------:---~----,-_-" .--.-.-,.-. ,-.,~, ;,.,. ,-. ~h -._-..-
Recompense.! que se le! conoedéll
Capitán•••••••.. D. Maximino Piña Arcos ••••••••••}Cruz de l,a clase del Mérito Militar con
Begundo teniente, »Juan Rodríguez Menes •••••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
Otro •.•••••••••• »Manuel Gascón Gairore ••••••••• /Cruz de 1.... clase del Mérito Militar con
, diátiÍltlvo rojo. .. ,'. . .y ".o r * W ....
Ic ral de 'plata dell4érlto Militar con dls.Sargento •••••••• Félix:Sales Rodríguezl ••••••••••••• ' tintivo ,rojo 'Y la. pensión mensual de2'50 peseta.s, na Vitalicia.
Cubo Mariano Medina Noguera ..
Otro •••••••••••• Francisco González González •• '•••••
Corneta ••••••••• Joaquín Garcia Hernándes.•••• ..••
Soldado de La... Carlos' AraCiI Martinez••••.••••••••
Otro •.; :. .. • •• Cándido Marin Zurilo ..
OtrQd!3.2,a, Ma~uelHerrero Igüedo ' .
Otro Vicente'Balta. Sastre.. : .
1.'1' bón, del reg. Inta Otro .••••••••••• José Romero Romero•• o ••••••••• "
de Tetuán nüm, 45 •• Otro •••••••••••• Felipe Moreno Oastellanoa ••••• ••••
Otro Salvador Garcia Lópes .
°Ottro ~Í1tdr~s-lPebcónIRichaGrt"i"'"'' o Crul de plata del Mhdt.n U:;!it... 1' COll.. iH .
ro •.••• ', • • • • •• ",s anla ao o oma are a.. • • • • • • • • titiU " -v- rÓ: . ' • • T~ o~ ,rrr.. ". .'~.~
Qtro .•• '••••••••. Fermin Calvo Tomás••••• o • • • • • • • • , ~ _ va. r9)o. .
Otro ••••••.••••• Pedro Garo ía Lido.... • •••••••••• . .-. '
Otro •••••••••••• Antonio Mañoz Balando •••.••••••.
Otro José Caballero Sarres .
Otro •••••••.•••• Magin Estadella Selvo••••••••••••.
Otro •• " •••••-••• Juan Ruiz Duro .•.••••••••• o •••••
Otro ••••••.••••• Juan Bamís Ginesta .
Qt¡9. •••••••••••• Bslvsdor Marco &ntacreu ••••••• ••
Otro •••••••••••• José Poveda Poveda.••••••••••••••
Otro. . . • • • • • • Alonso García Sánchez .
Otro ••.•.••••••. Juan TersQl Pares .••••.•••••• ; ••••
Heg. Cab.a de .Hernán . . ' _ I
Cortés núm--;-29'".-:-;;-;. Veterinario 3.°••• D. José Beijo Peña .••.••••••••••••~ de 1.a clase deL Mérito Militar con
. distintivo rojo. 1 .
Guardia Civil ••••••••• Guarc'!i~ de 2. a •. Francisco Gisbert SalTa ~ •••••••••• laraz de piá.ta del Mérito Militar con di!.
Paisanos ' MaqUlD.1Sta•••••• D. Juan José ~1;J.áJ.'ez~a.YJ~... •••••• tintivo-rojo .
•• • • • • • • • • . • •• Fogonero.••••••• Francisco Canelo . • • • •• • • • • . • •• • •• ' •
, .,.. ' _ s . • ,. _ ¡'
HERIDOS
l0rtIJ de plata del Mérito Militar eon dls·. )SoldadO A~toAi9 .Carrobe Babater ' mtivo ~9. y lá"Peñsión--menswd 9t, 7(50 pesetas, "Vi~. ,-. '" .--.." ~
l.ar bón, del reg. Inf.a Sargento. o 0.0 JJI~AVillaPJl!3va M.on~~nos ........¡Cruz de plata del :M:ériro Militar con dis.
de Tetnán núm. 45 •• Ca. meta Jc!'~~.&8;rp9.OJe~a •••••••• o........ tintivo rojo ', I8 pensión mensual deSol~~ ~l~!lpe ~s~e €!encit á • • • • • • • • • • • • • 2~liO pesetas, no vitalicia.Otro.••••••••••. Amador Grlnán Martinez•••'. . . ••• • ro . • •• 'I " . ..' " , . . . " . , ; ' ,
Madrid 9 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este que expresa la relación citada, en reopmpensa al oomporta·
Ministerio en su ooinriñiésCión d#} 4' dG febrero último, el miento que observaron en los combafeJ:¡,~d~.09~~Jos.
ReY 6I-:D:~:}, y.~ .S! ~~~b~_~ ~Regente del Reino, insurreetós e1;1 cSim José y potrero~~, cPotrerci LsgeiJ
por reeollliñón de'Zl de marro prt"nmo pa8~o, ha tenido á cASiento Ponces y cLoDUl. Cervantes~ (Habana),106~
bien aprobar la ooncesión de gracias hecha por V, N. á Ioa de septiembre y lly 24..de,octnbre del...aiio antarlor..
oficiales, clases é fucllviduoB de tropa y voluntarios que se De real orden lo digo á V."E. para" sú eonoeímíento y
expresan en la siguiente relación, que da principio, ron el demás efectos. ' Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma&
capité:t;l de In~"teria D. Gregorio .PovedB. B.hamon'i<" y ter- ¡ drld 9 de abril d!.' 1897.
nün~, ~n el. soldado del escnadr ón d61 legi ~limi.u CabU"¡' . .Am!RR.iGA
lle~ de Farna:llQ núm. 5. Con~ MerclWl Jllfado, y , . .
~~·~¡m- por V:E.' 'éji'-ía '-rUisnUl fecha, 1& 8efiQl' General en Jefe del eJ6l"cito do la lila ele cu..
,., - . ' . - ... ~ : . .... . - . - - • • • _ - # . ~ - _: • • . " . " ., • • _ 0.0. _ .., . ......_.. .. _ , ..t ....~,. ~ _ :":-...
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Recompen/lRB que se les concedenNOMBRES
Be.lacW:n que se cita_
Clase.CUerpo!!
~~ th «"San Jos¿" 't cPotr.ero Lastras (SO i1e .septiembre ile 1896)
Infan~~ría •••••••••••• Cf.\pi~án•••• :.•••• D. Grego~o Po,:,eda Bahamonde.... \E~pleO de eomandante, .
8egIDulo. te~l,(lnte... " Antomo Gutíérrea Calderón ••.•• Cruz de 1.a. clase de María Cristina.
Sargetitó..••••-••• ~ " Miguel Gill Vírués•••••••••••••• )Empleo de segundo teniente de la escala
Otro..... ••••••• "Diobieio Rodríguez Mplina•••••• ( de reserva. .
,. .. Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro ••••••••• ; •• Luis Rubio Galcial............ • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 peset~s, no vitalicia.
Cabo ••••••• •••• Francisco Mendoza Garcta •••.••••.
Otro •••••••••••• ~~dquio de la Vega Espejo •••••••.•
Soldado de 1;110••• Hilarlo Diaz ·Zamortf, ·: •••••••••••••
Otro de 2.1\ •••••• Luoíano Gómez Lamadrld •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Augusto Oastro Fernández •••••••••
Otro •••••••••••• Ulpíano Pérez Sa.nta ~~1ift, •• • • • • • • •
Otro •••••••••••• Andrés Ga'rcia Casares •••••••••• •.
tro ••••••.••••• Ambrosio Tejedor Alejo •••••••••••
Otro •••••••••••• José Carbó González•• • • • • • • • : •••••
Bón. 081. de Puerto Bí- Otro •••••••••••• Toribio A~ayo Sanz ••••••••••••••
ca nüm 19 Otro Valentin Rocha 8ans .
• • •••••••• Otro•••••••••••• Hilario Molinero Caprenzo .
Otro •••••••••••• José Al~arin Ruiz • . • • • • ., ••••••••• Cros de La clase del Mérito Militar con
Otro•••••••••••• Ramón Sl1ntiall:o Villl\lba.......... distintivo raje.
Otro'• ••• ••• •• • •• Miguel Ureño Martin•••• .• •• ; ••••••
Otro. • •• • • • • • • •. Msnuel 8ánchez Sosa ••••'••••• '•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Santos' Fernandez Prieto ~ . : •.
otro. • • • • .. • • • •• Miguel Domíng úeg León " .
Otro•••••••••••. Manu~lCembranoI~arra~án••••••••
Otro •••••••••••• Antonlo 'L6pez Fernán,""éz•••••••••• '.
Otro. • • • • • • • • • •• Primo-Mediavilla Biélva .:"•••• ; ..
Otro. . . . . • . . . . .. Lorenso' Ramos ;'; . '.. ': .. : ..."... ~ .
Otro .••••••••••• Bernardino Jiméne(Castillo:'•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Romero Buís. ~ ...'••••••••
Otro•••••••••••• Manuel López Rol:d~.ii:•• ~ . " ' " ',',l. .. ' ..:-J
otro •••••••••••• Juan Llcmbart AD;lorós... •••••••• . O " ••~
Otro•••••••••••• Martin ~drlgpez BÍ\Ílch~~· ••• :.-:... ' _. .
Capitán ••••••••• D. FranciSc'o Porruá'Moreno .' •••••• ICruzde 1.1\clase ~ Maria Cristina.
r • . , • - " . , . v , . • ¡Cruz de plata elél,Mérito Militar oon dig,
\
BargGnto •••••••• Abdó?l-BllJ'n~I!tos.AIV. ares... • • .. • • • • tintivo rojo Y. 111 pensión mensual de
Cabo • • • • • • • • • •• Agap¡f;Q GeQl,PIO AloQso. • • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, lÍ9 vitalicia•.
Escuadrón del reg. Ca- ';;Oldado José-Blanco Sl:stre.:- ••••••••••:... . . . '
ballería de Farnesio Otro •••••••••••. Manne~ Mante!~aMIrl~~~~• • • •.• • • • •
número 5.•••••••••• Otro.• • • • • • • • • • • • Gregori» de Ca!!tro A}vll~e~~. . . ........ . .
Otro •••••••••••• Juan Ma:ro :Foste.~••• : ••••.••• '" ••• I .
• Otro••••••••••• • Je~\Ís QUIntas Mos~rlt.\""" •••••• Urns de plata C!AJ,Mérito Militar oon di!-
otro•••••••••••• MIguel Rodrig~~z.Prad!l..' • • • • .• •• •• ' tin!iYO rójo. .
, Otro••••••• , •••• Pedro Prada Mlelgq. • • • • • • • • • • • • • • .
otro•••••••••••• Pedro Vázquez ·FiléÍités •• :;•••.•••••
4: ~Cabo•••••••••••• Gabriel Domeneeh VicElUW••••••••.
•0 reg. Art.a mont&fia. Artillero •••••••• Juan Ga:rrich Pesaponse,'••••••••••
Otro •••••••••••• Bemardíno Agustín Garate • • • . ••• • .~~~1i~~~.•.•.r.: .. MM~~_ 2J.o•• • • • ' D. Carlos Amat Pin~Jl!l? C~j~ti~.a ~ del !d~~~ Militar con. •..' . . - . , . . UUlIllU vo ft)Jo~ I1ro:un0w:>UZlo.
HERIDOS
L
lCabo ••••• • • • • • • Felipe' CabeS6Íl.~Marzo ••• •••••• •••• dE¡ plata del Mérito Militar QOn dls·~~.Oaz.d~~ COr.neta : ••: ••••• Dan?~LópezRogamilo......:.. ..~tivn rpjo y ta))e~~ón ~~ <!e(JO n1fiñ.. 1J) ~ .~."::•• ~ SOlaado••.•••••• Bonífaeío González U>8Il.dJ\. • •• •• • • • 2:50 pesetas, no Vltalicm. .• « ; - • . ' , . • tOrns de plata del 'Mérito Militar eon die·Otro Anto. .n. 10 Fernández P éres , ••••• •••• ..: ti: '. . 1_ __:.r. f deOtro. . ' .' - ' e, _1:" . . .'. un VJ:) ft}JO y .... pew=ln mtwl:fWU&onadrón del reg. C&.¡ •• • • • • • • • • •• Manuel B8ntamaf.l~.~xpo~~~. • • • • • . 7" ~ . 4-..,,,, . ' ..~1; •h..n_..-I~ ' . '. . . . . . <J'J ~"""J Vl~cm.~-de. ·~eJtió 1 . ~~ dA Plata·del :.Mérito Militarcon dig.
número 5.••.' •••••• , 'ErQmneta••••••• Baltssar Garcfa Snárez •• ~ •••••••• : . tintivo rojo y l.a pensión mensual de
. l. _.... ti -. r . . . .' _ . 2'00 peae~. no..vi~cia.
.. . ~ f'I:,~... .
~ de c?otr~f) Lage" (11 de octl';bre de l~fj).
\Te~~n~. ~rone~~ D. Emilio Pérez Palomo••.•••.•••• ~~~:~ d~ ~~rito ~~ ~.Bón. Caz. de Puerto Ri. Primer teniente .. ~ Jeg~s Ló~ez p"'lgado. • • • • • • • • • • • EmpIoo·de ·éapitan. . _,
(JO n.r.- 19 ¡,o,ro............ " EnrIque OUtIt'w..z ValC..árcel .... '.Icruz de l.a clase del Ménto ?mutar. con
u.w.. • • • • • • • • • . . distintivo rojo,
.' . Segundo ~eJ?-ta. , ~yetano lf.rau~ sanabas 'l'Olado.\Orns de 1.a~c1,e.~~ j .
QtJ.'o••• , •••••• ,. :t Dxego. Ordófias)i'lores••••••••••• Empleo dapnmer. teniente.
... . " . -•..-...... .
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Cuerpos
11 abril 1897
NOMBRES lteCOll1pel1llal qtte S8 19 ooncedeD
Sargento •.••••.• josé Xeres Clinella. • • • • • • • • • • •• • •• Empleo de 2. o teniente escala reserva..
.. ., .. .... . . ., .' .".., ' . " }o.ru& de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• A~uelio de OI~varrIeta Japón...... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.•,. ••••• :. ~. ~ Isidoro Ord~m? Dominguez••• ~.: •• I 7'50.pese~·, no vi~cia.. . .
OtIG•••••••••••• Rober~Regall 0011 •••••• ~ ••••••••f~z ~e pla~a del Ménto Militar con día-
Otro•••••••••••• Antomn Llorente Pérez . • . • • . . • • • • •t ; tmtlvo rojo.
Osbo •••• •• '.• ~ •• Pro~ediano Rastrilla Moreno.••• •••• }Itmpleo de sargento.
o.tro... • • •• • • • • •• Manano Vargas Gonzáles ••••• •••••h
04'0,., ••• •••• : •• Gabriel Oalle Villacortl\ ; .• •• ;
Cometa'. ~ ••••• ;. Vicente Gómez ~alláB . • • • • • '.' • • • •• .
Soldado de 1.&••• Bíxto Plaza Oerrasco ••••.•••••••••
Otro•••••••••••• Julián Alonso Bastante •••.•.••. '"
Otro de 2.1'•••••• Hipólito Ramos Ranios ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ariné Franco. • • • • • • • • • • •• ¡
Otro••••••• , •• " Ramón Astelarra Landeta, • •• • • • • •• j
Otro Oarlos José Expósito ..
Otro. • • • • • • • • • •• Oarlos Alcalde •••••••••••••••••'•••
Otro. • • • • • • • • • •• Adolfo Bonilla Recio ..
Otro•••••••••••• Juan Mayor Robles•• • •• • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• José Alba Roldán •••••••••• ••••••• I
ptro. • • • • • • • • • •• Mariano Medrano Ruiz • • • •• • • • • • •• !
,Otro•••••••••••• Ignacio Acevedo Garcia ••••••.•••••
Otro•••••• ; •• ::. José Vega Bellido•••.•••••••• ; •..•
lOtro , . : Manuel Gareía Tirado ..
Bón, Oaz. de Puerto Ri.}otro •••••••••••. Matias Arroyo Melgoso •.••••••••• •
ca núm 19 Otro•••••••••••• Rafael Alonso Maldonado ••• •••••••
, ••••••••• Otro •••••••••••• José Alvarez Incógnito ••••••••••..
Otro•••• •••••••• Manuel Navarrete Burgo.•••••••• : .
Otro •••••••••••• José Garoía González•..••••••••••.
Otro •••••••••••• Narciso Ooral Rey.•••••• ; ••••••••• Cruzde plata del Mérito Militar con die
Otro•••••••••••• Manuel Alonso Fernández•••••••• " tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José Oampos Péres .
Otro•••••••••••• Luis del Campo Alonso ••.••.••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Segundo Bartolomé •.•.•••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio González Fedz•••••••.•• '.
Otro.. • .. • .. • Manuel Reyes Mario ..• ; .
Otro Victoriano Velaseo Vfllsverde ..
. Otro...... ...... Pedro González López ••••.•••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Desíderío BárberA •••••••••••••••••
Otro. ~ Manuel Femández Peña .
Otro Manuel Miguel Redondo .
Otro •••••• , ••••• Daniel Alvárfz Pérez ••••.•••••••••
Otro ••• ••••••• " Tiburcio Bretes Burcambron.•.•••..
Otro•••••••••••• Pedro Pern ándsa Gona áles ••• •••• "
Otro. • • • • • • • • • •• Adolfo SánchFz Mora •••••••• ••.•••
Otro ~ Angel Alcala. Campos ..
\
Otro Antonio del Pino TlljóJ1, ~ .
Otro •••••••••••• Valero Montero Mal'tin••••••••••••
Otro •••••••••••• Tomás Guillermo 8erranó; •••• ~ ••••
Otro Msrcelino Paguies Saes '~ .. . .
lOtro•••••••••••• Camilo González Garcís.•.•••••••••
l . . . . , ícrus de,plata del Mérito~. .(l9t:1dú·
Sargento•••••••• Enrique Tosas Otero •• • • • • . • • . • • .; üntivo~ rojo y 18 penBióñ ' l:iie~' da
7'50 pesetas, no vitalicia..
Cabo ••••••••.•• Saturnino Brsu Femández•••••••• 'IIdem id. id. Yla. penslón mensual de 2'50
EscH8.P.!ÓI! éJ.f;J. 1'6&' C!c; pesetas, no vitalicia.
baHerí!,! de F.am~o Soldado. • • • ••• •• Juan Rodríguez !!,ernández. • • • • • • • • . . . . ,
númEiro'lf' lütro José Maure Peralta '. . . , ,. _ .
. .. !Otro José Nieto Callés Cruz de platadel Mérito 'Militar éón dts~
mro.. ;•.. : Juan Hncha Garcia •••. •••••••• • • • tintivo rojo. . . . . . . .
Otro•••••••••••• Gumersíndo Gnerga Gnerga'••.•••••
, Otro •••••••••••• Manuel IDo Vázquez. .••••••••• ; ••• . . '" .. . .
lc apitán••••••••• D. Aurelio Capilla del Valle •••••••• Crta de La olase del Mérito ~GCindistintivo rojo, pemionad&;4.0 reg. M.a moD.~á.; Sar~nto •••••••• Pedro !emán~ezMartIJ:ez••••••••• EmP. leo de 2.° teniente eacala reserva.. Artillero. • • • • • •• AntoD!0 Go!lzalez Carreno ••••••• ~ •(Crtu: de pista del Mérito Milital: con dls.. Otro•••••••••••• FranCiSCO Jíménes Torres•••••••.•. \ tiíltivo rojo.. . . Otro •••••••••••• Leonardo Gómez Gálvez •••••• ~ •• ' . . . ".
Voluntarios gtrerrilla de}Se. . d' ~ " '- ,·'te D D 'el M é d Z • fQruz de 1.a. clase del Mérito Militar 'con
Managnaa ••••••••• .5 . gun o "amen: , ' . aro en n ez mnamaga···l distinüvorojoJ.pensionada.
l . HERIDOS I -
Bón Caz' ·tia·Puerló m-l'Sargento • • • • • • •• Pablo Lópes Santa Olalla •••••••••• ~<1.'US de.plata del Mérito Mill:w con die·~ nú~. 19••••••••• 0&00 •••••••••••~orardo~ez.......... tin:liivo rojo y lA.~ón mensul deSoldado••••••••• Antomo Nlella Bneñes., • •• • • • • . •• • 2'00 peaeiaBJ no VItaliCIa.
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OuerpOfl Olases NOMBRES, RecompeIllllloll que 111 leM ooneeden
, ...
lf,scuadrón del reg, oa-t ,'loruzde plata del'.Mérito Militar eon dís-
. ballena de Farnesio Soldado Isídoro.Ballesteros Vicente....... •. tintivo rojo y la pensión mensual de
número 5 ••• • ••••• . ¡' 7'50 pesetas, "V'J.taUcia.. ' .
I " ,Oruz de plata del Mérito Militar eon dís-4,.0 reg. Art.~'~ña. otro Fernando Monserrate Mengua!. ~ tintivo rojo yla pensión mensual de• 2'50 pesetas. no vitalicia.
Áccwnde ¡Asiento» «Pone« y Loma Oervantes) (24 de:oc'ubre de 1896)
I~~~~~o~!~i::e: ~..~~~~~oR~~:~~~i~~~~~:::::: ::f~~~ld~ di.r~i:t J:fiM~~to Militar con
distintivo :rojC?'i>ensionada.
Oabo'. : Gumersíúdo AlónsoAbad ~ ••••••
Soldado de loa... Amós .Martínez .•. '.' .
Otro de 2." •••••. Rafael Quesada Torres •. ~ •.••••...•
Otro •••••••••••• Gregorio R~drip;Uez Otega.·•..•.••••
Otro Manuel Prado Ramos.•••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Toledo Oerro ~ .•••••.••••
Otro lo Juan Riva8 Vela lo, ••' lo'."
Otro •••••••. , ••• Rafael Bmguíllo G-onzáltlz.••.•••.• t
Bón. Oaz. de Puerto Bí- Otro •••••••••••• José LópezPacíos••.•.•..•••••••. t
co núm. 19,••••••••• Otro ••••.••••••• Juan Oarmona Hemández ., .•.••..
, Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Retamero .•••••••••••..••
Otro •••••••••••• Félix Sánohez Bue...•••••••.••••.
Otro••.•...••••. Santiago Galera Oampos; ••••.•••.. ° d 1 t 'd 1 Mé't M'l't o di
Ot M · P 1M' , rus e p a a e n o llar e n s·ro............ ansno aSCua auro '¡' t' f .
Otro •..•.••••.. ~ Tomás Rodríguez Ulloa: ••.••.... ;~ mnvo rojo,
Otro •.•.•..••.. '. Joaquín Ases ..... , ..•.....•...••¡.
otro. . • • • • • • ••.. Manuel Méndez Saco .•.........•• '.
Otro.:.•.•..•.•• Antonio Torre Hidalgo •••.•••..•• ~.
Otro. • . . . • • . • • •. Mannel Alba Fernández ...•.....•.
Otro. . • • • • • • • • •• Mariano Marcos Diez.•..........•.
Otro. . . . . . • .. . .. Pedro Oedón Diez.••.... q •••• ; ...
Es sd ó d 1 C loabo........... saturn.ino Vian Fernández...•.....
bCUall rian de F
reg. ~. Soldado de La... Frsneísco Rodrigues Portavalés ...•. /
er e arneSlOOt d 2 a A dé Ca d T,~ 5 ro e . •••••. n r s SR o eBO••••.•.•.••••.•
nLlmero .•..•.• • . •. Otro............ Damino Alvarez ..•.....•..•.•••••
4.o reg, Artillería mon.)Artillero .•.•.•.• Bautista Ramos Cano •••..•••• ; •••¡
taña {Otro.. .. . . .. Viotorino Mingallón Diaz ; ~ I
. , -; . HERIDOS'I . .
Bón. Caz. de Puerto. Rl·)Cabo •......•..• Leandro Sánchez Martin.•..•..••. ~(Oruz de p.lata 'del:Mé~ito~'·tar.. oon dÍa.
co núm. 19••••••••• {Otro•...••.•.••• José Campón López............... tinti .' "i la 'ó mens~ftl.:l1Ese. del reg, Oab.a del ' t " vo. rOlO s- .pe~l n ...... ae
F · 5 Ot O' M h J.l 2 50 pesetas, no VItalICIa.arneaio núm. • • • . ro. • • • • • • • .. • • onstantíno ero án uzado .
..1
Madrid 9 de abril de 1897. • . .•~tÚ
- .,.
, .1hcplo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomuníeacíón de 4 de febrero último, el
~(.q;'~D;rg!})!lm"~on1bre·laRei'i1a' Regente del Reino,
p~iNl~ón~~~~:~e'n1atío)~?#*",~ pasado, ha tenido á
1?lenap~~r lao?qcesión de gracias hecha por V. E. á los
oficia1ea, cla.ses é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, -qna da principio'Conel teniente coronel,
comandante de Artillería, D. Joaquin Ramos Mamata, y ter-
mina cón él artillero del 11.o batallón. de plaza César Delga.
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do Pérez, en recompensa al oompor~amiento que observaron
en el combate sostenido contra los 'insurrectos en el cTum-
baderos \H~ba1?-a), el eya 12 dedioi~bre del ~fio. ~te~ior.
De real orden Iodígo á Y. ~. !para su conocnmento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID: ttluches afias. h
drid 9 de abril de 1897.
AsaÁ.UAu
Señor Geueral en Jefe del ejéroito de la iaht d~Cúa.
11 abril 189'1 D. O. nmn. 80
.. Clases NOMBRES Recompellllas que se les conceden
-~........_,
A•••••••~ Teniente, coronel
comandante ••. D. Joaquín Ramos Masnata•...•••. Cruz de 2;& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penaionad.'A. '
Capitán. • .. . . • • •. ) Francisco Oobíán Montoto... . • •. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento Manuel VUela Bois .
Cabo ••••••••• " Francisco Aznares· Anaños .••••••••
Otro •.•.•.•••••• José Vistes GiL •••••...•••.••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Bará.n Bosque..•••••..•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Leandro Torneiro Alnuijide••••••••
Corneta••••••••• Camilo Caldeiro Incógnito •• ., •••••.
Artillero 1.°•..•• Lorenzo Pérez Gonzéles••••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Mora López •••••••••••••••
Otro 2.0 • • • • • • • •• Fauatino Santarromana Pelegrín •••.
Otro •••.••.••••• Benito Rivera Oasamean•••••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Andrés Ena Guiral. ..
Otro. • • . • • • • • • •• Babil Fuentes Eliaa •••••••••.•••••
Otro José ,Arcón Rivera ..•••.••••••••••
n.o bón, de Art." de Otro José ~acoat Eel1osta .
PI Otro Eladlo Alcalá, Fortún Cruz de platadel Mén·to Militar con di...aza .. • .. • ...... ··Otro J CA"
. . ... .. . . .. . .. . . . uan 11 asaus ~rall • 11 ••••• 'li • • • ... • • • • tintivo roj'o.
Otro •••••••••••• FranCISCO 13arrelro Balboa..•••.••••
Otro .• , ••••••••• José llIodo Oamiño .
Otro. • • • • • • • • . •• Pedro Más Pastor.•••.•••...••.••.
Otro.. • .. .. • • •• • Jesús Carreya! Vázquez .
Otro .•••.• " •••• Manuel Garcia Senando.•••••••.•.•
Otro •••••.•••••• José 'Olives Montes .
Otro 1.° Antonio Núfiez Estévez .
Otro •••••.••.•• : A.n~nio Vl:irela Freijoó••••••.•••••
Otro .....•••..• , Vicente Alvarez Fernández••.••.••.
Otro 2.° 'Vicente López ·Canadal ..
Otro José Marti O'Gramán .
Otro José Granja Carral. .
Otro. • • • • • • •• •• • Juan Mostelro 'P"ocei..ra .• ". ..-" .- ••..
Otro .••...•••.• , Jaime Palon. Péres••••••••••••••••
Otro José Vilarino Garcia .
Primer teniente •• D. Enriqúe Manera V,BldéS ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Miliear con
. • distintivo, rojo pensionada.
C p' Soldado Jaime Boada Guvlanes y .
Reg. ab." de 1zarro Otro .•••••••••• Francisco Pascual Agulló.......... '.
número 30 -;' •• Otro••.••••••••• Mariano López Lísama.• '" •.•••••
Otro. • • • . . . • • • •• Seba~tián Herredía Faj~do.••.•..• Cruz de plata del Mélito ·Militar con_
Otro ••••...••••• Domingo Ballesteros GIL....... .•. tintivo-rojo.
Otro •.•••• _• • • •• Prudencia Gómez Garcia.•.••...•••
ñ..__.i: Ci·· ';1 cabo•••••••••••• Andrés Bon-et Bonet....•.•.•.•.•..
QUlUUJ.a VI. • • • • • • •• G ardo P 1 B dit O l._ t
.... ~. n la.. . . . • . • . ascua ene aSWl.ne 4o.. , ~
HERIDOS 1
Segundo teniente. D. Simón Maroto Beltrán••••••...• Gra1l de V' olsse del MéritO MiJft1uo con
distintivo rojo. '
, .•"... . , ~crull de plata del Mérito Militar con di¡¡¡;.11..~ bón, de An.s. de Artillero 2.°..... Angel LópezFernántiez............ ~tivo roto y.~.~ón menatÚU de
Plasa., • • • • • •• • ••• •• '50 pesetas, no Vlta CIa.
" . otro. • •• • • • • • •• • Antonio S~uírez Lerenso••••.••••• '1"~ <!e P:l1J.~ ,del M&íto Milltkr 00h,dttt:.
Otro••••••• :. Ramón Gmnal Dnrán...... tinfáTOl'OJO y la ~ón mertl5ual ité
otro •••••••••••• César Delgado Péref;.............. '1'50~,vita1ieia.
I .,' 1..,-- '. .~.-. ., - •
Artillería C.
E::oomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minisierio en BU comunicación de 4 de febrero último, el
Rey (q, D. g.), Yea BU nombre la Reina Regen~edel Reino,
por resolución de 31 de marro pró:.rimo pasado, ha tenido á
bien aprobar la con~ónde gracias hecha por V. E. á los
oficiales,cl~ individuos de tropa y voluntarios que Be
expresan en la siguiente relación. qua da principio con al
capiUn de voluntarios de Caballerla de Jamco D. Antonio
:Mutú:lez de LeéB, y termina con el soldado del esouadrón
del regimianio Caballería da TaIavera núm. 15s GeranIo
Navarro FODSed, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenidooontra los insurrectos
en el monte de <SemanAt (Habana), el día 23 de octubre
del afio anterior.
De mal orden lo 'digo á V. E. IJ&r8su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos afiQll. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
.Am(]ma.ü
SafiQ!General en .rafa del ej6rcito do la isla d. Gaba.
© Ministerio de Defensa






Belació~ que se cita
NOMBRES RecODlpe!Ul1lS que IItlles conooden
•
_ . .:. ..
Capitán •••• ; •••• D. An tonio Martineíl de León.•••••• Crl,lz de 1.& oíase del Mérito Militar con¡ ,, " , distintivo rojo, pensionada.
.Sargento. • • • • • •• Elias Mardones Peña .••• .-•••••••••
Cabo ••••••••••• Nicolás Oontella Centella ••••••••••
Otro • • • • • • • • • • •• Enrique Artells Almo'Vllt •••••• ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Gareís Ouesta ..•••'• ••••• •.••
Otro •••.•.•••••• Juan Pérez Menéndez .• ••.••••••.• '
Otro •••••••.•••. Estanislao Povera Gonsales•••••••.
Voluntario •••••• Juan Calvo Nüñes ••••••••• ; ••••• :
Otro. . • . • • • • • • •• José Cid enana . • •• . • • •• • • •• • •• •• •
Otro. • • • • • • • • • • • José Rodrígues Rodríguez••••••••••
Otro •••••••••••• José Avena Caballos.••••••••••••••
Oab.1to Voluntarios de Ja· Otro •••• •'. • • • • •. Marcial Gonzálaz Pérez • ••••••••• ~ •
ruco •••••••••••••.• Otro .••••••••••• Benito ~lvarez Bodrígues••••••••• • Cruz de plato. del Mérito Militar oon dfs-
Otro. • • • • • • • • • •• Aman.clOGareía Oastaño • . •• •• ••• • tintivo rojo.
Otro ••.•••••.••• Fraucísco Vázquez Santos ••• ••••• •
Otro ••••••••••• • Atnbroslo Dillz Incógnito ••••••••••
Otro •••. •••••••• Manuel Vázquez Mendoza•• • ó ., ••••
Otro••••••••.••• Evaristo VAzquez Rodriguez•• ••••••
Otro. . • . • • • • • • •• Andrés Manero Vasalle..•.••• •••..
Otro José Roig Fern ándea .
Otro •••••••••••• Pio Fajar40 Rodríguez ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domíngq Borlón Peña ••..••••••• .•
Otro ••••••.••.•. Cl.audio Bao Garoia ' ; ••••. 1
Otro.. • .. • . . • ~Jguel Pemándes OJea " ...... ¡
Otro José Salgado Vázquez ' . .•. •.••• ¡
[Otro •••. '•••• , •. JOE!é Perdomo Pino •..• '" .••••••. !' •
'Capitán •••••• ••• D. ;Rll,m.ón Díaz Gómes .•.•.• •••.••• ( . "
Segundo teniente. ~ Babil ARencio Bans•••.••••••.•• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar OOQ
Otro •••••• .••••. , >,~nto~io Coloma Mira. • •• . . . • • • • distintivo rojo, pensionada
Otro. . . . . • . • . . .. >.Ju.an Fonseoas Manga9 ..
Otro••••.••• . '" ~ Eduardo Vega Nieto . .•••• •.•••. Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
. , • . . , disf¡intivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • • ~ ,Rafael Perales. Fabregat ..••.•.• , Crnz de l." elase del Mérito MiliUrr con
, " . . . distintivo rojo, péneionada.
Sargento. . . • . • • • > José Baldrés Mateu..•• •••.••.. , Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro . • • .• . . . . • . . Pedro Más Más , .••. • Cruz de plata del Mérito Militar con día-
, ., , tintivo rajo.
Otro ~fael Vergel Mesa ••• ; .
Otro • • •• ••• • •• • . Francisco Segarra Al\)ert ; •• , •.••••
Otro ••••...• •••• José Gomar Gl1rma Cruz de plata del M:érito Militar oon dís-
Otro.•••• ...• • •• Severino Oarrsscoss Tello•. . . \..... tiQtivo rojG ., la pensión mensual de
Otro••.••••••••• Joaquín Lízondo Torrea.... •.••••. 2'óQ pesetas. no vitalicia. ,
Otro Sahastián GOJJ:lar Duch ..
Otro •...•••••••• Francisco Molui torres••••••••••••
Cabo .. • • . • .. Antonio Guirau Hilario .
Otro , Anfonso Máteu Pastor•••.•.• ••••••
Otro .. .. . . • • • • • • Eduardo Herrera.••••.•.••.• • ••••
1.&% bón, del reg. Inf.ll. Otro .•. , ••••.••• Balblno P!cQI:nel~orente.•• , \ ••••.
deGuadalajarllnúme. Otro ••• ••••••••. Joaquín EsteUé !rIsrte. , •.••••••••
ro 20., ••••••••••••• Otro, ••••••••... Jpsé. Sáno1;lez Ruís . ••••••••. ••••••
. Otro•••••••••••• Marla,.no Hernéndes Martiuez••••••.
Otro••• ., •••••••• José Sierra Quintana•..•••• ••.••••
Otro .• • • • • • • • • •• Hermógenes Mo,reno Mirs.veti ; .•• • ,
Otro•••••••••••• MatQQB Ax:e;nas Mosquillo••••••••••
Otro.••••••••••• José.Banel Festerel •••••••••••••••
~r~~~.~ •• , ~ . •• Pmdenoío Moya Fabio••••••••• , • , •
Soldado de 1.&••• Juan Galbay Trille!J , ••••• ,. Oruz de lata del Mérito Militar
Otro••• ••••••••• Juan Herrada Casa. • ••••••• • •••••• Ül1ti P . oon diI·
Otro.' • • • • • • • • • •• Santiago Mariínez Reyes. • • • • • • • • • • vo ~lO. .
Otro de 2.11. •••••• J:uan~!lGareíll.• • • , ••••• ••••••
útro •••..•••..•. ;F,erprln ROID,ero Garc:ía••••••••••••




Otro•• ••••••••• , :Francisco Más Valéns •• •••••••••••
otro José A.g:is Pereíra, .
Otro. • • • • • •• • • •• Timoteo Villar T ello ••••••••••••••
Otro•••••••••••• 1089 Amarte SáIUJhaz : .
Of;.ro•••••• " ..• • •• Jairee Marqueta••••••••••••••••••
Otro: .Prud-6JlOio~es ¡, ~ • •••• ¡ ¡
()¡rQ. -.1. lt" •••• An.tonio Gonsáles Bafi ..
© Ministerio de Defensa
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RecompensallqU8 se IllII conceden
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Soldado••••••••. Miguel Salves ••••••••.•••••••••.• 1
Otro Jaime Carbonell ....•.••••. •....••
Otro. • . . • • • • . • • • Rafael Psgán . . . . . • •. . . . . . . . . • .• . .
Otro , Antonio Corso Garoía••.•• " .
Otro. • • • • • • • • • .• Santiago Viana Albarnes .•.•.•..••
Otro ••••.••••••• Silvestre Torra Torra •••.••...••••
Otro José Verdú Mira : .
Otro••••••.•• •.• Manuel Nieves Pérez. ·.; ~ • .••.••..•
Otro Ricard? Tijera Pinedp ..
Otro•••••••••••• Sebastién García RUIZ •••••••••••••
Otro Juan Pachol Ferrando ~
Otro•••••••••••• Ramón Reis Manuel. ...•••.••..•.•
Otro ; Pedro Saleta Oanals J
Otro ' José Povel Belmonte ;
Otro. .. .. .. • .. • • Vicente Símé Aranda ~
. Otro ••••.• , ••..•• Vicente Prata .Vidal •.•••••••••••• «
Otro", ......_ ••••• MigueL,Burillo Jorquera ....•...•• ~
Otro •••••••••••• Juan Valentin Sevilla ••••••••••.• ;'
Otro•••••••••••• José Azuar GfLl:cia. ~
Otro . • • • • •• • • . • • José Garcia Nevada •. •••'.. ••.•••• •
Otro ••••••••• ••• José Juan Oleína ••.•••....•.•.•••
Otro •••••••••••• José Hernández .Tóntá.•••..•••••••
tro José Bubírada Bonell .
Otro. • • • • • • • • • •• José Oessls Torre.•..•••..••.•••. ;
Otro•••••••••••• José Tufi Tarrell ..•.••.•• • •.••. ..
Otro•••••••••••. José Estafig Prats ..••••• : •••••••• .;
Otro Juan Fillot Solsn ~
Otro Juan P érez Carre.lí.o............... '
1.er bón . del reg. Inf,a. de Otro•••.•••••••• José Muñoz Panza.•.•.••....•....• C~z ~e plata del Mérito Militar con dís-
Guadalajara núm. 20 Otro•••••.•••• .•• José Escabré EBcolá. " ••....•... "•./ tiatlvo rojo.
• • • • • • • •-.-... • José Rosa Martin ........• •••..•..
otl'o •••••• '•••••. José Mollano Revabiente.•••....•••
tro •••••••••••• Constantino Sánchez Muñoz•••.•..•;
Otro••••••••• .••• Raimundo López Vitoria •...••••..'
Otro ••••••••••. Manuel Quesada O ánovas :
Otro • • •'••• '• • •-. •. Antonio Mateu Pie ......•.•.....••:
Otro•.••.• -•• .•.• .• • Diego Garoía Mf.rtinez ;
Otro.-.-.-.• •-•• .•• .•. José Torres Ale:ulÍn . ...•• •.•.• ••.•
Otro -••• -•.• •• Juan González :H'Jdina ...•..•..•• •:
tro, ' ; : . José Jaén Martüez ~
tro. -; ••• - Antonio Pérez ~fsnero..•..••.•.•• '-
'ro•••••••••••• Enrique Berrs Jover .....••• ~ •..••
•• • o •••••••• ; José Coll Merenguer .
o -o - José Sánchez Martinez: •••• ; :
tro ••••••. "' •••• Juan Csrbonell Bernabéu•••• •••.•.
ro •••• ~ •••• '•.• Joaquín Sagni Moya ..
Otro .••••• o • • • •• Gonzalo Fernández Carretero•••••••
Otro ••••••.•.•• • Diega¡GómezfSerrano .: •••••••.•••
Otro Antonio Aguílar Megia .
Otro •••••••••••• José Sauz Vetf. •. • : • •...•.••••• ; ..;.
Otro Juan Garoíe Collado .
Otro•••••••••••• Juan Cargues Mirasol•• -•••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Oaeoales Montoya••••••••••••
Otro .••• -•••••••. Juan Garcla Comas• •• •• « , ', ~ •• '~ '• ••
I
Otro•••••••••••• Juan Naohsr Martinaz.••••••••." ••• I - •
Otro Juan Garoí8: ¡G!lroia ; ¡ .
Otro•••• " •• .•••• José Pon Pra~o •••••••••••••••••• : .
Otro. . • . • • • • • • • • José VareoArl8s.•.••..••••••••••• , ' .
Capitán......... D. Tomas Sánghes del Pozo': ... :. d Orus de l .e.. clá1áe del Mérito Militar con
distintivó rojo, l.>ensionada.
Sargento. • • • • • • • Leocadio Villalb& Sátlooes • • • • • • • . • -
Oabo.•• ; •••. •••• Manuel Delgado Alvarez•••• •.• ••••
Ese dIe b 8. d Boldaijtl •• : ..'o' ... &bastian Galán Gutiér.rez .. • • • ....Talae reg'úma 15 e Otro••••••• , • ••• MaNelino de los SíüJ.tos • • • • • • • • • •• Oros dé pTh'tll. del Mérito Mílim con dil!l-
vera n • •• • o José Vega Dam1ngúez.. .. .. .. .. tintivo rojo, '
Otro. • • • • • • • •• •• AntoYno Dorado••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Buzón GolU:ále:z. _••••••••••••
Otro•••••••••••• Fausto Gaxbiña Peco••••••• •••••••
Otro •••••••••••• Severiano Moreno Rodrlgúez...... r;
"'" I HERIDOS '
1 erbó d 1 !nf &d ~CaPitán•.••••••• D. LuÍS Coalla Muñ~•••• ••.••.• •• Crm de 1.11. clJtss 'de M.arfa Orlatina.
• n, e. reg. . e Crw: de plata del Mérito Militar oon dis-
GuadaIalara- núII4 20 Cabo ••••••••••• Alfredo Alvarado lWhasho. • • • • • • • .~YO . rojo y la pElllSión mensual d.
. l ' 2'00 peseil81 !le liWlaia.







~Oruz de plata del Mérito Militar con clis.Soldado.••• ••••• Juan Moreno Ooello.. •...• .• • .•••• tintivo rojo y la ;l?enslón mensual .de. 7'50 pesetas, vitallei&. . .
Corneta • •..••••• Franoisco Hernández Alburquerque.
1.er bón . del reg. Inf.ade1soldado.•••••••• Luis Estupiña Oarle~.•••. ; •.••••.• Cruz de lata del Mérito Mili
Guadalajara nüm 2()<Otro •••••••••••• Baltasar Folch PerpIíiá............ •. p. la nsió ' tar con día·
. . Otro •.•.•••••••• José Maten Morey . . • • • • • • • • • • • • • • t21~VO rOJo y .pe.. .n mensual de.
Otro •••••••••••• Gregorio Femandez Blásques.. .•••• A-ov pesetas, no VIta-hcm.
1
Otro Jos é Segui 8eg~i................... .
. Otro •••••••••••• José Sánchez VIlana....••••••.••••
G11a. de Guadalajara .. {Otro José Quintana Antelo 'lOr d lat di Mé't M'Ut dis~Oto D · Rdiu Dt uzep ae no 1 arcon •Cab."Voluntarios de Ja- r. ........... ~mlD~o o r g ez or a ••••••.•• tintivo ):0'0 y la ensión mensual de
ruco Otro •••••••••••• Jaime Balsebre Balsebre. ... .... •• • 7,r::n t J 't_up. .
••••••• •••••••• Qtro •••••••••••• Justo Fernández Hernández.. • ••• • • vv pese as, VI lUlCla. ,
Esc del reg Cab ll. de}! \Oruz de plata del Mérito Militar con dis.T~lavera ~um. i5 Otro Gerardo Navarro B'onseca ~ \ tintivo rojo y la pensión mensual de
. I f 2'50 pell6tas, no vitaliola.




l'lliLcmo. Sr.: En..vis.t.a ds Io.expuesso.por V. E. á este
Ministerio en au comunicación.de 4 de febrero último, el
Rfll1. (q. D•.g.)"y en sa.aombre la ;Reina Regente del Reino,
porr~lución..de 31 da.marso próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la .ooncesíén.de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán del primer batallón del regimiento Infantería de
Burgos núm. 36, D. José Carreño del Vall&.. y termina con el
soldado del mislllo cuerpo Muimili4uo MOD&i&ro Palomo, en
recompensa al oomportamiento que observaron en el oomba-
te sostenido contra los insurreotos en el cSemiIleto» (Villas).
el día 21 de diciembre del afio anterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de abril de 1897~
AsoÁJUU.&A
Beñor General en Jefe del ejéroito de la iala de Cuba.,
Cuerpos
Relación quese cita.
NO:M:BRJ!lS Recompensas. que .e les conoeden
Capitán D. José Oerreño del Valle ICruz de La clase .del Mérito Militar con
. distintivo rojo, 'pénsIoIUlda.
Sargento . • ••.•• Leocadio Ooria'Pamsmsa. • . • • . • • •• . .
Otro•••••••••••• José Olive CaQ1srasa... ••• •• ..... •• .
Cabo.••••••••••• Julián Illesea Péres .••••.••••.••••
Soldado••••••••• José Bardón de la Iglel:1ia •.•••••• ; ~ •
~•••••..•.•.•.••. Angel Martinez González •••••• ~ •••
er . !lo Ot¡o ••••.•.•••.•.••• Pasenal G.arc!a Garcfa••••• ••••••••
1. de~~~ ~:l reg. ~f·OtrO•••• ••••••••. M,an,?-el Pí ñeíro Blanoq ••• o •• o o. ~ o o o Oral de plata del,Mérlto Militar con c1.fI.
. g~ ..Xlq~. . .-,, Otro Dlonl~io Rivé Aaoorga............. tintivo rojo • .'
Otro •••••••• o ••• IgnaCIO Sánohez Gago ••••• o •••••••
Otro •••••.••••• Anastasia Gllrrido Garcia••••••••••
Otro •••••••••••• Auspioio Leal Guerra •••••••••••••
Otro ••••.••••••• Matias Oestafe Lsreohe.•••••••••••
Otro•••••.•.•••• Félix Vega Gonzálel •••• •.•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Geis Expósito •••••••••••••••
. . \Otro : ~ SantiagoPérez Fernándes .
lPrimer teniente .. D. Manuel Saevoa Panado ...•.••.• Cruz de 1.
a clase del Mémo ' Mili~ ' con
. distintivo rojo, pensionada. .
Guerriij.ª.~~.re • Inf.a Sargento •••• o ••• Gorgonio Robledo Martín••••••••••
de A1fonso~n.o 62 Guerrilllero ••••• Juan Cloques Nadal •••••.••••••••
. Otro •••••••••••• Joaquín Canello Bañol••••••••••••
. Otro. • • • • • • • .. •• Agustín Iglesias Gescón .
r
gento.• •.•. • • • • • José Alvarez Bandiñas Cruz de plata. del Mérito Militar-oon dii.
. Caoo ·. ~ ••••••••• Antonio Blanco Lópes.. • • • • • • • • • • • tintivo rojo. .
~ailmn. V~M Qvi.liza.do Ramón Rivera Rodriguez........... ..~ ROdili Otro Benito Cabo Incógnito .
Otro ••••..••••• , Luis GonzáJ.ez Gómez••••••••••••.•
Otro•••••••••••• José Diaz Olivera .
. I .HERIDOS
- I
.. . lCrtri dE!' plft-ta' del Méi'itu 'Mili_ , 00J1 ffillí.l.u bón, dei" reg. Inf.a Soldado......... DoJ1l!ti!~Martines Miguélez........ mMvo"iojo '1 la pensiÓR jlll8BSUo1'l de
de Burgo.a.. núm. 36••{Otro•••••••••••• MaX1m1hano Monedero Palomo.... 2'00.~ no vitaliaia.
I I
Madrid 9 de abril de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. !l. á este
Ministerio ea 1m eomUBicooi6~ de 4 de febrero último. el
~(q~:o.. g.,,)... y en sn nombre la Reina. Regel\te del Reino,
po~ resolución de 31 de marso próximo pasado, ha tenido
á bien ª-PJ:Qhllr la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales. clases é in,dividool'lde tropa Y' guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
primer tel1iep.,te del bªtallón de Ohic~na., Peninsular nüme-
r~ 5. n. ~baritij.p.l\04riJo ~elll, y- termina con el solda-
do JOll.quín Espin,q J':lJiJ, en recompensa al Qq~rtatnie~to
que observaron en los combates sostenidos contra los Insn-
rrectos en cLas Delíeías», cL-os Pasítos» y cRio Tninicú~;
del día 21 al 29 de n().'riemb~ del a.~0 ant~i&l!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :m. muchos años. MI'·
drid 9 de abril de 1897.
Beñor General en Jefe del eJ'rcfto- de la isla de Cuba.
11;4 ; n i M#u
"'
CuetPo~ NO}(B:RE&
i , . . , .. e,U) ... ;; ., j 4 , ¡
----------1-------1-------·--------.,...,,---. -------:-:---,.,..,.........".".,....,.,..,---......
Primel' teniente•• D. Sebaetián Rodrigo Martine74...... ¡Cruz de La clase del Mérito Militar eón
. ~ distintivo rojo, pensionada.
, ~' Oruz de plata 'del Mérito Mll~ta.r con ¡Us·
Sargento: ••••••• Francisco Mira Miguel. ••••• ••.• • •• tintivo rojo y la pensión" menilúi:tl de
. 2150 pesetas, no vitalicJa.
~ •••••• " ..... Ruperto Oliva Salcedo ••••• , •••••• '1:IDm~eode segundo teniente de la escala
de resel'va. . .
~. OñW~J ~hl!m· ~Crns de plata del Mérito~~ (l~ d}JJ..
lar número l) •••• , ~ ... Otro •••• ••••••• , Teodomírc Román Tornero.. • • • • • • tinüvo tOjo.. y la pensión DlenBWlol de.
2'50 pesetas, no vitalicia.
::3eldad& José Bsneíges Oabrero.•••••• '" • • .
Otro ••••••• ~ •••• Antonio Escndero Navarro •• .•••.••
Otro ••.••••••••. Joaquín Llopsr Pons..•.....••...•
(ltJ:f} ~ • • •• Pedre Sá,~EJh.ell Fortún .
Otro. • • • . • • • • • .• José Eohevarríe Costea •.•....••.• .
Otro •••••••••.•. Salvador Vendrell Velcell .•.••.... •
Qorn~~ ••.••• ~. ~. Lorenzo M!itinJ\.madór •..••••••..
1 er bón del "reg Inf a Soldado . .. .. Diego Rívail Bueno .
. deGr~ • • s4 Qtro •••••., ••••• , Franci!30o D?-fán Bautista •••••••••• Cr~ «!~ 111l:\~ del Mérito MfYw 'con diJ'
lOtro••.••••••••• Antonío RUIZ Haro.. . .• ..• •. . •• . •• tintIvo rOJo.
Otro • • • • • • • • •• • • Jeeé· ViUalta Garaia .
Otro •••••••••••• Augel Díaz Meudoza•• . . • . • . • • . • • . •
1.llt bón, det rQg..1tl.t.a Otlo ••••••••••• • Joaquín Leal Vallés •.•••.•••••••.•.
de León nüm, 88~••• Otro ••••• , •••••• José ~arqués Gómez •••••••••••.• •
Otro •• , •••••• , •• EugenIO Sánchez Gonl!ál~•••••••••
" " Otro •••••••••••. Benito OsbaHero Reinase. H' • ~ •• '.' .
4.o reg. Artillería mono Sargentc , , ••••• , Luis €Mlvez M.edina.••••••.••• : •••
tafia ••••••••••••••. Artillero 2.° ••.•• Leandro Dolade G ómes.••..•.•...•
Primer teniente •• D. Pedro Bosa Pardo •••...••....•. 01'Us de l." clase del Mérito Miiitar con
. distiB.üva rojo~ ~OlJ.llgl¡\, '
~!tiU¡~. , •• , • José Casares Fernánqe15••••• ~ ••••• '1 .
IotrQ..•••••• ~ f'" Pedro Fraga..... , " •.••• S" , ••••• Ol'1l5 de plata ~~Mérito Militar oon dúI.
Guerrill~ vo.lan te dE'~Otro .•••.•'.••••. Jnm;t Aguibr Martfn ...•••.••.• .'... tintivo 1'.1jo.
Banotí Bpírítus • . • • • • Otro ••.• •••.•••. Marísno Valero Mon,talvlÍn, ..•.•••..
. _ HERIDO~ I '
Guerrillero•••••• Ma.:nuE'l Fernández Viso•.•.•.•••••.}Cru.:{~ pl&t¡li del Mérito Militar ron die-
Bón,. de Dhíelana, pe-SSoldado Ignacio Vá2qp.ez G'1!1záleg.......... ti~tiVQ rojo y la .pe~e.ión mensual de
~Jl~5••• ¡Q¡ro Joaquín Espmo RUllf•••••••••••••• J 250 pesetas; no VItalICIa .
. ~ : :::s . ...~ . •~ . _ " - -:e.... -."_ ,_ ........ _..... _....._~
Madrid 9 de abril de 1897. A~;w~
. ~8t.~ ., 'lÍiR" ti'" lo lixpbeato por V. E. á este
MiniBt.erio en BU eomuniccción de 4 de febrer i ú ltimo, el Rey
(q. D. g.). Y 6D. BU nombre la Reina Regente del Reino. por
resolución de 31 de mano próximo pasado, ha ~nido á bien
aprobar la conoea:iónde grscías hecha por V. E. ti los oñeia-
'les, olaaes é individuos de "tropa y guerrilletos que se ex-
presan en la gigtúente relación~ que da pripcipio con. el mé-
- dioo aegtmdo del~~d~ ~egü;niento Infantería
de Na"f1lH& nlbn. 2ñ. D.J~~~vo, y temdna 60n el
gnenillero de 0aJimei8 Pedro Ttm.z SÚl'IS, en recompenaa
¡al con> portsraíento que observaron en. el combate sostenido
1contra los Insurrectos en cRa~ 4~ Jobo~. c~an Juan» :r
cAbraDSt (MatanzaB'), el dia 21 de noviembre del ~~9 ~te­
ríor.
~~ orden lo digo ª' V. ~. para su oonocimiento y
demás efeotóa. Dios guarde á V. E. mnobos aiio.s. Ma-
drid 6 de abril de 1897.
~%
Sefior General en Jefe del &ját'cito de la isla de QWa.





Médico ~.O·•••••• D. Jtmé Saeil'M Olsve .•••••••••••• Orul& de 1.- c1Me del Mérito Militar CJ011
distintivo rojo.
Cabo•••••••••• " Ernesto Fantich Morel;! ••••••••••••
Otro. • • • • • •• •• •• Celestino Cuquerells Pastor••••••••
Otro. • • • •• • •• • • • José Gil Psmíes .•••••••••••••••••
Corneta. • • • . . . •. Francisco Martinez Boch •.••••••••
Baldado de V' •.. José Camo:l:osa .B{l:rdegq~r ••••••••••
Otro o o • • • • •• 4ndr~e Go)'lz41~zVélez .
Otro de 2.8 •••••• Dionisia Estellé! Navarro. o •••• o' "
Otro••••• o o o o ••• Manuel Chalet GÓmez .• o ••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Antonio Palomares Canet•••.••.••.
Otro•••••••. o ••• Jaime Match Julio••••••••••••••••
Otroo o ••• o o o o • o' VicentE! Bl3candell Fillad ••• o ••••••
ptre •• o • o •• o • o • o BIas CoigMorant •••• o ••••••••••••
Otro••• O" o •• O" Fr.ncisco Martínes Más o ••• o o ••• o o
Otro••••• " ••••• José Sanabre Alobort..... o ••••••••
Otro••••••• o •• o • Juan Marraich Quilea•••••••••••••
Otro. • •• • •• • • • •• Juan Vidal Domeneoh.••••••••••••
Otro Sebastián Francés Vila .
loe: bén, del reg. Inf." Otro Ignacio Farrer Fayot .
de Navarra núm. 25. Otro•••••••••••• JO$é Moya Roig•••••••• o. o •• o. o. o o
Otro••••••• o •••• Manuel Montoro Genovés. o •• o. o •••
Otro•••••••••••. Vicente Monmer Moner•••• o • o •••••
Otro•••••••••• o. Antonio Oamproms Nerbona•••••••
Otro••••••••••• , Antoliri Fornos Jorro •••••••••••••
Otro•••••••••••• Constantino arta Miralles· ••••••••• orus de plata del Mérito Militar con dlJ·
Otro Antonio Badía Baga tintivo rojo.
atto•••.••••••.• ~autistaDuré.Nidal .••••••.••••••
Otro•.•••••.•••• ,.Eugenio Santll Catalina lb:pósito. .• .
Otro•••••••••••• Ernesto Carañano Banet.•••.••••••
Otro. • • • . •• • • • •• José Escrich' Pérea, •.••.••••••••••
Otro•••• : •••• o •• Franoisco Fraura Richort ••••• o ••••
Otro. • . • • • • • • • •. B~~ p~yá Pérez ,. •••
Otro•• o ••••••••• Agustin Lópa~ Silvestre ••••.•••••••
Otro••.••••••••• A~stinGarVldBoldoir •••••••.•.•
Otro. . • . • • • • • • •• Alejandro Lópea Rivellel ••••.•• o ••
Otro•••••••••••• .BernardQ Llovat García•.••••••.•••
Otro. •• ••••••• BIas 3"on OJivar ,. ..
Otro. • • • • • • • • • •• Ans:el Yoldi Irague ••••••••••••••••
Otro. • •• •• • • • • •• Bernardo Alvantosa Asensi ••••••••
¡Sargento •••••••• José Murcia Mflnéndez ••••••••.•••Cabo ••.•••••••. Antonio Falqueiro Vásquez••.•••••Ohapelgorris Guamuta, Voluntario Luciailo Me~as Gutiérrez ••••••••••4:.0 escuadrón ••••••• Otro•••••••••••• ViiJenté Aguilar Péres•••••••••••••Otro. • •• • • • • • • •. Francisco Rey Fernández••••.•••••
Otro •••••••••••• Agustín Ramos Rojas •••••••••••••
¡Gn~rrill81'o , ••••• aollWO Morales Golay••••••••••••GuenilllJ, local tW ~ij- mro·•• ~ .-•••.•.•• Nestor Hetnálldelli Heméndes ••••••mete oero••••••••.•.. José Et:u:ique Mirabal •••.•••••••••
. ~. • • • •• • • • ••• Dámaso Rodriguez Bangel •••••••••I HERIDOS
Seg¡mda~te. n. Juan de MesaSánohez••••••••.• Cruz de 1.& cla!e del Mérito.llili~ aon
distintivo rojo.
\
orus de plata del Mérito Militar con diB·
Soldado. o • • • • • •• Mariano Gonsález Miiio.. •• • •• ••• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
_. . ..' 2tOO pesetas, no Vitalicia.· .. ,,-
Otro. ••• • • • • • • •• José LQ,gtlB Maaana ••••••••••••••• .
1.- bón. del reg. Inf.8 iOtro~:.":." .. : .. José AlcoyArmiñana ••••••••••••• <J.nu de plata de.l Mérito lIfilitar aen dls.
"-de'NaY~ nmn. 25~. Qtto•• ; • ; ........ Etnilio :Raiss Mora... • . • •.. ••• • iÍ!l~vo rojo... . .
~. :Otro ~ ,; ••••• José Qnaran. Querol ..
. 0rt1$ de plata del Mérito Militar con tUs-
Otro Vicente Trevéns Ra1;Ilos fulüyO rojo y 1& ~ñ~ M
• . 2t50 peaama. no~. . . <
Otro•••••••• _••• Timoteo Tomás Márquez ••••••••••~
. Otro•••••••••• " Pabl? .de Santa Catal~na••.••••••••~ i!e plafia ~el~~_ QQ.tJ;~
Guerrill& de Calimete. JOtro. • ••••••••••• Virgilio Fernández Perez •••••••••• Ftlvo rojo. .
• . . '.' tOtJ:o•••••••••••• Pedro Té1lezSuá:rez•••••••••••••••
1 1
Madrid 9 de abril de 1897.
le, •
© Ministerio de Defensa
11 abril 1891 n. O. núm, 80
lIIxcmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su ocmuníoaciónde 4. de febrero ultimo, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la. Reina Regente del Reino,
por resoluoíén de 31 de marzo próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E , á II s
oñci~.,.,cJ.áseB,.guerrilleros y volu.ntaciosque se expresan
en la siguiente relación, que da-principio con el capitán de
Infantería D. Luis Fontán Santamaría y termina con el vo-
luntario movilizado Saturnino Costero Morelt, en reeompen-
Sil. al comportamiento que observaron en el combate soase-
nido contra los insurrectos y defensa del destacamento de
cSlln Miguel de Parada~ (Cuba), el día 5 de diciembre del
afio anterior. .
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efedlioil. - Dios guar-de .1\ VI E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
, ~ AZOÁllBA6A
Seííor GeqeraLe:q Jefe del ejército,della isla de Cub.
:Relación que Se cita,
d
OUerpol Olasel l(el\f:B~RB
Inf."', Comisión activa•• Capitán, •••.•••• D. Luis Fontán Santamariai, ••••••• Oruz de 1." clase ~el Mérito Militar oon
distintivo rojo, \>ensionada..
-Prímer teniente•• ~ Ramón Pérez 'Maoia$ •• •••••••••
!Segundo teniente. ~ Antonio Vargas Murillo .••..••.•
,Movilizado •••••• Jesús Seco Casado••••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Amador Ruano Marcos .••.••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Lema Novo ..
Otro, Enrique Ruiz Hílar íc .
Otro ••••.• •••••• Antonio Veitee Caeas .
Otro •••••••••••• Fernando Lorente Peneque•.••.•••
Otro•••••••••••• Mariano Lorente' Mijares ••••••••••
Otro .••••••••••• Angel Sánchez Baquiano .
Otro •.••. '" •••• Primo López Váaqnea , ••.••.••••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Constantino Faríñss Gómea.•...•••
Otro. • • .. • • • • • •• Miguel Cid Rigola ••••••• , •.•.••••
&r' • ¡Otro•••••••.•.•• Benigno López _Roldán ..•••••••••• Oruz de platadEll,JMérito Militar oon dís-
1. Termo.de guerrillas Otro •• o ••••• o •• o :rosé Pan Campos.. .• . .•.••• tintivo rojo,.,
Otro José Rodríguez Lozano ,' .
Otro o • • • • • • •• • •• Cristóbal Fontán Guerrero•••. ~ ••••
Otro •••••• •••• " Manuel Pinze, González ••••••• ~ •. o •
Otro •••.•••••••• Salvador Colomer Martín•••••••••.
Otro •••• '. • • . • . •• M;ignelBoláa Pérez. ~ ••. o ••••••• •••
Otro •• o •• • • • • • • • José López Ruiz . • . • • • • • • • • • • • • • . •
Otro Canuto Estévez Diaz o' o
Otro •• ' Luoíane Alvarez Pérez.•.••• •• • o •••
Otro •.•••.•• o • o " Salvador Rubia Fernández•••••••••
Otro.! •••••••••• Migue! Alvarez Carreño.... o •••••••
Otro ••••••.•••• " Manuel Feméndea MirandA o •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Ben ítes Gonzálea ••••••••••
Otro ..••..••• o ••: Antonio Mart ínea Alvares., •••••••.
Otro o ••• Pedro Velle Chicar .
.I HERrnOS
Voluntario •.•••• José Margaril BalD1afia••••.••••••• Cruz de platade1 Mérito Militar con dis-
. , Otro ••••••..•••. Anton~oDeben L.ópez• •o.......... tintivo rojo y. la' J!El1lSÍón·memmsJ:- de l
Voluntarjosmovilizados Otro••••.• •••• o. José Pinza ExpÓSIto............... 2'50 pesetas;·Vl~iC1a.
O C lOruz de plata-del Mérito Militar con dís-tro. • • • • • • . • • • • esáre~ P éres Macias ••• '.• • • • • • • • • • tintiva rojo y la. pensión mensual de
Otro ••••••.••••• Saturnmo Oostero Moreh •• o....... 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 I
•••
Excmo. Sr.: , ~.l.vi$\ .d~.lo ,Enipuesto por V. E. á este
MiniilteriO en su oomuníeaeíón de 18 de enero Ultimo, el Rey
(q. D. g')"Y'6Ji'81lonombre la ReiñA Ragente del Reino, por
resolncíón de 31 de marzo próximo pasado. ha tenido á bien
ap~Dar la co~ó.Jl. !lt};gracias hecha por.V. E. á loa oficia.
l~; cla,s~ é ,jQ(H:F.id~OB de tropa quese expresan en Ia si-
guiente relacióIl}' queda principio eon el comandante del
l>atallón de Baza.P~~r núm. 6, D. Tomás Femándes
~• .Y' termina con el soldado .d~ mísmo cuerpo, Isi-
doro Latorre~, y otorgar al jefe propuesto por V. E.
© Ministerio de Defensa
en la misma ~echa, la que expresar la citada relaeíón, en
recompensa al comportamiento que observaron en el oom-
bate sostenido centra los ínsurreosos en~el :r.Arra,o-<letA.guas
Verdes» (Cuba), el día 14 de septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
démás efectos. , Dios guarde ti V. 'E. muchos años, Ma.
dríd 9 de abril de 1897.
A.sa!ImAGA.
Señor ~neral en Jefe del ejérci.tó de 11. 4la de C'I!ha,
D. O. nñm. 80 11 abril 189'1
:Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensa. que lIe le. conceden
.
Comandante••••• D. Tomás B'emsndea Fernández•..• Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. ) Vidal Sanz Echevarria••..•....• Cruz de 1,l~ clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Capellán.. .• . ..• ) Jesús Garcia Moreno •.•....•..• Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
. . lcruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento ....•.•• Manuel Gályez Jíménes., . . . . . . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••.••.•.•. Juan FranCISCO González... . ••. . ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Manuel Nogueira Vázquez .
Otro •••••..•.••• Manuel Baró Aleón ••••••••••••.••
Otro. . • • • • • • • . •• Benito Quintana Goñi ••.••••.•.•••
Otr.o CastG Núñez Puentes .
Corneta••••.•••. Matias Santillana Herrero.•••.•••••
:3oldado.•••••••• Jaime Picola Gareia.••.••••.•••••••
Otro ••.••••.•.•• Felipe González Alvarez .••.•..••..
Otro ••.••••.•.•• José Ceruelo Marohante ••••••.•..•
Bó d B P · Otro. . . .. • .. .. .. Fermin Vila Denísa .n. e aza. emnsu- Ot F . E S1 Ú 6' ro. •.•• •• .••• • ranCISCO rena uarega ••...••••.
ar n m. •• • • • • • • •. Otro............ Gumersíndo Fernández Lame ••..•.
Otro ...•.••••... Francisco Pardilla Burgallo .•...•..
Otro ••••..•.•••. Jerónimo Yáñez Bodrígues•..•••..•
Otro. • . . . . • • • • .. Inocente Gómez Rojo . • • • . . . . . • . •• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•.•..•.•••• Tomás Andrés Anidas............ tintivo rojo.
Otro. .. .. . .. .. • . José Gómez Alvarez ; .
Otro Andrés Irara Aoosta .
Otro ...•••.••... Cipriano Torrado Callen••.•....••.
Otro , •.•. Eusebio Batalla Sánchez••..••.•••.
Otro ..•...••••. , Francisco Eguren Larrsñsgs .....•.
otro.. .. .. .. Isidoro Santa Maria Pérez ..
Otro•.•••••••••. Miguel Sanz Otero ••..•••.•....•.•
Otro. • • • • • • • • ••. Angel Fernández Arce ••••...•.•••.
Otro José Debusí Oarrerss .
Otro Santos Lafuente Pérez .
Otro •••••••••••• Bias Viduesa ...........•........•
Otro. . • • • . • . • • .. Carlos Donech Precidiguet•••..•.••
Práctico de 2.a ••• Tomás Olivera Adán .••••••••..••.
1.er bén. del reg. Inf,a
de Andalucia núm. 52 Sargento ..•.•••• D. Francisco Villegas Martín. . • . • .. Empleo de segundo teniente de -Ia escala
de reserva retribuida.
Primer teniente •• ) Antonio Jáudenes Nestares•. : .•• Empleo de capitán.
Segundo teniente. ) Mariano Bercero Laguna•..•...• Cruz de l.a clase del Mérito Milita! con
distintivo rojo, pensionada.
Otro •.•.••..•..• ) Juan Meroño Setién •••.•••..•.. Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento.... •••• ) Celso Gómez Elorriaga..•••.•.•.}Empleo de segundo teniente de la escala
Otro. • • • . • . . . • •. ) Rafael González Cabrera ~ de reserva retribuida.
Otro Eduardo Ibarra Péres ..
Otro. • • • . • • • • . •• Pedro Fernández Martinez ......•..
Otro. • . • . • . . • . .• Cirilo Ramos, Villamant~. . . . • . . . •. Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
Otro José Borrego Vega................ tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo •.•..•••••• Miguel Osrbonell Ballester , . • • • • . . . 2'50 pesetas! no vitalicia.
Otro José Canela Magrillo .
Otro •••••••••••• Francisco Garcia Gómez " ••
¡Otro•••••••••••• Francisco Martinez Castillo ••.••.••
Bó d Alcánta Pe Iotro •••••••••••• Miguel Muñoz Gutiérrez••.••....••
n.. me ú r~, - Soldado de 1.a .•• Carlos Tarres Navas .
nlns al n m. . •••• Otro •••••••••••• Florentino Moreno Garcia .• , ..••.•
Otro, • • • • • • • • • •• Rafael Montoya Toledo .••.••••.•••
Otro de 2.a.•••••• Antonio Martina!!: Valero•••.••••••.
Otro. • . . • • . • • • •• Angel Osea Oltra ••••.••••.•••.•.•
Otro ••..••..•.•• Antonio López Lacambé••••..•..• '
Otro ••••••••••.• Ant?nio Tor~cillaNavarro ....•••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro. • • • • • . • • • .• lfumqu~Ma~ Sanabre ~ • • • • • • • • • . • tintivo rojo.
Otro••..••.••••• José Leida Gínestar .
Otro••••••••••.• José Argente Laguna••••••••.•.•••
Otro•••••••••••• Antonio Murgades Oassñés•••••••••
Otro••••.••••••• Antonio Gálvez Camino ••••.....••
Otro. • • • • . . • • • .• Domingo Ferro Pestaña•••.••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Calvillo Serrano.••••••••
Otro. • • . • • • • • . •• Francisco Rico Ibars •.•••••.••••••
Otro ••••••••••• , Diego López Días ••••••••••••••••• J
Otro. • ••• •••••• Francisco Lópes Garcla••••••••••••






D: O. nüm. 80
RecompeDllSS que S9 lel oonoeden
~d 9 de abril de 1897.
• ••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomnníeacíón de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del Reino,
por resolución de 31 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la ooncesíón de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el eapltán del regí-
míeato Infantería de Maria. Cristina núm. 63, D. JoaqllÍn
Muño%. Gallego, y termina oon el soldado del mismo cuerpo
...ricio Trapero Rubio, y otorgar al jefe prepuesto por V. E.
en la misma fecha, la que expresa la relación .eltada, en re-
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compensa al comportamiento que observaron en los comba-
tes sostenidos contra los insurrectos en los cMontes de Oro),
y potrero cCoroneb, potrero eBolañoas y montes de cCáma·
ra) y ePelomínoaa (Habana), los días 26, 30 Y31 de ootubre
del año anterior.
De real. orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril de 1897.
AzGÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la.isla de Cuba.
.o. O. nnm, 80
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11 abril 1897
:Relación que se cita
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1
Acción de <t Monte de Oro y Potrero Coronel» (26 de o~tubre de 1896)
Capitán••••••••• D. Joaquín MU.fiOZ Gallego ••••.•.• 'lcruz de l.a clase del Mérito Mimar con
distintivo rojo.
Otro... • .. •••••• ) Aurelíano Viruega Bueno •..•••• ]
Otro. • . • . . • . . . •• ) Jorge Cano Rosado. • . . • • . • • • . •• Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
Primer teniente. ) Begundo Rubin de Oelis.. ... .•. . distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) José VázquezMartínez. ••• •• ••• . .
Sargento .••.•••. Angel Sánchez Corredera.•.•.•.••.IEmpleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Ot J é P R 't t jcruz de plata del Mérito Militar con dis-ro............ os onsa Ul or tíntívo 0'0 Ia nensíó 1 d
Otro ..••••...... Joaquín Domíngues Flor.......... 21'50 p~:elas,Ynovif:li~ia~ mensus e
otro •••••••••••• Salvador Jenagut Achoro ••••.••.•• , .
Otro . ••••••.••.. Antonio Garcia González••••.•••• " .
Otro . .. • • .. .. Antonio López Ugena .
otro Eusebio de Castro Oañado .
Otro. • . • •• • • • ••• Francisco Cancio Pestaña•.••.••.••
Otro •••••••••••• Luoas Sánchez Rodríguez •••.••••.•
Cabo .. • .. Emilio Garoía Pérez .
Otro. • . • • • • • • • •. Salvador Latorre Alonso ...••.••.••
Otro José Rodríguez Yáñez .
Otro••.•.•••..•• Domingo Martín Redondo •••.•..••
Otro. . • . . . • • • • •• Florencio Lasmarías Oassls..•••.•.
Otro :. Pedro Iglesias Martín .
Otro Pedro del Olmo Sanz .
OOrneta..•.•.••. Pedro Zamorano Aguilar••.•.•.•.•
Otro. • . • • • • • • • •• Prudencia Marin Pellej ero •••.•.•••
Otro •. .•••• •..•. Juan Martinez Rodríguez••.•••••••
Soldado de La. .. Franoisoo Teruel Sánchez ••••••••••
otro de 2.a •••••• Francisco Calleja Gómez .•••• , ••• "
tro ••.••..••••. EduardoVegaArdonca .•.••..•.•••
otro Benigno Pastor Peñuela ; ..
Otro. • • • •• • • • • . • José Pesa Mateo•....•••••••.••••.
Otro .••••••••••• José Menguer Ortiz .•••..•.•••..••
tro Emilio Allende Alom .
tro ...••.. •• ••• Pedro López Torres•••••.•••.•.••.
Reg.Iní.sde Maria Orls- Otro .••.••. •••• • Bar~olomé Flech!1 Nada~ ..•.•• •.•..
tina núm. 63 .•••.•. Otro ...•.. • •.•.. Enrlq~eBurlomí ExpÓSItO •••••••..
tro , . . . • . . . . . •. FranCISCO Fano Camaoho •••••••..•
tro José Sánchez Gareís ..
ro Bernardo Marfil D íaz .
tro. • .. • . .. Gregario Sánehes Velasco ..
Otro .••••••••••. Ca~ilo ~ernándezGonzález••••.••• Cruz de plata, del Mérito Militar con dís-
otro,•••.••• ••••. Julio QUlfiones Soler.. • • • • • • • • • • • . tintivo rojo.
Otro. . • • • . • • • • •• Lázaro Palau Mari. ••••.••••••••••
Otrp • ••••••••••• Luis Alonso Tirado••••••.••••••••
Otro Domingo Gudiol Bayos .
Otro. . . • . • • • . • • . Antonio Castell Alemany•.••••.•••
Otro. • • . • • • • • • .• Adriano Rodríguez Fernández .•••••
Otro. • • • • . • • • • •. IDloy Príspero Rey ••••.••• o •••••••
Otro Domingo Crespo Lozano ..
Otro. • • • . • • • • • •. Francisco Edina Sánchez .•••••••.•
Otro o • • • • • • • • • •• Felix Moreno Tuilegui. •.... ~ •••.•.
Otro. . . • . • . . • • •. Francisco Espinosa Santa María • •••
otro. • • • • . • • . . .. Gregario Rubio Campos .•••"••..•••
Otro •....•.•. _•. Ildefonso Nogales Ib áñes•••••••••••
Otro .• •. .•...... F:ancisco Mesa Tejero .
Otro , Gínés García Hernández•••••. ••.•.
Otro José Cidre González o ..
Otro José Alonso Pomedro .
Otro .•..•..... ,. Angel Valiña Oaatañeíra••.•.. ••••.
Otro •••...••.••. Tomás Gregario Cejalna••• • .•..• ••
Otro •.••.•.• o ••• :Miguel López Campos ••.• ... •. •. :.
Otro. • • • • • . • • . •• Máximo Salas Alonso.•••••.••....•
Otro....••.•.••. Anselmo Beolegní Martinez..••..••
Otro.. . • • . . . .... Ignacio Delgado Bana•••....•. •.••
Otro ••.. •..••• " Pedro Iglesias Fariñaa•••• _• o ••••••
Otro. . • . • • . • • • .. Victoriano Ballesteros Pérez• . • • . • ••
otro..•.••..• o •• Manricio Trapero Rubio••.••••••.•
QUa o ••••• Rafael Al'anda Boadán o
Otro••••••••••• , Francil;oo :I!'.Bcudero Amaya••• _•••••
Otro• •o. o •• • o •• _ José Lépes Romero•. • . • • • • • • • • " "1
otro . . . . . . . . . . . . José Martín Luis•••••.•.••••••••••
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Soldado..••.•..• Tomás Pardo ValiElnte.'.••••••••..•
Otro. •• • . • . . • . .. Gregario Diaz González ..••.••.••.•
Otro. •. • . . • . . • • . regorio Bardoy. . . • . . . • . . . . . . . . •. Cruz de plata del Mérito Militar oon
Otro••.•..•....• Ramón Obrador Adroñer .••.. .•• . . tintivo rojo.
Otro Ramón Codin Garcia .
Otro. . • • . • • . • . •. Fidel Argote Pérez .....••....•...•
Reg. Inf.a de Maria,oris- HERIDOS
tina núm. 63.......
Segundo teniente. ~ Francisco Pérez Márquez. ~ Empleo de primer teniente.
)
oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado.•....... Ramón Valdés Valdéa............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalioia.
G ~oruz de plata del Mérito Militar con día-Otro ••...••..... Tomás Oomín arcillo.............. tintivo rojo y la pensión mensual. deOtro •.•..•••.••• Lacas López Mayor............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Combate en el «Potrero BolCtño8~ (80 de octubre de 1896)
Segundo teniente. D. Bernardo Jeglar Alonso •...•••••ICruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
loruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento •••••..• Maoarío Lamolda Gil. . . . • • . • • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de-2'50pesetas, no vitalicia. 'Cabo .• • . . . . • . .. Gregorio Sanz Fuertes. • • . • . . . . . • •• . .
Otro Pedro Escrin Marino ............••
Sóldado, •....•.. Manuel Esquivel Graner........•..
R 1 f a d'M i O· Otro •........... Juan Banalecía Masanet .....•••... Oruz- de plata del Mérito Militar con dig.eg n. e ar a ns- Ot Alva o °nde P . .t' ú' 63 ro. . .. . . .•. . . . r - o ayo. • . . . . . . . . . • . • . tíntívo rojo.
ma n m. .. •••••. Otro •..•..•..••. Carmelo Tomás Sánohez•........•.
Otro. • . • • . . • . • .• Anselmo Beorleguí Martinez •..•.••
Otro ••.••••••••• Manuel Martin Muñoz •.•....•...••
Otro. . • . • . • • . . •. Onofre Serra oaldes ..•..••••.••.••
:S:ERIDO . I "'.' -
1
0ruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado.. .. •. .• oayetanoGaroia Muer.. . • . .. • . . . .• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en «Montes de Cámara y Palomino> (81 de octubre de 1896) .--
Teniente coronel. D. Jenaro Alonso y Reposo Cruz de 2.& clase de María Cril!ltina.
Primer teniente•. JI) Eduardo Martín Gonzáles...•..• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. ~ Sarapia Oamino Catalá.•.•.....• Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
dietintívo rojo, pensionada.jOruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento•...•... Lanreano Gonsáles Rivera......... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas,' no vitalicia.
tro Federico Laffite Laviña .
Cabo ...• .. • .. Sotera Sans Bslaberzi., .
tro .•..••••. '" Pedro Gil Pagán••.••.••..•.••....
o. • • • • • • • . . .• Benigno Camino Vega ••.......•...
ldado.. .. .. . •. Diego Blanco del SoL .
•••••••••••• Francisco Tomál!! Olnlída••••••••.•
• • • • • • • " • •• Esteban Rodrigo Bs.1as••.•.•••.....
••••••• •••.• Jaime Cimbernat Comas..•.• : .••.•
Reg.Inf.& de Maria Orís- otro•••••••••••. José Jaime Ortiz.••••.••..•...•..•
tina núm. 63•••••••• Otro •••••••••••• Guillermo Riera Pereira••.•.•.•...
ro. • • • . • • • • • • • Juan Amorós Martinez •••••.•••.••
tro.••••••••••• Juan Quitmo Martinaz•.•••...•.•..
............ Juan Buéréz Villsnona .
• . ••••••••.• Jesús Le~o Ar!Jlona ••.•...••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís.
............ J~é Pereiro Jacome............... tintivo rojo.
Otro•••••••.• '" Jaime Vela Ferrar •.••••••.••.....
Otro ••..••..•... Juan Fomento Santos•••.•••.•....
tro•..•....••.• Rafael Ramos Torrente•••.......••
Otro•••••••••••• AEensio Sarmiento Rodrigues.••••••
Otro••••••••.••• Serafín Ingaeros Jiménez••••.•••••
Otro•••••••••••• Román Arjona Martinaz•••••••.'•••
Otro. • • • . . • • • • •• Leopoldo Lozano Roa••••.•.••••••
Otro Tomás Tndela Campos••••••••••••
Otro............ . íspín Jiménaz Mojedano .
Otro •••••••••••• Donato Ventura Toirijoa .
Otro•••••••••••• Dámaao A.senaioBuriel•.•.•.•.••••
Otro•••••••••••• Federico Vega Rniz•••••••••••••••
Otro J'OSé: Beverin.o Garofa•• 1( JI: .
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HERIDOS
Re~.Inf.& de Maria Cris- [Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tIna núm. 63••••••• Soldado••••••••• Ildefonso Oarraoena Contador... ... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Máximo Balal! Alonso ~cruz de plata del Mérito Militar con di!
Otro ••••.. •••.•. Pedro Osstellé Pnjol •••. '•.. " • . •.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••.... • ••• •• Maurioio Trapero Rubio. •••••• ••• • 2150 pesetas, no vitalioia•
Soldado ••••••••• Manuel Monteagudo Pemas•••.. •.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
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Madrid 9 de abril de 1897.
--
. Ase.bRAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini!terio en su oomunioaoión de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 31 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la ooncesión de gracias hecha por V• .ro. á los oficia-
les, clases Él individuos de tropa y guerrilleros que se expre-
san en la'siguiente relación, que da principio con el segun-
do teniente del primer tercio de guerrillas D. Manuel Vázquez
NovoI, y termina con el guerrillero movilizado del primer
terelo José Avlla Gamuel, en recompensa aloomportamiento
que observaron en los combates sostenidos contra lo! ínsu-
rrectos en el cEsoandelh y cVillalón», cDolorita» y cSanta
Ana) (Cuba), los días 13, 20 Y21 de mayo del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 9 de abril de 1897.
AzOÁll.RAGA




Combates de cEscandell) y «Lomae de Villalón)
j
s egundOteniente. D. Manuel Vázquez Novoa•••••....
Otro Pedro Roselló Urrutia ..
Movilizados, 1.er tercio Sargento •••...• . Joaquín Pascual Arnau ..•••.•.•...
de guerríllas ...••. .. Otro•.•....... .. Perfecto Oanosa ~tévez....••..... Cr~ ~e J;>lata ~el Mérito Miliar con dís -
, Cabo •.•.•....•. Ramón Fresco MolIDa........... .. dístintívo rOJo.
, Movilizado ••.... Antonio Montero León......•••. ..
Guardia Civil, Oom.s defGuardia de 2.&.•. Miguel Irañeta Landa ...••..••••••
Cuba ' [Otro Mariano Poisón Rodríguez .
Segundo teniente. D. José Alvarez Rodriguez ••••.•••. ¡cnu de 1.a clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo, pensionada .
1 er bón eel reg Inf & rgento •••••••• Joaquín Raya Alcaraz • • •• • • . • • • • • . \
. de Asia núm. 55 ..:. Soldado•.•.•• •.• Antonio Roger Forquet.. . . . . • • • . •• Oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
ro •••••• •••.• , José. Andrés Marco.. ... . . . . .. ... . . . tintivo rojo.
Otro •••.••••••.• Manano Marin Sosa, ••••••••••••.•
. Otro Andrés Péres Pardo. .. .. .. .. • .. • .. .
AcciQn de «Doloriia»: .
Capitán D. Juan Mateas Boya .
Primer teniente.. > Sixto Maria Bravo• • . . • • • •• • • . •
Segundo teniente. > José Pérez Corrales .•...••••• •..
Cabo •..• . •..••. Benito Terrazo Guerra • •• •• • . . . • • .
Corneta••••..•. , Avelino Baldomero Nüñes •••. •.•••
Movilizado •..... José Gonz~lezRemedo •...•.. • ••.• Crus de plata del Mérito MilItar .oon di8.
Otro ••••..•. '," José Basteíro Blanco• . . . . • . • • •r:": tintivo rojo.
Otro. . • • • . • . . • .• Andrés Fonseca Gonzáloo...... • . • • .
Movilizados, 1.er tercio Otro ••.. , • ••.••. José Pérez Lara..• '••••...••.•... "
de guerrillas•••••• _. Otro •••••• •••••• Francisco Domíngues Lópes••••• • ••
Otro••••..•••••. Antonio Fernández Baltas..•••••••.
Otro. . . . • • • . • • .. Manuel Aqroivena Albo ••.•••.••••
Otro •••••••••••• José Ponza Fabián•• •••••••••.••••
HERIDO . . ,
.. tOros de l'laÚl. del Mérito Militar oon di&-
Movilizado •••••• Lísardo Añit Mufiiz..... .......... tintivo rojo y la pensión mensual de
1 2'50 pesetas, no vi~.





Toma del campamento cSanta Ana)
D. O. nñm.80
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Oapitán........ D. Ramón Canosa Estévez..••..••. ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
dil!ltintivo rojo, pensionada.
Movilizado •..••. José Diaz ItlOógnito... . ••..•..•..
Otro. • • . • • . . • • •. Ceferino Díaz Díaz ..•.•......•.•.•
Otro•.......•.•. Manuel Menéndez Oerame•..•.••.•
otro José Rodríguez López .
Otro •...•...••.. Jesús Piñeiro Piñeiro..•.....•.•..•
Otro Simón Martínez Gaitero ..
Otro •.•...•.•••. Domingo Faraldo Naveira•.•.•..•..
Otro ..•. " Felipe Vázquez García .
Movilizados, 1.er tercio Otro•••••..•.... José Martínez Medrana•..•...•-.•.•
de -guerrillas •••••••• Sargento .••••..• Manuel Jordán Arellanos .•......•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro .•••.•.•.. " Cándido Torrego Bamos, •• . . . . . • . • tintivo rojo.
Corneta •••.••.•. Doroteo Cubas Barbollo••••..•.•..
Práotico.. • • • • . .. Oeoílío Luna,', .•......•.....•.. ; •
Capitán•••...... D. Juan Mateos Boya.•..••.•..•...
Primer teniente.. :& Baldomero Vigo Petit•.•••••••••
Segundo teniente. ) Pedro Roselló Urrutia••....•.•.
Cabo•••.••••..•. Sebastián Calderón Alonso •....•..•
Movilizado • • . . .. Franoisco COnde Ferrafe•....•....•
Otro. . • . • . . . . . •. Rafael Isla Gómez •••••...•.......
Otro •.•.••••.••• José Avila Gamuel. ...•.......•.•. 1I . 1
Madrid 9 de abril de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 31 de lÍlRtzo próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la ooncesión de gracias hecha por V. E. á los oñcís-
les, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se expre-
san en la siguien~e relación, que da principio con el primer
teniente del primer batallón" del regimiento Infantería de
Valencia núm. 23, D. Damián Redondo Moreno, y termina
con el guerrillero de la local de Matanzas Antonio PonsaPall-
•••
tín, en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en cBuen Amigo),
cSantaAns) , cCaballero) y cCámara Palominos) (Matanzas),
los días 18, 26 Y 30 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo d. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de abril de 1897.
Señor General en Jefe del ejéroitode la isla de Cuba.
Cuerpoll NOMBRES
Ac~ de fóBuen Amigo> (18 de octubre de 1896)
#
Recompe11lall que oolel eoneedea
Lar teniente E. Ro. D. Damíán Redondo Moreno .•..•••/Crnz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ..•..•.• Clemente Conejo Toral•••••••••.••/
Otro•••••••••••• Alfredo García Amilivia.•...••••.
Cabo •••...•.•.• Grogario Gago Gervsa••.•.•.•••.••
eta ••..••..• Agustín Colino Robles..•• : •.•••.•• Crnz de lata del Mérito Militar con dís-
Soldado de La... Buenaventura. Navarro Parlé....... . ti. P .
1.ar bén, del reg. Inf.80 Otro de 2.80•••••• Benito Vázqm.z Cabrero•.•..••.... \ tin va rola.
da Valencia núm. 23. Otro•••••••••••• ManrieI Rodríguez Rodríguez•••••••
Otro •••••••••••• Santiago Lázaro Rodríguez•••••••.•
• • . • • .. • Félix Coronado Icul : I
Otro Emnenio Conde Baibillo ,
Hl'!lRIDOS _
lOruz de plata d.el Mérito Militar con diB-Práctico••••••••• Bruno Martín~ Suáres............ tintivo rojo y la pensión mensual de. \ . 2'50 pesetas, no vitalicia.
GI1a. vol.t e de Matanzas Guerrillero. • ••• Jnlián Prendes : IIdem íd. íd. de 2'50 pesaw, vitalicia.
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.Acción de «Sani« Ana Oaballero~ (26 de octub're)
Capitál!'•••...••. D. Elias Oloríz Vergara Cruz 'de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Prímer-teníente.. ~ Manuel Bans Campos . •...•••... Oruz de La clase del Mérito Militar eon
l,er bón. del reg. lnf.a distintivo rojo.
de Valencia núm. 23. Soldado• • • •• • • .• Celestino Diez Gutiérrez•••...•••••(
Otro •. •.••...... Eusebio Fernández Mateas ..•.••.•. Orus de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..••••. , .... Juan Abejón Martin... , ' ,' ..... " . . tintivo rojo.
Otro .•.••••....• Pedro Celestino Pecharromán.. .... .
Segundo teniente. D. Vicente Arrie'a Larrabeitia•... 'IOruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sabanilla, 2.& glla. local uerrillero ••••.• José Mo!ales Medina•.••.•.••••••.
nt da Otro •••••••••••. José ChICO Bauta .mo a .•.•...••••• Ot G' T C tro. • • . • • • • • • • . regono orres as o .•••..••..••.
Otro.. . .. . .. .. . . Juan Martfnez Rivera .
Otro ••.••.•.•••. José Losa Marrero •.•.•.••...•• .• • Oruz de plata del Mérito Militar een dís-
¡Otr o..••..•.• , .• Marcos Rodriguez Leandro, . • . . • • • . tintivo rojo.Otro •. '" ..•...• Antonio González Escobio . . • . . • . . • ,Guerrilla volante de Ma· Otro •••••••.••.• Julíán Rodríguez •••..•..•.•.•. ••.tansas. . . . • . . • . . .... •. Otro •••••••..•• '1 Pedro Toledo Figueroa••....••....Otro. . • • • • • . . • •• Bonifacio Zamora •••••.•••••••••••
, Otro ••••••••.••. Felipe Acosta .
D. O. .I!l11m. $0
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Acción de cOámara Palominos) (30 de octubre) ,
2.0 teniente N. R. D. José Gerpe Taibo •....•..••.... ¡cruz d. e La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
loruz de plata del Mérito Militar con dieJ·Sargento•••••••. Raimundo Robles Rodríguez....... tintivo rojo y la pensíóa mensual de, . 2'50 pesetas, no vitalicia.
l,or bón, del reg. Inf.a Otro •••••••• •••• Francisco Hidalgo Julí án•.••.••.•.
de Valencia núm. 23. Cabo.• . . . • •• • • . • Pedro Alonso Rodríguez . ..•..•... .
Corneta •.•..••.. Pascual Sánchez N..•............. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado ...•••• . , Antonio D~ez Diez................ tintivo rojo.
Otro ••• •.•...•• • Valentfn PIquero é Ituarte .••.•.••.
, Otro. • • . . . • .. • .• Rafael Isla Salazar .
. Otro.. • • .. • . . ... Magin Clauro Prats .......•...•...
Segundo teniente. D. Raimundo Muller Lauván...••.ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
., distintivo rojo.
Cabo ••••.•.•.•• Juan Iglesias Garcia.. •• ••.•... •.• /
Guerilla volante de Ma- Guerrillero.•.•. ' Juan Delgado Brito.• ••....•.... •.
tanzas••..•••.•••••. Otro ••••.•.•...• Narciso Hernández León Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••. Antonio Cuervo padrón•.•.....• •.\ t' ti .
• Otro •...•••••... José Ruisánchez Gutiérrez........ . ID VD rojo.
Otro ••.•.•••.•.• Sixto Hernández Hernándea .¡otro Benignopren=~~•.......... 1
~G rrill J é L in L vi ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Guerrilla de Matanzas.. ue ero...... os .av a u................. tintivo rojo y la pensión mensual deOtro.••••.... •.. AntOnIO Ponso Pautín... ...• ... ••• 7'50 ..~ 'L_1:'I ' pese....SI vrtauera, '
Madrid 9 de abril de 1897. AzaÁBRAGA.
Excmo. Br.i En vista .de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el Rey
(q, D. g.). Y en su. nombre la Beína Regente del Beíne, por
resolución de 31 de marzo próximo pasado. ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, claaea é individuos de tropa y voluntarios que se ex-
presan en la siguiente relación, qüe da principio con el co-
mandante del primer batallón del regimiento Infanterla de
Pavía número 48, D. Emilio .orales Arugoiti, y termina con
el soldado del mismo cuerpo Juan G1W'diola Atienza. y otor-
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gar á los jefes propuestos por V. E. en Iamísma fecha, las
que expresa la relaci ón'citada , en recompensa al comporta-
miento que observaron en los combates sostenidos contra los
insurrectos en <Santa Olaríta:. cPalo Prietos y <Caicage:. (Vi-
llas). el día 6 de noviembre del año anterior. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año». Ma·
drid 9 de abril de :ffi97•
.Ma!BBA.QA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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CUerpo! NOllDlRES Beoompenlas que le IllIl conceden
HERIDOS
Oomandante'. ••.. D. Emilio Morales Arangoiti. •••... Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
distinti:vo rojo.
Primer teniente.. »Federico Martlnez Vila Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. »Manuel Padilla Lucena......•.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •. Bernardo Oasoní Camilay...•.••...
Otro. • • • • • • . • . .• Tomás Torres Sánchez .••.. ..•.•..
Otro ••••...••••. José Vega Benavídes •.••.•.•....••
Otro Francisco Jiménez Alba .
Cabo. • •• ..••••• Salvador Marin Garoía •• •••.•••••
Otro. • • • • • • • • • .. Pedro Martinez Segura .
Soldado. • • • • • • .• Antonio Cruzado Péres ..•••••....•
Otro ••• •••.••••• Juan Vázquez Vila .
Otro. .. • • • • • • • •• Pascual García Pérez •••••.••••••••
Otro •• •.•••••••• José Ruiz Martin•• • • • . . •• • • . • • • •.. .
1.er bón, del reg. Inf.a Otro•••••.•••• •• José Fernández Soto •• ••••....• •••
de Pavía núm. 48 Otro. " Juan Garoía Martin , ..
Otro • •.••.•.•••• Bosé Jiménez Sevilla • •. , •.••••••••
Otro • • • • . • • • . • . . Enrique Fernández Martinez••. •..•
Otro., . • • . . . . . .. Francisco Linares Garoía ......•...
Otro. . • • • • • • • . •. Inocencio SAez Mata . . • . . • . . •• • • . . •
Otro •.•.•...••.. [sidra González Gordillo .••...•.••.
Otro • •••• •••.••. Manuel Fernánc;lez Martin .••.••... Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ....•......• José Oarrasco Jlménez............. tintivo rojo.
Otro • • . •• • • • . . • . Manuel Baohin Calatayud••••..• ...
Otro Pascual Molet Riera .
Otro•....•. ~ Manuel Rodríguez Selión..•...•.•..
Otro José Cabrera Rombau .
Otro Antonio López González ..
Otro. • • • • • • • • • •. Alfonso Martinez Albacete ••• •• •••.
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Moreno Martinez.••••.•..•.••
Otro •• " .. • • .. • •• Francisco González .
Otro•••••••••••• Francisco Cruz Navarro •••••..•••.
Sargento •••••••• Juan Holgado Oasanova•.•.•••••..
Cabo • • . • • • . • • •• Manuel González Delgado .•••.•••••
1 bó d 1 fui n Corneta•••••••. ; José Alvarez EstupifiAn•.••••••••.••91' n, e reg. • Sold: d F' L Nd Bo bó úm 17 uu a o......... ranCISCO ezoano avarro ........
e r n n . .. Otro............ Ricardo Benal Casado •••.•••.•••••fotro José Ramón Rivera :; .
Otro ••..••.••••• Juan Royo Torres ..••••.•••••..•.
Otro José Pastor Rubio .
Teniente eoroael. D. Carlos Palanca Caños ••.•.•••. ,/EmPleo de coronel.
Médico 2.° ••.... »Rodrigo Moys. Litrán•••••••.••• Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Sargento. . . • • • .. Vicente Vargaa Casanova••••.••.••
C bsll ~~ d Ó Otro •••• •••••••• Manuel Baulo Manso .•••.••••.•.•.a suer....., ascua r n Cabo F' H .< d M tes'd Ca . f • . . • • . . . . • • ranClSCO ernun ez on mas •..
e ma]uaD ••••••• Otro •. , ••••••••• Francisco Gonzáles Aldecoa•••••..•
Movilizado •.•••• Felipe Fonseea Pérez••••••••.•••.• Cruz de plata. del Mérito Militar con dis·
Otro ••••••••••• • Armengol Bot án Beltrán.... • •• • •• . tintivo rojo.
Otro Francisco Días Núñez............. .
Otra; • • • • • • • • . •• Felipe Péres Gaya. •.••••..••••••••
Otro. •• . • . . • . • •. Pedro Lorenzo Rodriguez ••.•••••••
I
Capitán••••••.•• D. Eladio Femández Ganzález •••••}Crns de 1.a cIase del Mérito Militar con
Segundo teniente. »Francisoo Cantos Nadal .••.•..••} distintivo rojo, pensionada.
1.&.1" 16n. del reg. Inf.a Sargento •.•••.•. José Gó!Uez J~pez••.••••••• •.•.• 'lCruz de plata. del Mérito Militar oon die.
Pavía núm. 48•••.•• Soldado••••••.•• Venenclo Garrido Verde........ ... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••.••••• Jesús Góm~Carra;roo.... ..••. . •.• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Juan Gusrdíola Atienz&•••••••••••l' .
------~~-----...,;.-------~----~
Madrid 9 de abril de 1891.
.t.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Min:ímerlo.en su eomuníeaeíén de 4 de :febrero último, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, por re-
solllOión de"M de Ill8l'ZO próximo palado, ha" tenido á bien
aprobar la eoneesíén de gracias hecha por V. E. á ios oficia-
les, clases, voluntarios y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
de veluntarios movilliados D. J'CléDías Fnndora, y termina
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con el guerrillero del regimiento Osbellerís de voluntarios
de Colón José Fenández Sánchex, en recompensa al eompor-
tamiento que observaron en los combates sostenídos contra
los insurreétos en q;Galdós~ y, cBatey Nuevos (Matanzas),
los días 31 de octubre y 18 de noviembre del año anterior .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
AloÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. "
Recompensas que Be les conced enNOMBRESClasesCaerpos
---I---L--:-----I------
•
Acci6n ,de aald611, 31 ootubre
1.~ gUa. de Jagüey. •••• Segundo teniente. D. José Díss Fundoza•••••.• o••.••
2.a ídem ••••• o••••••• Soldado...... o•• Máximo Delgado Fuentes •.•..•••.•
1.er bón, Voluntarios de
Colón .•.•• o•••••••• Otro •••••• oo•• o' Joaquín Oaneiro Novo•••••••••••••
Sargento. ¡" • o•• Regino Arriola Fuentell.,. ooo" oo. o.
Oabo •• o'••.•.•• o Agapito Poníuán Delgado,.•••••••. Or~z de pla~s.del Mérito Militar oondis-
Soldado••••• _••. Abelardo Saldafía Saldaila. o••• o. _• tmtivo rOJo. -Ó »
Bón• .volun~ios!oovi. Otro •••••••.••.• Adolfo Ruiz F.ernández •••••••••• «» "
lizados de Matanzas•• Otro •••••••••••• Generoso BlsD.lJO 8anjurjo.o •••...•.
Otro •••••••••••• Manuel Suárez Alvarez •• o•••••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Antonio Rey Mayor...•...••••.•••
Práotioo 2.°• • • • • • Antonio Bello Oarreño.••.••.••••••
, HERIDO I
1 a ill lId J ' , ~ oruz de plata del Mérito Militar con dia-• guerr a oca 6' a"jG ill Otíl! Cofi- M d. t' t' , 1 1_ íó al d
gü G d uerr ero...... 110 no en oza............. In lVO rojo y .ll> penar n mensu Eley ran e........ . 2' 50 pesetas, no vitalicia. .
Acción de Batey Nuevo, 18 de noviembre
Bag. Cab.a VOluntariOS/ - I
de COfóiL:~ ~ '~ .. : Prímer' teniente.. D. José Novo Pardos Cruz ds 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo,
Sargento _••..••• Pascual Navarro Arna!. ••.•.•••••.•
Cabo Manuel Gistao Gabit ~ ..
Otro ••••••.•.••• Ramón Pereira Fernández •••.•.-.•.
Eón. Voluntarios moví- Soldado••••••• ,. Taurino Cabo de Villa............ • ,
lizados de Matanzas.. Otro............ Raimundo Travieso Capote • . • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro • • • . • . . • . • . • Manuel González Cobos............ tintivo rojo.,
Otro •.••••••.••. Luis Moral Ibarra .
, Otro •.•• _. • • • • . • Jacinto Andrés Sánohes, .••••••••••
Reg. Cab.a VOluntariosfGuerrillero•••••• Miguel Domingo Patíño ~ ••••••••
de Oolón tOtro.. .. • .. .. José Fernández Bánehes .l ' ,
Madrid 9 de abril de 1897. ~Q.I,- , '
... t •
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de enero último, el
Rey (q. :p. g.), y en BU. nombre la Reina Regente del Reino"
por :resolución de 3~ de marzo pró:xim.o pasado, ha. tenido á
bien aprobar la ooncesión de gracias hecha por V. E. á los
oñeíales, clases é individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que ~ principio con el
capitán del primer batallón del regimiento In:fa.nter1a de
Baílén núm. 24, D. Gerardo Rivera Artec,he, y termina con
el voluntario del batallón m.onlizado de Pando·:Amado Ló·
pez Vázquez, en recompensa al eompertamíento que obser-
varonen los combates sostenidos oontra los insurrectos en
el dUo SanJu8A~,cLamas de Yagujb y cColmenar de Víe-
ta~ (Villas), el ella 16 de octubre del afta anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 'de abril de 1897.
~GA
Señor General en Jefe del ejército de la isII( de Cuba.
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Capitán••••••••• D. Gerardo Rivera Arteche••'••••••ICruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sa.J:g~D,to •••••••• Joaquín Moronda Berrano •••••••••
_ Cabo • • • • •• • • • •• Gregario Gómez de la Pinta .
l.er bén, Ml Peg. l'nf.1.\ otro .• , ••••..... Juan Vidal Molinv, .•••'. . . . . . . . . . .. . '
de Baílén núm. 24••• Beldado de V~ Benito Barbeito Pueyo, Cruz de plata del Mérito Militar con di!,
. Otro de 2.a •••••• Juan Castaño Martinez..... •••••••. tintivo :ro-jo.
Otro. • • • • • • • •• •• Francisco Lueas Oonejo •••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Negrete Botella ••••••••••••
otro•••••••••••• Salvador Pérez Pino .
Segundo teniente. D. Luis Angosto Palma••••••••••• Oru~ de t.. elese dil MérUo Militar (lOO
. distintivo rójo. - •
Corneta ••••••••• Antonio Garcia Gómez ••••••••••••
Soldado. • • • • •• •• Daniel Bayad Gasol••.••••••••••••
Otro ••••••••••.• Celestino Pooh Sublrana•••••••••••
. Otro •••••••••• :. Angel Fenoy Muñoz••••••.••••••••
l.er bén, del reg. Inf.a Otro Inoceneío Albaladejo Delgado ..
de Sevilla núm. 33 •• Otro•.•• u •••••• Antenio Murcia Hemándes .••••••• Cruz de plata del Mérito MilitlU' 00l1~"
Otro •••••••••••• BaztoleméBabaté Escoda.......... . tintivo rojo. '"
Otro. • • • • • • • • ••• Cándido Martinez Carrefio•••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Ariño Vida'! •••••••••••••
Otro ••••••.•••••• Juan Pallaréi Jonalls ••.•••••••••.
Otro Joaquín Julia Beldé ..
Otro •••••••••••• José Maorí Badia •••. '•••••••••••••
" . ~tU;JdQ tW{U\te. D. Enrique Terrer y Períer ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
.. . distintivo rojo. peJ').Sionada.
Batallón MovilüadoB de &rg~ntQ, ••••••• Carlos Salvador Gómez••••••••••••( . , . .
P d Cabo ••••••••••• Angel Arévalo Borrell • •• • • • •• • •• •• Or d la"- d 1Mé íto Mili'tar d'Han o.............. Bold d J é F ' V l~ uz e p lIQ e n COD, 411'a o......... Oíl relre tl ••••••• , •••••• : • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José GonzAlez Reyes .
Otro Pedro HernAndez Viñas........... ."'
'Capitán D. Sebaatián Garrlga..... :; ... : ...}OrlU d~ 1.- ~~ dcU Módto MUltAr een
Segundo teniente. ) Alberto Menéndez Aceba!. •••••••5' distintivo rojo. ,-
SJ\rgento•••••••• José Amorin •••••••••••• :",•• ,. • • • . .
Otro. • • • • • • • • • •• Carlos Fantela...•.•.•••••.••••.••
Otro. • • • • • • • •• •• Alvaro M.enéndeJI Glitreia.••• ; •••••••
Ol\bo .,..,,"" """"" Jnan Delgado Pér¡sz.~"""".""""" ... ,,
0110" " " " " " " " " " ~" Períscte Mara Ohamilo, """""" f " ti " "
Otro." """"" ",,"~"" José LaredQ." ti" " .. ,," ~""" " .. "",,;, "" •
Otro"""""""""""" Nicolás. Ortiz" "" ti " • " " " " " " " " " " " " " " t
otro Daniel Oollsde OarhAjal •••••••••••
Corneta. ~ ••••••• VenanciQ Láuu:o..... ; •.••••••.• , •
Otro" """"""""""" Felipe Gargallo"" """"""""".. """""""Voluntario •••••• Eduardo l'l:spin Vázquez•••••••••••
V 1 ..1 'n..~ .:I omr:::-;:: Oal'idido Vázquez Pérez • • • • • • •• •• • •o unlll:U'J:OS VAZAUor6S Otr Al' Go _A' n_d Ci nfu ( o•. "' . • • . . ••• ~Jo puues VAno•••••••••••••••
e e egos•••••• Otro •••••••••••• Jaune VIllalonga .
Otro•••••••••••• Lorenzo Moreira Rodrlgnez_••••••••
Otro. • • • • • • • •... Julio Rt\00l G:it?J. •• • • • .. • •• •••• ,.
O(;rQ•••••••••••• ~rcelinoGarcia FernAndez••••••••
OttQ Saverino Pulido Blanco ;. ,
Otro Pablo Castaño Castaño .
Otro •••••.•••••• Féli4 Arrojo Méndez••••••••.••••• Crl!'~ plat;a q&~Mili~ 99.n '"'~
O&:ro.•••••••••••• José Santos •••• , . •• • • •• •• • • • •• • • • ti,tlVVQ m:¡q.
O~rQ •••••••• ,;• •• Raulótl, Marg§olléa ••••••••••••••• , •
.Otró. . . • . • •• • . .• Ramón FernAndez Pérez•••••••••••
IOtro•••••••••••• Bernardo Ca:liIZarez .Otro" " " " " " "',, " " "" Antonio Sosa" """"""""""""""""""""
;Otro••••••.• , • •• Pedro Collado Elizondo ••• ;, ••••••••
:0 00, •..••.••.•. 4nkuUp. &artgues A)1owm •• , •••••
Etro••••••••• , •• Manuel Lara, •.•••••••...••••••••Voluntarios, oomp.&Ti, o•••••••••••• Juan G. Clemente••••••••••••.•••radares Cienfup.goe..• • •• ••• • • • •• • Manuel Garcia Inclán •••••••••.•••. Otro •• , ••••• L ••• JoBé Suárez Raposo .
~tro•••••••••••• JOSé~ez Fernández••••••••••••Compañia de guias de Ramón López Varacaldo .Cienfuegos.......... tro •••••••••••• Vicente Fernández Alcalá •••••• L •••-. ' Otro••••••••••• , Gregario EBpín Rodrlgnez .
~abo ••••••••••• Juan José O:rtizPalacios•••••••••••Otro•••••••••••• Juan FernAndez Fernández•••• " •••Compañia de Arlillerla., Voluntario •••••• Antonio Calderón MarIn••• •••••• , •• • • •• • • •• • ,. José Castillo Agnirre••••••••••••••- 0Iir0 •• •••••••••• José Carlos Fajardo~ .
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Compañia·de Artillería. Voluntario...... BIas B~nit~ ~8n ía ••••••••••••••••
otro. ..• • • • • • • • •• AntonIo MIhán Gonséles•••••••••••
Sargento•••••••• Juan Terrl Santana •••••••••••••••
Oabo •.••••••••• Daniel Rupale••••••••••••••••••••
Voluntario •••••• Julián Martel••••••.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Tercio de Ingenieros ••• Otro•••••••••••• Migtl;el Ji~énel................... tintivo rojo.
Otro. . • • • • • • • • •• Osmílo RUIZ Vltrona ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gervasio Sarria •••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Fleites••••'••••••••.••••••••
Otro..•.•.....~... Ráfael Pazos .
Marina mercante Oapitán D. Balustiano Oastro Garoía Oruz de 1.a. clase del Mé:t:ito Militar con
disti~tivo rojo.
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NOMBRES BecompeD.llall que elllll conceden
HERIDOS
:ter bón. del reg. In!. "í&ldado ••••••••• Juan Martinel Párez •••••••••••.•• OrUI de plata del Mérito Militar con dia·
de Sevi~l~ núm. 33 .• {Otro•••••••••••• Francisco Pena O~sas.. • ••••• ••••• • ti,ntivo rojo y la. pellSión mensual de
Bón, MovIlIzados Pando¡Otro •••••.•.•••• Amado Lópes Vázquez •••••••••••• , 250 pesetas, no vItalioia.
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yea su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido concederla cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco á los oñoíeles, clases é Indivi-
duos de tropa dell.° y 12.0 batallón de voluntarios de esa
isla que aparecen en la siguiente relación. la cual da prin-
cipio con D. Aureliano Ferror Viado, y termina con D. Car-
los Fagundo Oaudelario, expresándose en e11l1 la clq.ire de cruz
que á cada uno se otorga con arreglo a lo prevenido en el
ertíoulc 132 del reglamento de dicho instituto, aprobado-por
real orden de 10 de julio de 1~ y modificado por 1.. de 1Q
de diciembre de 1894 (O, L, núm. 333). - .
De la de S. M. lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
~~
SeRor &pitAn general de la fsll cllt Paerio Rice.
Rslat:ió'll !l~' se c#?
Madrid 9 de abril de 1897.
s.- DOOIÓIT
Exomo" ~.¡ En vista de la Instaneía que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito feoha e de octubre último,
promovida por el teniente coronel de Iníanteríe, D. Rafael
R~ado BriBeaD, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re~nte del Reino, de' acuerdo con el informa emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, se ha servido disponer que se
~gniftque al reeurrente, como se hace por real orden de esta
fecha, al Ministerio de Estado, papa la oruz de la real y dis-
tinguida Orden de Carlos m, libre de gastos, en recompen-
S4l> á las diversas comisiones que, como teniente auditor de
Puuto Rico y asesor en Consejos de guerra, ha desempeña-
do, á eompleta satisfacción de sus jefes y sin obtener por
ellas gratífloaoíéa alguna.
De real orden lo digo á V. JI_ para su oonocimIente Y'
demás efectos. Dios guarde á V. Ji. muehos años: Ma-
drid 9 de abril de 1897.
. A:WÁRliAGÁ
Safior Capitán general de SEl1rillJ y Granada.
Sefior Presidente de la Jtmtl ggps¡¡1tiva de Guerra. Cluea
Empleo
que Clase
d1J¡frlltaban al QQ1110 llm.
s.dquiJ;1r que ee
el d6l:~ch~ á.la 1Q1l eoaeedecrns -,
~omo._S_r:: 4~!liliendo á 10 propuesto por V. E. á
este MiIiis.teño e~ ~u oorqunícaelón de ts de enero último,
e1 Re§- (q. D. ~~), ~ en ~u nombre ~a Reina Regente del Rei:
no, lu\ tenido ~ bien conceder Is cruz de 1.9. clase del Mérito
Miiita~ con distintivo blanco y pasador especial de profeso-
rado, al oapitAn de Ingenieros b. Anoo?Jio J!onfor~ yllinga-
no, profesor que ha sido de la AcadeÍ:Qia preparatoria Mi-
~tar de eaa :pl~a~ por haber cumplido en el ejercicio de su
cargo el plazo prefijado en el real decreto de 4 de abril de
1888 (O. L. núm. 123). hecho extensivo á los colegíos pre-
~toriosmili~por real orden de 13 de agosto de 189.2
(O. L. nÚÍn~-273). - . - .
De I~ ~~ S. Af.lo digo á V. 111. pare. en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muebos años. Ma-
drid 9 de abril de 1897:· - - '-
~Á.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Gaha.
- --<:>o<:Jio-
:Kxmno. Sr.: Acootliendo á lo prepuesto por V. JI. á este
Jliniateño en SU oom:nnfoaoióñ nmn.. 114:, iooh& 13 de marzo
© Ministerio de Defensa
1.er Teniente D. AurelianoFerrerVi&do. 1.& Tenienta!
Capitán.. ••• ~ Tomás López Santo To- De ri
más .. .... . .. . . • .... Alférez..... PI m64
l.er Teniente ~ Víctor Fernéndes Nsvaa l.er Teniente ra case.
2.o Teniente. ~ Fernando Pla Puignoler 2.0 Tenienta.
Otro ••••••• _ ~ ManuelOobián Alonso. Sargento ••••
Sargente. • •• » Gerardo :Martí Puig•••• Idem •••••••
Otro.... •••. »José Ignaeío Estarás Ri-
vera Cabo.••••••.
Otro........ , Francisco Psrés Babf, •• &.rgeRta••••
Otro •••••• ,. »J~Boasí Bamtres •••• Idem.••••••
Cabo ....... » Cándido Fabián fO§llda Oabo... , ....
Voluntario.. »Domingo Barretee Her-
mida••••••••••••••• V"olUJltaFio••
Otro ••• , •• " -*" ¡'aureano Gonsáles S9- De pl?ota.
g4lr Idem•••••••.
Otro. • ••• ••• »Jmm Palón Tomás•• ' •• Idero. •••••••
~~••••• ~ • • > JeréDimo MataIDro Ro-
- . dríguez.... .. • • • • • •• Idero ..
Otro ~ Gerardo Dardés Rodrf-
g'íle:r; • • • • • • • • • • Idem .
Otro , »Mateo Cabré Roe •••••• Idem •••••••
Otro•••••• ~. ~ Oarloe Fagundo Osnde-
lario ••••••••••••••• Idem •••••••
Madrid 9 de abril de 189'1.
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia que curséV. E . á
este Ministerio con su escrito de 18 de marzo próximo pasa.
do, promovida por el sargento del regimiento Infantería de
Afrioa núm. 3 Diego Vázques Moya, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la oruz de plata del Mérito Militar coa.
distintivo blanco y pensión de 2'50 pesetas mensuales,
mientras permanezca en el servicie activo , por hallarse
comprendido en la regla segunda del arto 6.0 de la real oro
den de 25 de septiembre último (O. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos, Dios guarde á V. E. .muchos aftoso Ma.
dxid 9 de abril de 1897.
AzOWAGA
Señor Oomandante'general 'de Ceuta..
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En V'istade la inetanoiaque cursó V. E. á ,
este Minil!lterio con su escrito de 24 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el sargento del regimiento Infantería. de
Afrioa núm. 3 José Sarriá Gonzáloz, el Rey (q. D. g.), Yen
BUnombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al inte1!eea.do la oruz. de plata del Mérito ·Militar con.
distintivo blanco y pensión de 2'50 pesetas mensuales, míen-
tras permaoesea en el .eervícío activo, por hallarae compren-
dido en la regla segunda .del arto 6.0 de la .real .orden de 25
de:ssptíembre .último (O. L . núm. 260).
De la de-S. M. lo digo -á V. E. para-..s'á.conooimiento y .
de.más'efeotoe... Dios guarde á , V. E. muchoa. aií9S. Ma.
drid. 9 de abril de 1891.
Señor Ooaiaadsnte general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista Íle la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio oon su escrlto"de 22 de marzo próximo pa-
sado, promovida , pGr el sarg&nto del regimiento Infanteria
de Afrioa. núm. 1, Modesto lIediu Ruiz, el Rey (q . D. g.), y
en su nombre la Reina Regente'del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado -la'cm de plata del Mérito Militar
con dístíntívo blanco/por hallarse comprendido en la re-
gla;.primera d.eJ..•artículo 6.0 de llueal. orden de 25 de .sep-
üembre úlii:mo (O. L. núm. 260).
De la. de S. M. lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efootoB_ Díos.guarde .é,V. E. muchas.,ailos". Ma:
'dríd ,9 de abril de 1897.
Señor Comandante ~erM!de Jfeijlla.
o ....
Excmo. Sr.: En yista de la instancia que cursó V. E. á
este~o·oon ~'escirlto de 22 de marsa próximo pasa-
do, promovida por elsargento del:regimiento Inianieria de
Airioa núm. 1 Lllis Roa .RedQll4o,el Re¡y (q. D. g')J Yen.su
nombre la Reina Rege.nte del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo b1ancl;l"pox hallame.comprendido ep.Ja regla pri-
mera del artianl.o 6.° de la real orden de 25 d~ septiembre
último (C. L. núm. 280).
De la de S. M:. lo digo á V. E. par:a su. conocimiento y
dem.ás efBctoa. Dioa guarde á V. :ID. mnehoe años. Ma·
drid 9 da abril da18.!r1.
AsaÁJmAGA
© Ministerio de Defensa
RECTIFICACIONES
'5.- BllCOIÓN '
Excmo. Br.: En Vista de la instancia promovida por el
cabo de la Oomandaneia del Sur, de eseinstituto,:J~~.óp'~'z,
Prieto, en súplica de reotificaoión de feoha de su naoimiento,
y resultando de lQS documentos que acompaña que aquél
tuvo lngse en8 de.febrero de 1853, '1 no en 6 de marzo de
1852 ·que apareoa.en su filiación; el Rey (q. D. g.), Y en SU¡
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aece-
der á lapetición del interesado, disponiendo se haga la rea-
tifioación oportuna en su expediente personal.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento .y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
AIOÁ.JmA.GA
· Señor Director general de la GuardiaCivil:




Exomo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
: este Ministerio en 8 de m.arzo próximo .pasado, ,da.I;I,l;1,~ ouen-
· ta..de haber concedido seis meses de pJ;qr+oga ,8. la, .s~tq~Qj.ÓA
de reemplaso en que . se encuentra el ccmandente de .In-
' fanteri a procedente de Oupa D. José ;He.rrll~" N(¡ñ~,. el,Ray,
, (q , D.g,),y en sunombre la Reina Regente delBeíno, ha.
: tenidoá bien sprobar.la determínaelónda y. E. pl,l.\',h3.U~L".
: se ajustl'da á lo . precep~u~dp en el art.• 2.° de la.real, otd~
: de, 27 de julio de. 1896 (C. L. nüm, 179).
De, 11\ de S. M. lo digo á V. E. p8l;'~ snoonooímíento y
: efectos conaíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,'
Madrid 9 de abril de 1897.
· Señor Capitán general de Valenola.




Excmo. Sr.: E}l vist~ del 6!:!Crito que V. l1!. ~~ á
este ldinisterio en 4 de novíembre de 189~, ~dp',i~~
cíadel coD;l8n~~te d~,I$.n~ria D. Jo~é ~v~~~~'!'~el?­
sú.pli~a de que sftle reserve el derecho ,ti r~tJr,o ooJ1,lqs.bene~
ñeíos que concede la ley de 11 de julio de 18~ (O. L. nü-
mero 214), que ·oaduo&ró~ e:p. 30 de junio del men~onai\Q
a~Q dEl 1896, ' el ReYCq; ñ . g.), Y. e~ , 8l! : 'no,ixl;b:re-)~Jle~
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con.~
s~o Supremo de Guerra y Marina, se hasemdo.deseetimar
la petición del interesado. . . . . -
De real orden lo digo á V. E .• para BU eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añÓlL,
Madrid 9 de abril de 1897. . ".
Aso'~.EM.­
Señor Capitán general. de la isla de~
Señor PreQdeIite del CoBsejo Sllpremo de Querra yllarlsa.
Exomo. Sr.: En visf.a del eeor.ito que V. E. dirigió á.
Elt?ta Miniaterlo en 26.de enero último, aoompaña.m1o.inHan-
~Rromo:vi~ .1J'O' ~ oapiU.n deja~ do :reeena . de.na..
'221
MOÁRRAeA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y.Sxtremaclura.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
~~. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio"en 5 de octubre de 1896, promovida por el
médico mayor D. AntonioJloncada y Alvarol. en súplica'de
que se le conoedsn tres pagas de navegación, por haber re-
gresado cumplido y con licencia por enfermo de las islas
Filipinas. el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Begen-
tedel Reino, de acuerdo con lo informado por la brdenación
de pagos de Guerra, ha teaíde á bien acceder ft. lo que soli..
cita el interesado, por hallarse comprendido en el arto 172
del reglamento de revistas, y por tanto con derecho á las tres
pagas de navegación que el mismo señala á los procedentes
de aquel dis~rito,pero con respecto al empleo dé médicopri-
mero, último servido en dichas íslas: debiendo deducirse y
reintegrarse las que en la Península se le hubiesen acredita-
do y satisfecho durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre, siguientes al de su baja en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V¡ E.muohos años,
Madrid 9 de abril de 1897.
---
Beñor Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos dé-Guerra.
TRANSPORTES
'1 •• SIÚ;OIÓ)f
l!lxcmo. Sr.: "En vista del escrito que 'V. E. dirigió a
este Ministerio en 10 febrero último, cursando instancia pro-
movida por D.a liaría Josefa Salgado Gao, esposa del segun-
do teniénte de Caballerla D. Francisco Hemando Cortés,
el Rey (q.D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder á la r~currentela parte de pa-
saje reglamentario para trasladarse á Cuba, ooa arreglo á
los articulos 65 y 67 del reglamento de 18 de mano de 1891
(C. L.-núm. 121), una vez que la interesada justifica su
estado, según previene el arlo 85 del citado reglamento.
Da real orden.lo digo á V. E. para sU oonocimiento y
efectos oonsiguiente!. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de:1897.
Seftor Capitán general de Castilla la Vi&ja.
Señor6li Capitanes tenerales de la !lepnda, !!Uta Y ecin'a re-
giones é Wa de Cuba, Inspector de la Caja general de ID·
inmuy Ordenador de pagos de Gllerra.
de julio y agosto de 1894, 'teniendo en cuenta que en el de
junio anterior, no llegó á abonéarsele ni á percibir por con-
siguiente cantidad alguna.
De real orden lo '·digo á·V. E•. para $U 'conocimiento y
demáá:6fectos. Dios guarde á V.E. 'muchos afioa. Ha-
aM 9,de -abril de 1897.
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Señor Capitán generalds Galicia.
Señores Presidente del. ,Couejo Saprem.o de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
7.& BIOCIÓH
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esteMinisterio en 22 de diciembre de 1896, cursando instan-
cia promovida por el capit4n de Artillería D. Damiáa Ordu-
na y JIartín, en súplica~de que lefsean abonadas las tres pa-
gas~de navegación como regresado.de~Filipinas en jqlio de
1893, el Rey (q. B. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo oon lo informado por la Ordenación de
pagos de GUeJ:m, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de las mencionadas tres pagas1 de navegación al ras-
pecto de los cuatro i.tuintos del sueldo en Ultramar. hacién-
doae la reclamación y acreditación en la forma que previe-
nen los reglamentos con respecto á las Obligaciones de ~erci­
clo8 cerrailos, previo el_reintegro del de los haberes que se le
han&oreditawfy:ha~peroibido:en la Peniniula en los meaea
Excmo. 'Sr.: 'En vista del escrito que V.l!l. dirigió á este
Ministerio en 2 de marso próximo pasado, cursando instan-
~ia dél gúerrillfilro''Manuel'Doval Incógnito, en súplica de que
el haber de retiro que, como inutilizado'en campaña, le fué
eoneedído por real orden de 16 de octubre de,1896 (D: O. nü-
mero 234), cuyo importe debía percibir por las cajas de la
isla ae Cúba,se le abone en lo sucesivo' por la Delegación de
Hacienda de Orease, donde él interesadá tiene su "residen-
cia, el Rey (q.'n. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, lia tenido á bien acceder á lo que solicita; asignán-
dole el haber mensual de 22'5O"peaetas, y la pénsión 'de 7'50
peaetns anexa á la cruz del Mérito Militar de que se 'halla
en pose'sión.
Da real orden lo digo á V. E. para su ccnocímlento y
demás efectora. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Q de abril de 1897.
.- ...... 00
SUELDOS~ HABERES Y GRATIFICACIONES
ballería con desñno en la segunda guerrilla montada de
Bague la Grande D. Diego'de la1\osa Qttintero, en súplica
'de retiro con residencia en esa capital, dando cuenta de ha-
ber anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación da V.E., disponiendo en su consecuencia, que
el interesddo' sea baja en el arma á; que pertenece, asigiuin-
dole el sueldo provisional de 90 pesos mensuales, cobra-
dos por el Tesoro de esa isla, mientras resida en ella. 'y
I!li traslltda su 'residencia para la Península sólo cobrará por
las cajas de la misma 225 pesetas mensnales, más un tercio
por la(de esa isla, por contar 35 años de servicios en ese
distrito,.y de-ellos más de seis antes de 1.0 de julio de 1888,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que en definitiva le corras-
pondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectóá. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid {) 'de abril de 1897.
AZCÁRRAGA
SGiáor, Capitán general:de la isl(de Cuba.
S6ft0r Presidente:del'Consejo Supremo d~Guerra y 'Mart"l.
© Ministerio de Defensa
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Azo.Á.lmA.Gó.á.
Señor Capitán general de las islas tmplnas.
AlcJ.BBAQ'A




Selíor Oapitán'.general ae Cataluña.
Excmo. Br.: ,En vista:de lo manífestado por V. E. en
su escrito fechal23 de febrere:t1ltimo, al cursar:Ja, instancia
promovida por el vecino de Manila D. lliguellledina García,
en súplica de auto!izaciónJpara~ejecutar obras}de ensanche
en una casa de su propiedad, situada en la calzada de Noza-
Ileda, del arrabal de San Fernando de Dílso, dentro de la
i tercera zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g')J
. y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
Exomo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en bien acceder á lo solíeitado y aprobar el anticipo de permiso
tlU escrito fecha 28 de marzo próximo pasado, al cursar la otorgado por V. E. para empezar las obrasv laa cuales debe-
instancia promovida por la vecina de el:'la capital D.aJoaqui- rán ajustarse' á los planos presentados y quedar sometidas
na Parera Guardiol., en súplica de autorización para oons- en todo tiempo á las presoripcioues de la legislación vigente
truir 16 glorietas de caña y listones de madera en una finoa sobre construcciones en las zonas polémicas de las p1azafil de
de su propiedad, enclavada en la segunda zona polémica del guerra.
castillo de Montjuich de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos afios. Meo-
bien acceder á lo solicitado, con las siguientes condiciones: drid 9 de abríl de 1897.
La Las obras se ejecutarán con estricta sujeción á los
planos' presentados: debiendo ser solamente de madera y
cañas. . I
2.1\ Deberán empezarse y terminarse dentro del plazo de . • ...
un afta á partir dela fecha de esta concesión, que se oonsl·· .
derarA caducada en caso contrario. Exc.mo. Sr.: En VIstade 10 manifestado por V. E. en
3.á Según~lo díspuestoen la regh{4.&"de la real orden ~u escríto fecha 29 de marzo próximo pasado, al cursar la
de 4 de abril de 1894 (O. L:núm. 85) y la '~claratoria de 12 lUstan:ia pr?movida. por los Sres. 'ieramendi y viuda de
de mayo del propio año (C. L. núm. 132), queda obligada Echartl, vecinos de P~mplona, en súplioa de autorizaoión
la propietaria á dar cuenta si enajenase toda ó parte de la para cerc~r con empalIzada de al~mbre un terreno que po.
finca. seen contiguo al polígono excepcIOnal de la Rochapoo, den..
4.& La recurrente;dará,:aviBo, con anticipación y por es- tro de la tercera zona polémica ~e la. citada plaza, el Bey
crito al gobernador militar de la plaza dé la fecha en que (qv D, g.),.y en BU nombre la Rema Regente del Reino, ha.
"vaya tí empezar la ejecución de las obr;s, permitiendo á los ~enI~o á bien acceder á ~o solicitado, sin que la concesión
funcionarios del ramo de Guerra la entrada en la finca para Implique titulo de.pr0pleda~ tí favor de los recurr~n~es; los
que pueda~ ejercer la debida vigilancia; y ~u~les quedan obli~ados á.eJecutar ls.s.ob:as COJ;l. estrIcta su-
5.11. Las obras quedarán sujetas en todo tiempo á las dís- [eción á lo q~e la ínsteneíe y planos índíean, y dentro' del
posiciones vigentes Ó que se dicten en lo sucesivo sobre edí- plazo de un ano, á contar desde esta fecha, eonsíderéndose
iicaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra caducada aquélla en caso contrario; debiendodemolerlas
fortalezas y puntos fuertes. . ' por BU cuenta, y sin derecho aindemnización alguna, euaadc
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y para ello fueren requeridos por la autoridad militar campe-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños. Ma- tente, .y ~ometid~-B, por último, en to~o tiempo á las demás
dríd '9 de abril de 1897. - presonpeiones vigentes sobre edíñeaeíonea en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra. . .
De real orden lo digo á V. S. para su oonooImiento y
efectos cOIisiguientes. Dios guarde &V. lll. muchO/! afios.
Madrid 9 de abril de 1897.
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OBB18 El VENTl El LllDmISTlU.OION DEL «BI1BI60MlL- y «COLEOOIOB LEfiISLlTIV.l-
y CUYOS PEDIDOSi:ijAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR




Del ane 18'75, tomu 2.0 y 1.-, 1\ lI'60 pemu uno. '
~ afie 1881S, iemo. 1.0 y 1I.-, , 5 id. id. .
lYe M ".13'l6, 1~'T81 18'79, 1~0, 188~, 188't, 13tU, 1m, 1895 y 1896, IS )él'etQ uno.
LGI leno_ ~eb!I, Oti,elal. é lndlvlQuu de trepa que deleen adqUirir teda ó paria de la~ publ_aa, podrlla ha_~ .11..
unde fj peeetalmen..alel!J. . . r
, . -'Se adm:lteD suD" lIlI.&.IOlladol oon el B~'reliG. 11 60 fléntlme. la UBea per Inlllretón. A. lil Uluntll:atel qae deHeD _reta l11li
DM.... por temperada que u:eeda de treI mellel, 18 1eI!J hañ una benlfiClIIIÓJl del 10 por 100.
Dfcrio t'.f1IaW eS pliego de~~ue le 18mpre lUelto,:lIende del dil, 15 iMntlmo•• Le. auuldo., , .., rd.
LlInbnrlpGlone. parlhm1&ree podrAn haeerlle en 1& fflrma Ilplentel .
1.' A. la (lJ~ úgilZaUtl4. al preGlode ~ peletall t:rln¡,e/ltrfl, y IU alta -.rl1 preel.amente en primera de IGO.
l.' Al Diario ()jltJW, .1ideal de lid. id., YIU alta podrá llIer en primero de cualquier lrfmerirei
l.' Al Ditwio QIZoi4I y 0'0ltcl0UM útIiI'l4tW", al1dem de 5 id. id •• YIU altl al Dicrlo ()ftcitil en lualquler trlmU10 y 11 la~ lA-
~ en prlJnero d. afio. .
Teda. 1. nbl.lpl18llel darl1n eomlemo en prlnlllpl.~ de trlmeatre natural••ea lIualqulel'l 11 fe.ha de m alta. deliRO de 11M _
"nodo.
Con lI1egl.llaeleSn oorriente .e'dllltrlbUlrl1 la 8órrellpondlellt.e 4 otro aft8 de la atraAd••
En Ultramar 101 pnoiol de lubnrlpllleSn I8rAn al doble que en la PeninlU1a.
Le. pqo. hall de verlfiearH por adelantado.
1M pedid.. '1 ¡lrea, al Admlnlltrador del DiM'it 0ftcW y~~"".
NOVlsIMA LEY DE RECI-lUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR BL DNIENTE CORONEL DEl INJ'AJ!lTlll&ÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con . todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales, órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL. '
DE:POSITO DE LA GUERRA
Ea1.. iallere. 41e este E.taltleebaiento se hacen Wda el_e ele Impresos, estaclos y formularlos para los ea.erpe. Y.tl8peBeleael..
del Ejército, á preeios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN ~L MISMO





- • El precio de cada ejemplar de este :folleto (ilustrado C02l gru." mfmerQ de lámiM6), es de una peseta en Madrid. Loa pe-~dos para mera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, t\pesar de ser una peseta y 25.~
eJemplar, el precio fijado para provincias. _
B3GIIAHENTOOMmOO y PAB.A. EL SDVICIO Dm. OiJ'EBI'O DE VETJmINABIA:Lf:ILITAB
Aprobadopor~ orden de3 de febrero de 1897.-Precio: ()'2t) pesetas.
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11 abril 1897 "D. O. ".núm. 80
-
MANUAL REGLAMENTARIO
"LAS CLASES DE TROPA
Obra. decla.rada. de textc, por real orden de 23 de junio delS93, pa.ra. la.s a.oademias regimentales dela.rma. de infantw,
así en la. penínsUla. como en tútra.mar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada. con cuanto "se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, yal fusil Mauser, modelo 1898.
'Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á províneíea
enviando 50 céntimos más .
.ORD~ENANZASDEL EJÉ.RCIT-O
"ARMONIZADAS CON LA LEGISLA~CI()N ~VIGEfNTE
2.- EDICION. CORREUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDEl: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para ofléiates, 'Bonores y' iratamie»tcs
militares, Servicio de guarnición yServicio interior de los Cuerpos de infantería r de "caballería.
La ohra tiene forma sdeenadapera servír da texto ó de consulta en todM las Aoademiaa militares; Y-tes tambien
de gran utilidtM para "el Ingreso 'en los Oolegíos de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en MadriJ, encartonada, (;í; de 3 pesetes ejemplar; y con 60 céntimos más se remite certificada. á
provinciss. .
Programas por que ha de 'regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta." .. "_ ._
Reglamento para el servicio'sanitar1o de campai1a.-Precio: 0'76 péaetás." .
I"deJ;Ili.PflX8.1Qsemp1eados'de los presidios mimares de lasplasas de A:frica.--Prooi.o:~:peaátas•.
Id&inpa.ra" las 'práctiCliS 'y calificación definitiva. de los"oficia.lesaltuIÍD.os de la. EsctiWa.cSnpmor 'de 'Gneim.;.;..ll.Pre·
cio: 0'20 pesetas. .
• ~_.~ - -0- .' - •.., -~ -~-. "." . _ -. A.'; -~." - ¡ ;...--' ::-.. ~ ; ~~...;.._.-:--""':" ti:-=-' -, ;_.--:--""'!"._-
~ . '. " .:. . ~ "" . .....
MAPA DEl LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE EáP~A, con las demsreecíones <le iasZoÍ1a.s"mili-
fiares é Indieaeiones de la. Situación de los Ouarteles generales de Onerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y ReginiientOs de Resetva.-Prooio: 'UD.8.p5eta., '..
~"X"Lo\:a:~~"~:A.. .
, 1
GABTA.~ DEL1\. -ISbA DE LUZÓN, escala "MO.OOb' 'en cuatro-hojas,'oou unpllmo-de mpobbreión de
Manila..-Precio: 10 pesetas.
1 '
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eacaIa oéo.000' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetu.
fLAilo DE m. poovméITA DE PUERTO PRíNOIPE, fooata 2'T/OOO%n~\los hojasl(esle.mpMo en(oolOlee)
PreWo:'2 ¡Seséta5. ""
lUlO DI U PROVIlUn DI Mi~_ U9~OOOf.Zioju t..... "').-l'Me: a puetu.
1 .
ID_ DB LA ID. DE MATANZA~, 200.000' en una hoja (estampade en colores).-Precim i peaeta.
"~_IJIllfA ID. ~DE IÁRABANA,-é&ea.laaproximada if1flóe:OOo,·en·t1es'-íYójtm"(eMmnljMtiiilil~):~
010: 2~tas. ' ..ID. DE LA ID. DE PINAR DEL Río eacalau:.ooo,endoshojss(éstampadom¡coIoree'.-Precio:-2peseiaSi
.• ~ -. - .. ~ .' . 1· ;, . ~1' . 'lo, • • _
OltOQUIS DE LA FBO':NOIA DE S.ANTIA.GO DE CUBA,~ uo.ooo'-Precio: 3 pesetas.
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